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C h a irm an : P r o f e s s o r  R o b e r t  Maidment
T h is  s t u d y  was a d d r e s s e d  t o  d e t e r m i n i n g  (1 )  i f  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  from  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  
f a c u l t y ,  and  (2 )  i f  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  f ro m  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y .  Two h y p o t h e s e s ,  s u g ­
g e s t e d  by t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e s ,  p r e d i c t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a c a d e m i c ,  p e r s o n a l ,  and  s o c io e c o n o m ic ,  
t o  t h o s e  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y .  P r e v i o u s  s tu d ie H  s u g ­
g e s t e d  t h a t  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  b y  t h e  
f a c u l t y  d i f f e r e d  f ro m  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  by t h e  f a c u l t y  t e n d e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  b a c k ­
g ro u n d  o f  t h e  f a c u l t y  member.
Me t h o d
In  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  d a t a  w e re  c o l l e c t e d  on 1 /3  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
i n  a t t e n d a n c e  a t  R appah an n o ck  Community C o l l e g e  and  m e a s u r e s  o f  p e r c e i v e d  
a n d  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  o b t a i n e d  f ro m  30 f u l l - t i m e  f a c u l t y  mem­
b e r s .  D a ta  w ere  c o l l e c t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  a c a d e m ic -
r e a d i n g  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  h ig h  s c h o o l  g r a d e s ,  and  m ath  a b i l i t y ;  
p e r s o n a l  -  a g e ,  r a c e ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  and  c o l l e g e  p r e f e r e n c e ;  an d ,  
s o c io e c o n o m ic  -  f a m i l y  In c o m e ,  p a r e n t a l  e d u c a t i o n ,  and p a r e n t a l  w ork .  
C o m p a r iso n s  w ere  made b e tw e e n  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  by t h e  t o t a l  f a c u l t y  a s  w e l l  
a s  f a c u l t y  g ro u p s  s e p a r a t e d  by a g e ,  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n ,  t e a c h i n g  f i e l d ,  
a n d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  The t - t e s t  was u s e d  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  m e a s u re s  o f  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  an d  
m e a s u re s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  and  d e a i r e d  b y  th e  
f a c u l t y .
F in d i n g s  a n d  C o n c lu s io n s
R e s u l t s ,  i n  g e n e r a l ,  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a c t u a l  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  d i d  d i f f e r  f ro m  t h o s e  p e r c e i v e d  a s  w e l l  a s  d e s i r e d  by 
t h e  f a c u l t y #  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  a c t u a l  and p e r c e i v e d  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  found  f o r  e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c ,  
one  o f  f i v e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  f o r  e a c h  s o c io e c o n o m ic  c h a r ­
a c t e r i s t i c #  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  a c t u a l  and  d e s i r e d  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  fo u n d  i n  e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c ,
tw o  o f  f i v e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  an d  o n e  o f  t h r e e  s o c io e c o n o m ic  
c h a r a c t e r i s t i c s .  The r e s u l t s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
f a c u l t y  p e r c e i v e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t e n d e d  t o  r e l a t e  t o  f a c u l t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .  The r e s u l t s  d i d  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  f a c u l t y  
d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  t e n d e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  f a c u l t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a g e  a n d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
T he  m a j o r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y  do d i f f e r  f ro m  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e .  H o w e v e r ,  i t  does  a p p e a r  
t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s i r e d  by  t h e  f a c u l t y  a r e  n e a r e r  to  t h e  
a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  t h o s e  p e r c e i v e d .
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FACULTY PERCEPTIONS OF SELECTED 
c h a r a c t e r is t ic s  OF FULL-TIME STUDENTS 
ATTENDING RAPPAHANNOCK COMMUNITY COLLEGE 
FALL QUARTER 1975
C h a p t e r  I  
I n t r o d u c t i o n
The p u b l i c  com m unity  c o l l e g e  w as  b o r n  in  t h e  image o f  p u b l i c  
s c h o o l s  and  th u s  h a s  i t s  r o o t s  In  t h e  p u b l i c  S ch o o l system* Many h av e  
s u g g e s te d  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  and t r a d i t i o n s  upon w hich  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  were b u i l t  a r e  a l s o  t h e  p r i n c i p l e s  w h ich  have  s e r v e d  a s  a 
g u id e  f o r  p u b l i c  com m unity  c o l l e g e s .  T h re e  t r a d i t i o n s  o f  p u b l i c  s c h o o l s ,  
b e l i e v e d  t o  have b e e n  m a jo r  i n f l u e n c e s  upon th e  p h i l o s o p h i e s  a d o p te d  
by many of t h e  com m unity  c o l l e g e s ,  a r e i  (1) u n i v e r s a l  o p p o r t u n i t y  f o r  
a f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  a l l  p e r s o n s  w i th o u t  d i s t i n c t i o n  b a a e d  on 
s o c i a l  c l a s s ,  f a m i ly  incom e, and e t h n i c ,  r a c i a l  o r  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d s ,  
( ? )  n o ,  o r  low, t u i t i o n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s ,  and  (3 )  a  r e l e v a n t  c u r ­
r i c u lu m  d e s ig n e d  t o  m eet t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  P h i l o s o p h i e s ,  
b a s e d  on t h e s e  t r a d i t i o n s ,  have  l e d  many com m unity  c o l l e g e s  t o  a d o p t  an  
open d o o r  a d m is s io n  p o l i c y .
The open d o o r  a d m is s io n  p o l i c y  h a s  b e e n  b o th  t h e  p r o u d e s t  c l a i m  
and t h e  k n o t t i e s t  d l l e m n a  o f  t h e  c o m n u n l ty  c o l l e g e .  Though t h i s  p o l i c y  
has  r e s u l t e d  in  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e s  In  e n r o l l m e n t s ,  I t  h a s  been  c r i t ­
i c i z e d  by many o f  t h e  o p p o n en ts  o f  t h e  com m unity  c o l l e g e .  One m a jo r  
c r i t i c i s m  of t h e  c o n n u n i ty  c o l l e g e  c o n c e p t  i s  a  d e n i a l  t h a t  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  a t  p u b l i c  e x p e n s e  s h o u ld  b e  o f f e r e d  t o  th e  m a sses  (M onroe,
1 9 7 2 ,  p .  1 7 ) .  O th e r  c r i t i c i s m  hav e  I n c l u d e d :  (1 )  t h e  com m unity 
c o l l e g e s  a t t e m p t  t o  s e r v e  to o  many f u n c t i o n s ,  (2 )  t h e y  a r e  o f  t h e  p a s t  
and n o t  t h e  f u t u r e ,  (3 )  th e y  a r e  i n f e r i o r  i m i t a t i o n s  o f  t h e  f o u r - y e a r  
l i b e r a l  a r t a  c o l l e g e s ,  and  (4 )  t h e s e  c o l l e g e s  a r e  s e c o n d - r a t e  i n s t i -
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t u t l o n s  d i l u t i n g  th e  I n t e l l e c t u a l  q u a l i t y  o f  t h e  n a t i o n  (M onroe , 1972, 
p .  1 7 ) ,  Monroe h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o s t  c o n v i n c i n g  r e p l y  t o  su ch  
c r i t i c s  i s  t h e  f a c t  t h a t  c o n ra u n i ty  c o l l e g e s  a r e  now o p e r a t i n g  In  49 o f  
50 s t a t e s  e n r o l l i n g  m i l l i o n s  o f  s t u d e n t s  (M o n ro e ,  1 9 7 2 , p .  2 0 ) .  Though 
T h o rn to n  s u p p o r t s  M onroe’ s c o n t e n t i o n ,  h e  a d d s  t h a t  th e  com m unity  
c o l l e g e s  m us t go beyond e n r o l l m e n t  I n c r e a s e s ;  t h e y  m ust be  h e l d  a c c o u n t ­
a b le  f o r  t h e i r  a c t i o n s .  They  m u s t  be a b l e  t o  J u s t i f y  t h e i r  p r o c e d u r e s  
and e x p e n d i t u r e s  by r e f e r e n c e  t o  o u t p u t s  ( T h o r n t o n ,  1972 , p .  2 9 2 ) .  He 
s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  t o t a l  s e l f - e x a m i n a t i o n s  m us t be r e q u i r e d  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s .  To t h i s  e n d ,  many com m unity  c o l l e g e s  a r e  I n v e s t i g a t i n g  
many a s p e c t s  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m s .  R appahannock  C om nunity  
C o l le g e  I s  o n e  s u c h  c o l l e g e .
R a p p ah a n n o ck  Community C o l l e g e  (RCC) l a  l o c a t e d  In  a  r u r a l  s e c t i o n  
o f  V i r g i n i a ,  a n d  I t  s e r v e s  t h i r t e e n  c o u n t i e s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  r e g i o n  
c o n t a i n i n g  3 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s .  The r e g i o n  l a  boun d ed  on t h e  n o r t h  by 
th e  Po tom ac R i v e r ,  on th e  e a s t  b y  t h e  C h e s a p e a k e  B ay , on t h e  s o u t h  by 
th e  York R iver,,  and  on th e  w e s t  by I n t e r s t a t e  9 5 ,  The c o l l e g e  h a s  two 
cam p u se s ,  t h e  f i r s t  (S o u th  Campus a t  G le n n s )  was opened  In  S e p te m b e r ,  
1971 , and  t h e  s e c o n d  (N o r th  Campus a t  W arsaw) w as  opened  In  S e p te m b e r ,  
1973, B o th  a r e  h o u sed  i n  p e rm a n e n t  f a c i l i t i e s .
The p r o g r a m s  on ea c h  o f  t h e  two cam p u se s  a r e  c o m p re h e n s iv e  and  i n ­
c lu d e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l , u n i v e r s i t y  p a r a l l e l  o r  c o l l e g e  t r a n s f e r ,  
g e n e r a l  and  a d u l t  e d u c a t i o n  o f f e r i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  s p e c i a l  t r a i n i n g  
and d e v e l o p m e n t a l  ( p r e p a r a t o r y )  p ro g ra m s  a r e  o f f e r e d ,  a s  a r e  s p e c i a l i s e d  
r e g i o n a l  and  com m unity  s e r v i c e s .
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The p u b l i c  c o n r a r a i ty  c o l l e g e  h a s  s e v e r a l  p r im a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  
I n c l u d i n g  i t s  o p e n - d o o r  p o l i c y ,  I t s  d i v e r s e  s t u d e n t  b o d y ,  i t s  m u l t i p l e  
f u n c t i o n s  a n d  p r o g r a m s ,  i t s  c l o s e n e s s  t o  t h e  com m unity ,  a n d  I t s  avowed 
d e d i c a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s ’ I n t e r e s t s  (O 'Baxilon and T h u r s t o n ,  1 9 7 2 ,  p .
4) . R a p p a h a n n o c k  I s  one o f  t w e n t y - t h r e e  p u b l i c  com m unity  c o l l e g e s  i n  
V i r g i n i a  p r a c t i c i n g  an " o p e n -d o o r™  a d m i s s i o n  p o l i c y .  The o p e n - d o o r  
p o l i c y  a l l o w s  a d m i s s i o n  t o  a n y  p e r s o n  who h o l d s  a  h i g h  s c h o o l  d ip lo m a  
o r  i t s  e q u i v a l e n t  an d  who c a n  b e n e f i t  from  a p rog ram  o f  I n s t r u c t i o n .
T h is  p o l i c y  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s t u d e n t  b o d y  r e p r e s e n t i n g  a  w id e  v a r i e t y  
□f l e v e l s  o f  a b i l i t y  and  a c h i e v e m e n t  a s  m e asu re d  by t e s t  s c o r e s ,  
age l e v e l s ,  b a c k g r o u n d s ,  an d  l e v e l s  o f  i n t e r e s t .  The f a c u l t y  h a s  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e s  f o r  t h i s  d i v e r s i f i e d  
g roup .  To p e r f o r m  t h i s  f u n c t i o n  t h e  f a c u l t y  m ust b e  a d e p t  a t  h e l p i n g  
s t u d e n t s  m a k e  e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  c h o i c e s  and  a t  I m p l e m e n t in g  
a p ro g ram  o f  i n s t r u c t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s t u d e n t s  a n d  o n e  from  w h ic h  t h e y  c a n  b e n e f i t .
T h r o u g h o u t  i t s  e x i s t e n c e ,  R a p p a h a n n o c k  Community C o l l e g e  h a s  made 
no f o r m a l  e f f o r t  t o  h e l p  I t s  f a c u l t y  u n d e r s t a n d  and  a p p r e c i a t e  t h e  
s p e c i a l  c h a r a c t e r  l a  t i c s  o f  i t s  s t u d e n t s .  T h i s  s t u d y  l a  d e s i g n e d  t o  
I d e n t i f y  t h e  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  t h e  f a c u l t y  has  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  RCC.
P u rp o se  o f  t h e  S tu d y
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w as  t o  e x p l o r e  t o  w h a t  e x t e n t ,  i f  a n y ,  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y  d i f f e r  from  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r -
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a c t e r l s t l c s * More s p e c i f i c a l l y ,  i t  w as  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  
d e t e r m i n e  I f  d i f f e r e n c e s  e x i s t  among t h r e e  s e t s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s * — 
t h e  p e r c e i v e d ,  th e  d e s i r e d ,  a n d  t h e  a c t u a l — i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s :
a )  A cadem ic C h a r a c t e r i s t i c s
1 . R ead ing  a b i l i t y
2 .  V e rb a l  a b i l i t y
3 . Q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y
A, H igh  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e
b )  S o c io e co n o m ic  C h a r a c t e r i s t i c s
1 .  E d u c a t io n a l  l e v e l  o f  p a r e n t s
2 .  Type o f  p a r e n t a l  em p lo y m en t
3. Fam ily  a n n u a l  in c o m e
c) Personal C h a ra c ter is tic  a
1 .  Age
2 .  Sex
3. Race
4 .  M a r i t a l  s t a t u e
5 .  C hoice o f  c o l l e g e
The m a jo r  p ro b le m ,  t h e n ,  was t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i a  a  d i s p a r i t y  
among s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  a n d  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  The s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  s t u d i e d  w e re  l i m i t e d  t o  s e l e c t e d  
a c a d e m i c ,  s o c io e c o n o m ic ,  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
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D e f i n i t i o n  of Terms
The f o l l o w i n g  t e r m s  w e re  u se d  In  t h e  s t u d y :
C o m p ara tiv e  G u id a n c e  a n d  P la c e m e n t  T e a t  (CGP). T h i s  1h a c o m b in a ­
t i o n  a p t i t u d e  and  a c h i e v e m e n t  t e s t .  I t  h a s  s e v e n  m e a s u r e s :  
academ ic  m o t i v a t i o n , a ca d e m ic  I n t e r e s t ,  v o c a b u l a r y ,  r e a d i n g ,  
s e n t e n c e s ,  m a t h e m a t i c s ,  and  s p e c i a l  a b i l i t i e s .
G rade  P o in t  A v e ra g e  (CPA). The g ra d e  p o i n t  a v e r a g e  r e p r e s e n t s  t h e  
t o t a l  number o f  g r a d e  p o i n t s  e a r n e d  i n  c o u r s e s .
Academic C h a r a c t e r i s t i c s . T h ese  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  B co res  r e c e i v e d  
on th e  CGF T e s t  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  r e a d i n g ,  s e n t e n c e s ,
m a th e m a t ic s ,  and t h e  GPA a t t a i n e d  In  h ig h  S c h o o l .
S oc ioeconom ic  C h a r a c t e r i s t i c s . T h ese  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  th e  
e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  t y p e s  o f  p a r e n t a l  w o r k ,  and  f a m i l y  
a n n u a l  income a s  r e p o r t e d  by s t u d e n t s  on t h e  S t u d e n t  D a ta  P o m .  
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s . T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h e  s e x ,  a g e ,  
r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  and  c o l l e g e  c h o ic e  o f  t h e  s t u d e n t  a s  I n d i c a t e d  
on th e  S tu d e n t  D a ta  Form.
O c c u p a t i o n a l - T e c h n i c a l  F a c u l t y . These  a r e  t h e  f a c u l t y  members w i t h  
t h e  p r im a ry  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h i n g  c o u r s e s  i n  o c c u p a t i o n a l -  
t e c h n i c a l  ( t e r m i n a l )  p ro g ra m s .
T r a n s f e r  F a c u l t y . T h e se  a r e  t h e  f a c u l t y  members w i t h  t h e  p r im a ry  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h i n g  c o u r s e s  in  t h o s e  p ro g ra m s  d e s i g n e d  to  
p r e p a r e  s t u d e n t a  f o r  t r a n s f e r  t o  a f o u r - y e a r  c o l l a g e  o r  u n i v e r s i t y .  
T h e o r e t i c a l  O r i e n t a t i o n
P a rk  c i t e s  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  th e  I n s t i t u t i o n s  and s t u d e n t s
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h e l d  by  i n s t r u c t o r s  a r e  b a s e d  o n  t h e  v a l u e s  h e l d  by t h e  i n s t r u c t o r s  
( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p .  6 ) .  P e r c e p t i o n s  w e re  o n e  p e r t i n e n t  a s p e c t  c o n s i d e r e d  
v i t a l  to  K o k each Ts  i d e a  o f  a  s y s t e m  o f  a c t i o n .  A c c o rd in g  t o  K o k e a c h ,  
v a l u e s  a r e  s t a n d a r d s  o r  c r i t e r i a  t h a t  t e l l  u s  how t o  l i v e ,  j u s t i f y  o u r  
own a c t i o n s ,  and j u d g e  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s .  He c i t e d  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  
b e h a v i o r  i s  b a s e d  on h i s  b e l i e f s  and how h e  p e r c e i v e s  h i s  s u r r o u n d i n g s  
(K o k e a c h ,  1 9 6 8 ,  p .  14) < An a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t s  p r e s e n t e d  a p p e a r s  
t o  r e v e a l  t h a t  t h e  mode o f  c l a s s r o o m  b e h a v i o r ,  o r  t h e  p r o c e s s  o f  i n ­
s t r u c t i o n ,  by t h e  i n s t r u c t o r  w i l l  b e  d i r e c t e d  b y  how h e  p e r c e i v e s  t h e  
s t u d e n t s  an d  t h e  i n s t i t u t i o n  an d  how t h e s e  p e r c e p t i o n s  r e l a t e  t o  h i s  
v a l u e  s y s t e m .  P a rk  s u p p o r t s  t h i s  a n a l y s i s  w hen h e  s t a t e s  t h a t  t h e  
t e a c h e r ' s  b e h a v i o r  r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  w e re  d ra w n  b y  R o g e r s  who s t a t e d  t h a t  a  t e a c h e r  r e ­
a c t s  t o  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  h i s  e n v i r o n m e n t *  a n d  t h a t  w hat h e  p e r c e i v e s  
i s  h i s  r e a l i t y  ( R o g e r s ,  1 9 5 1 ,  p .  4 9 4 ) .  P a r k  f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  i f  
t h i s  r e a l i t y  v a r i e s  w i t h  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s ,  t e a c h i n g  r o l e s  w i l l  
v a r y  a c c o r d i n g l y  ( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p ,  6 ) ,  Newcomb f e e l s  t h a t  p e o p l e  w i l l  
p e r c e i v e  s i t u a t i o n s  a s  t h e y  h a v e  l e a r n e d  t o  d o ,  a n d  t h a t  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  o r  h a b i t s  o f  r e s p o n s e s  a r e  a  r e s u l t  o f  s u c c e s s e s  an d  f a i l u r e s  
t h a t  f o l l o w  from  a c t i o n s  b a s e d  o n  " r i g h t "  a n d  "wrong*1 w ays o f  p e r c e i v i n g  
a  s i t u a t i o n  (Newcomb, 1 9 7 1 ,  p .  3 ) .  H a l l  a n d  L i n d z e y  s t a t e  t h a t  i t  i s  
n o t  o b j e c t i v e  r e a l i t y  w h ic h  s e r v e s  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  b e h a v i o r  b u t  
r a t h e r  o b j e c t i v e  r e a l i t y  a s  i t  i s  p e r c e i v e d  b y  t h e  I n d i v i d u a l  ( H a l l  
a n d  L i n d z e y ,  1 9 6 8 , p .  2 5 ) .
J a c o b ,  I n  h i s  s t u d y  o f  v a l u e s  h e l d  b y  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  c o n c l u d e d
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t h a t  v a l u e s  a r e  I n s e p a r a b l e  f ro m  r e a c h i n g  ( J a c o b ,  1 9 5 7 ,  p .  1 1 1 ) .  M ed- 
s k e r  c i t e s  t h a t  t e a c h e r s  tn  any ty p e  o f  I n s t i t u t i o n  I n e v i t a b l y  I n ­
f l u e n c e ,  by t h e i r  p e r c e p t i o n s ,  t h e  n a t u r e  an d  q u a l i t y  o f  I n s t r u c t i o n  
( H e d s k e r , I9 6 0 ,  p .  169 )»  P a rk  s u p p o r t e d  t h i s  p o s i t i o n .
A r e a s o n a b l e  a s s u m p t i o n  I s  t h a t  a t e a c h e r  t e a c h e s  a c c o r d i n g  
t o  some t h e o r y  o f  l e a r n i n g .  Such I s  n o t  t h e  c a s e .  The 
t e a c h e r  t e a c h e s  I n  a  way b e c a u s e  he s e e s  t h e  s c h o o l  and  
s t u d e n t s  in  a  p a r t i c u l a r  f ram e o f  r e f e r e n c e  ( P a r k ,  1 9 7 1 ,
p .  1 0 ) ,
A c c e p t in g  t h a t  t h e  I n s t r u c t o r ' s  c l a s s r o o m  b e h a v i o r ,  t h e  t e c h n i q u e s  
and s t r a t e g i e s  u s e d  t o  p r o v id e  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  s t u ­
d e n t s ,  i s  d i r e c t e d  by t h e  way he  p e r c e i v e s  t h e  s t u d e n t s ,  t h e i r  a c a d e m i c ,  
p e r s o n a l ,  and s o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  com munity c o l l e g e  p ro g ra m s  i s  p a r t i a l l y  d e p e n d e n t  upon  
I n s t r u c t o r  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  K e l l y  and  C o n n o l l y  
s u g g e s t  t h a t  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t u d e n t s ,  and  l a c k  o f  t o t a l  
a c c e p t a n c e  o f  them a s  v i a b l e  s t u d e n t s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  on t h e  p a r t  
o f  t h e  f a c u l t y ,  c a n  g r e a t l y  m o d ify  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  
( K e l l y  and  C o n n o l ly ,  1 9 7 0 ,  p . 1 4 ) .  I t  a p p e a r s  c o n c l u s i v e  t h a t  a c c u r a t e  
f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  an  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  p ro g ra m .
F u r t h e r ,  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  by  many t h a t  f a c u l t y  o f t e n  do  n o t  
h a v e  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  c o n t e n t i o n  
l a  s u p p o r t e d  in  an  e x p e r i m e n t  c o n d u c te d  b y  U l l b a r r i  ( I 9 6 0 ) .  T h i s  s t u d y  
c o n c lu d e d  t h a t  a  l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  t o  s o c l o - c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  d i d
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e x i s t  among th e  f a c u l t y *  B ec a u se  o f  t h e  a p p a r e n t  I m p o r ta n c e  o f  a c c u r a t e  
f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o ­
gram , and t h e  I m p l i c a t i o n s  t h a t  t h e  f a c u l t y  do n o t  h a v e  a c c u r a t e  p e r ­
c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a c c u r a c y  
o f  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p e a r s  t o  be  s u g g e s t e d .  
Some have  q u e s t i o n e d  w h e th e r  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  com m unity  c o l l e g e s  
h a s  a c c e p t e d  t h a t  su c h  a  d i v e r s i f i e d  s t u d e n t  body  c a n  b e n e f i t  from  a 
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n -  K e l ly  and  C o n n o l ly  have  s u g g e s t e d  t h a t  a 
l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  and th e  a b s e n c e  o f  t h e  d e s i r e  to  d e a l  w i t h  
com m unity  c o l l e g e  s t u d e n t s  by t h e  f a c u l t y  o f t e n  may be  c h a r a c t e r i z e d  by 
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  f a c u l t y  w i th  s e l e c t i v e  a d m is s io n  p r a c t i c e s  o f  
m os t u n i v e r s i t i e s  and f o u r - y e a r  c o l l e g e s  r a t h e r  th a n  w i t h  t h e  o p e n - d o o r  
p r a c t i c e  o f  community c o l l e g e s .  They a l s o  s u g g e s t  t h a t  a s s o c i a t i o n  w i t h  
s e l e c t i v e  a d m is s io n  p r a c t i c e s  c o u ld  a l t e r  t e a c h i n g  s t y l e s  and  d e v e lo p  
r e s i s t a n c e  t o  e d u c a t i o n a l  dem ands o f  t h e s e  s t u d e n t s  ( K e l ly  and  C o n n o l l y ,  
19 7 0 , p ,  1 6 ) ,  I n  an  e x p e r im e n t  c o n d u c te d  by P a rk  ( 1 9 7 1 ) ,  i t  was c o n ­
c lu d e d  t h a t  th e  com m unity  c o l l e g e  f a c u l t y  i n v e s t i g a t e d  te n d e d  t o  I s o l a t e  
t h e m s e l v e s  from  t h e i r  w o rk ;  t h e y  te n d e d  t o  r e j e c t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
w h ic h  th e y  s h o u ld  be  t h e  m os t v i t a l  p a r t .  C oncern  a b o u t  t h e  w i l l i n g n e s s  
o f  com m unity  c o l l e g e  f a c u l t i e s  t o  a c c e p t  t h a t  s u c h  a  d i v e r s i f i e d  s t u d e n t  
body can  b e n e f i t  from  a p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  was e m p h a s iz e d  by  
T h o r n t o n .
The m a j o r i t y  o f  com m unity  c o l l e g e  i n s t r u c t o r s  a r e  r e c r u i t e d  
from  p o s i t i o n s  o u t s i d e  t h e  c o n n u n l t y  c o l l e g e  f i e l d ,  w i t h  
c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  p r i o r  s t u d y  o f  i t s
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d i s t i n c t i v e  p u r p o s e s  and p r o b l e m s . Such f a c u l t y  m em bers 
h av e  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  and 
a p p r o p r i a t e  p e r s o n a l  p h i l o s o p h y  a b o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
co m m u n ity  c o l l e g e .  F a c u l t y  m em bers  o f t e n  e x p r e s s  a  d i f ­
f u s e d  a c c e p t a n c e  o f  th e  c o n c e p t  o f  t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e ,  
b u t  t h e y  f i n d  I t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h e  I m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  o p e n - d o o r  p o l i c y  ( T h o r n t o n ,  1 9 7 2 ,  p .  1 3 6 ) .
To r e f u t e  t h e  o p e n - d o o r  a d m is s i o n  p o l i c y  a p p e a r s  t o  I n d i c a t e  a  d e s i r e  
f o r  s e l e c t i v i t y  I n  a d m is s io n  p r a c t i c e s .  Such p r a c t i c e s  c o u l d  d en y  
a c c e p t a n c e  t o  t h o s e  s t u d e n t s  w hose  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  s e r v e d  a s  
b a r r i e r s  t o  h i g h  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h o r n t o n  f u r t h e r  
a d d r e s s e d  t h i s  p o s i t i o n .
T h o se  I n s t r u c t o r s  who come d i r e c t l y  from  t h e  u n i v e r s i t y  
a r e  l i k e l y  t o  see  t h e  co m m u n ity  c o l l e g e  o n l y  a s  a  t p r o v i n g  
g ro u n d  * f o r  l a t e r  t r a n s f e r ;  t h e  t e r m  ' n o t  c o l l e g e  m a t e r i a l '  
o r  ' u n e d u c a b l e '  l a  o f t e n  a  p a r t  o f  t h e i r  v o c a b u l a r i e s .  He 
s t a t e s  t h a t  v e r b a l  a g r e e m e n t  i s  g i v e n  t o  t h e  i d e a  o f  t e c h n i c a l  
and s e m i - p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n , b u t  t h e  c o n c e p t  t h a t  ' d r o p ­
o u t s 1 an d  'd i s a d v a n t a g e d *  p e r s o n s  d e s e r v e  a  c h a n c e  a t  and  
can  s u c c e e d  I n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i f  t e a c h i n g  l a  e f f e c t i v e  
I s  n o t  r e a d i l y  e sp o u se d  by m any t e a c h e r s  who h a v e  t o  m eet 
t h e s e  p e r s o n s  a s  s t u d e n t s  b u t  who do  n o t  h a v e  a d e q u a t e  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  p r o b le m s  t h e y  p o s e  ( T h o r n t o n ,  1 9 7 2 ,  p .  1 1 6 ) .  
I t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  w r i t e r s  t h a t  co m m u n ity  c o l l e g e  
f a c u l t i e s  d e s i r e  s t u d e n t s  i n  c o m u n l t y  c o l l e g e s  d i f f e r e n t  from  t h o s e
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who a c t u a l l y  a t t e n d .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  t h i s  p o s i t i o n .
M ann, F e r n a l d ,  and  F e m a l d  h a v e  I n d i c a t e d  t h a t  p a s t  e x p e r i e n c e s  
d e t e r m i n e ,  t o  a  l a r g e  d e g r e e ,  o n e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  i s  p e r c e i v e d  
(Munn, F e m a l d ,  and F e m a l d ,  1 9 7 4 ,  p .  1 8 4 ) .  H e n c e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  I n f l u e n c e s  w h a t I s  p e r c e i v e d .  Combs, R i c h a r d s ,  
and  R i c h a r d s  hav e  added  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p l e  t o  p e r c e i v e  
w h a t  f i t s  i n t o  t h e i r  m e n t a l  p i c t u r e  r a t h e r  t h a n  w h a t  e x i s t s  i s  a 
f u n d a m e n ta l  I n a c c u r a c y  i n  p e r c e p t i o n  (Combs, R i c h a r d s ,  and  R lc h a r d H ,
1 9 7 6 ,  p .  1 3 8 ) .  B ased  upon  t h e  c o n t e n t i o n s  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  by  f a c u l t y  w i t h  d i f f e r e n t  
b a c k g r o u n d s  w i l l  d i f f e r .  I t  a p p e a r s  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  p e r c e p ­
t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  by  f a c u l t y  members w i t h  d i f f e r e n t  b a c k ­
g r o u n d s  i s  n e e d e d .
T h e o r y  w o u ld ,  t h e r e f o r e ,  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w h ich  
w ere  t e s t e d ;
H y p o th e s e s
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e re  t e s t e d ;
1 .  T h e re  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  (1 )  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  th e  f a c u l t y  a n d  a c t u a l  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  an d  (2 )  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s i r e d  by 
th e  f a c u l t y  and a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,
2 ,  F a c u l t y  p e r c e p t i o n s  an d  f a c u l t y  d e s i r e s  r e g a r d i n g  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  w i l l  t e n d  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e s e  f a c u l t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s :  a g e ,  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s ,  an d
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t e a c h i n g  f i e l d s .
I m p o r t a n c e  and J u s t i f i c a t i o n  o f  S tu d y
T h a t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  com m unity  c o l l e g e  w h ic h  p r o v i d e d  t h e  
I m p e tu s  f o r  t h i s  s t u d y  i s  t h e  d i v e r s i f i e d  s t u d e n t  b o d y  g e n e r a l l y  fo u n d  
i n  t h e s e  c o l l e g e s .  Such d i v e r s i t y  i s  b e l i e v e d  t o  be  i m p o r t a n t  by some 
b e c a u s e  o f  t h e  a p p a r e n t  i m p l i c a t i o n s  i t  h a s  f o r  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  
t h e  com m unity  c o l l e g e  I n s t r u c t i o n a l  p ro g ra m .
A c c o rd in g  t o  s e v e r a l  a u t h o r i t i e s ,  T h o rn to n  i n c l u d e d ,  c o m n u n i ty  
c o l l e g e s  h a v e  a  much b r o a d e r  sc o p e  t h a n  m o s t  f o u r - y e a r  c o l l e g e s .  H e n c e ,  
com m unity  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  s h o u ld  n o t  be  c o n t e n t  w i t h  m ere a t t e n t i o n  
t o  im p r o v in g  f a c i l i t i e s  and  u p d a t in g  c u r r i c u l a .  T hey  s h o u l d  b e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  b a r r i e r s  and  o b s t a c l e s  t h a t  b l o c k  s t u d e n t  l e a r n i n g ,  and 
t h e y  s h o u ld  d e v e l o p  a c l e a r ,  u n s e n t i m e n t a l ,  f a c t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e i r  s t u d e n t s  t o  s e r v e  a s  b a s i s  f o r  rem o v in g  s u c h  b a r r i e r s  and o b s t a c l e s  
( T h o r n t o n ,  1 9 7 2 ,  p .  2 2 8 ) .  U n d e r s ta n d in g  t h e  s t u d e n t s  i m p l i e s  r e c o g n i ­
t i o n  o f  I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and  t h e  Im p ac t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  upon 
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e s  and  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  s t u ­
d e n t s  w i t h  d i f f e r i n g  a c a d e m ic ,  s o c io e c o n o m ic ,  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  do p e r f o r m  d i f f e r e n t l y  and  do h a v e  d i f f e r e n t  unm et e d u c a t i o n a l  
n e e d s .  J e n s e n ,  f o r  o n e ,  s t a t e s ,  " L i t e r a l  e q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r ­
t u n i t y — i f  e x a c t l y  a l i k e — makes a s  much s e n s e  a s  a  d o c t o r  g i v i n g  a l l  h i s  
p a t i e n t s  e x a c t l y  t h e  same p r e s c r i p t i o n "  ( J e n s e n ,  R e s e a r c h  Resume, Ho. 3 5 ,  
1 9 6 7 ) .  I t  a p p e a r s  t o  be  t h e  p o p u la r  o p i n i o n  t h a t  t h e  com m unity  c o l l e g e ,  
t o  f u l f i l l  i t s  p ro m ise  t o  i t a  s t u d e n t s ,  m us t p r o v i d e  th e  modes o f  i n ­
s t r u c t i o n  c o m p a t ib l e  w i t h  t h e  l e a r n i n g  n e e d s  o f  i t a  s t u d e n t s .  H e n c e ,
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t o  Im p le m e n t  e f f e c t i v e  p ro g ra m s  o f  I n s t r u c t i o n t some a w a r e n e s s  by  
I n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  o f  unm et s tu d e n t  n e e d s  seem s a p p r o p r i a t e .
T h ro u g h  s u c h  a  r e a l i s t i c  a w a r e n e s s ,  m ethods  c a n  be a d a p t e d  t o  t h e  f a c t s  
o f  v a r i e d  s t u d e n t  a b i l i t i e s ,  I n t e r e s t s ,  and  p u r p o s e s .
A c c o r d i n g  to  T h u r s to n  and  0 1B a n io n ,  t h e  f i r s t  r e q u i s i t e  o f  a n  
e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  p ro g ram  i s  a  f a v o r a b l e  c l i m a t e  o f  o p i n i o n  c o n '  
c e m i n g  I t  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a t t i t u d e s  h e l d  by  s t a f f  members ( T h u r s to n  
a n d  0 * B a n i a n ,  1 9 7 2 ,  p .  7 ) .  K e l ly  and C o n n o l ly  p o i n t  o u t  t h a t  f a c u l t y  
a t t i t u d e s  to w a rd  t h e i r  r o l e a  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e i r  c o m p re h e n s io n  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  and  th e  s t u d e n t s  ( K e l ly  and  C o n n o l ly ,  1 9 7 0 ,  p .  1 1 ) .
T hey  s t a t e  t h a t  t h e  f a c u l t y  members can  and s h o u ld  know n o t  o n l y  a  d e ­
m o g r a p h ic  d e s c r i p t i o n  o f  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d ,  a p p r e c i a t e ,  and  sym­
p a t h i z e  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  and  v o c a t i o n a l  g o a l s  b u t  s h o u ld  know t h e i r  
l i f e  s t y l e s  a s  w e l l  ( K e l ly  and C o n n o l ly ,  197Q, p .  2 ) ,  Though i n s t r u c ­
t o r s  do  h a v e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  s t u d e n t s , T h u r s to n  p o i n t s  o u t  t h a t  
many o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a r e  n o t  a c c u r a t e .  P a r k  I n d i c a t e s  t h a t  s u c h  
p e r c e p t i o n s  a r e  f o r m u l a t e d  th r o u g h  th e  v a l u e s  o f  t h e  I n s t r u c t o r  r a t h e r  
t h a n  t a u g h t  b y  th e  I n s t i t u t i o n . He p o i n t s  o u t  f u r t h e r  t h a t  p e r c e p t i o n s  
a r e  w h a t  t h e  p e r s o n  s e e s  a s  r e a l i t y ;  h e n c e ,  t h e y  w i l l  b e  t h e  b a s i s  t h a t  
i n f l u e n c e s  t h e  d e c i s i o n s  o r  c h o i c e s  t h a t  he makes When f a c e d  w i t h  d i f ­
f e r e n t  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  a c t i o n .  The v a l u e  o f  a c c u r a t e  f a c u l t y  
p e r c e p t i o n  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  h a s  b e e n  em p h a s iz e d  by  B l o c k e r ,  
P l u m e r ,  a n d  R ic h a r d s o n .
I n  o r d e r  t o  r e a l i z e  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  e a c h  c u r r i c u l u m ,
i n s t r u c t i o n a l  p r o c e d u r e s  and t e c h n iq u e s  i n  t h e  tw o - y e a r
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c o l l e g e  m u s t  b e  n o d i  f l e d  and  a d a p t e d  t o  t h e  m o t i v a t i o n  an d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t * .  I t  l a  e s s e n t i a l  t h a t  i n -  
a t r u c t i o n  b eco m es  p e r s o n a l i z e d .  H e n c e ,  c o m m m lty  c o l l e g e s  
m u s t e x a m in e  t h e i r  t e a c h i n g  m e th o d s  c a r e f u l l y ,  r e j e c t i n g  
t h o s e  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  t h a t  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  a p p r o ­
p r i a t e  an d  d e v e l o p i n g  m ore  e f f e c t i v e  a p p r o a c h e s  ( B l o c k e r ,
P lum e r ,  and  R i c h a r d s o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  2 2 9 - 2 3 0 ) .
B ased  on t h e s e  v i e w s ,  I t  a p p e a r s  c o n c l u s i v e  t h a t  t h e  I n s t r u c t i o n a l  
s t r a t e g i e s  and  t e c h n i q u e s  s e l e c t e d  by  an I n s t r u c t o r  w i l l  b e  I n  te rm s  
o f  s t u d e n t  n e e d s  a s  he  p e r c e i v e s  th e m . I t  a p p e a r s  n e c e s s a r y  t h a t  e a c h  
c o m u m i t y  c o l l e g e  I n s t r u c t o r  s h o u l d  h a v e  an a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  h i s  
s t u d e n t s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
S in c e  t h e  p o p u l a t i o n  w as  d raw n f ro m  o n e  I n s t i t u t i o n ,  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  may n o t  be  a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  c o l l e g e s .  C o l l e g e s  
v a r y  w i d e l y  I n  t h e i r  e n v i r o n m e n t s .  S in c e  t h e  c o l l e g e  I n  t h i s  s t u d y  l a  
a  s m a l l  r u r a l  I n s t i t u t i o n ,  t h e  r e s u l t s  may be som ew hat s i m i l a r  f o r  
c o l l e g e s  I n  a  l i k e  c a t e g o r y  b u t  n o t  f o r  c o l l e g e s  i n  d i s s i m i l a r  e n ­
v i r o n m e n t  a  .
The s t u d e n t s  i n c l u d e d  in  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  b e  t h e  e n t i r e  f u l l ­
t im e  g r o u p  I n  a t t e n d a n c e  a t  RCC d u r i n g  t h e  f a l l  q u a r t e r ,  1 9 7 5 .  T h e s e  
s t u d e n t s  a r e  a l l  f ro m  t h e  l o c a l  a r e a  an d  w ere  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  o p e n -  
d o o r  a d m i s s i o n  p o l i c y  w h ic h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d .  The com m unity  f ro m  
w h ic h  RCC d ra w s  i t s  s t u d e n t s  l a  a  v e r y  s t a b l e  o n e .  D a ta  c o n c e r n i n g  
t h e  g ro u p  o f  s t u d e n t s  w i l l  b e  a n a l y z e d ,  t h e r e f o r e ,  a s  i f  t h e y  w ere  r a n ­
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domly draw n  from  t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n  o f  a l l  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  who h av e  
a t t e n d e d  In  t h e  p a s t  and  w i l l  a t t e n d  th e  c o l l e g e  In  t h e  n e a r  f u t u r e .  
D e s ig n  o f  t h e  S tu d y
The p o p u l a t i o n  c o n s i d e r e d  in  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a l l  
f u l l - t i m e  s t u d e n t s  who e n t e r e d  R.CC f a l l  q u a r t e r ,  1975 an d  a l l  f u l l - t i m e  
i n s t r u c t o r s  a t  RCC d u r i n g  a  s i m i l a r  p e r i o d .  The f o l l o w i n g  d a t a  w e re  
c o l l e c t e d  on t h e  s t u d e n t  g r o u p :  a c a d e m ic  i n f o r m a t i o n ,  s o c io e c o n o m ic
i n f o r m a t i o n ,  and  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  The mean and  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
w ere  com puted  f o r  e a c h  c h a r a c t e r i s t i c  i n v e s t i g a t e d ,  A h y p o t h e t i c a l  
mean was d e t e r m in e d  b y  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
The t - t e s t  was u t i l i z e d  t o  a s c e r t a i n  i f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e tw e e n  h y p o t h e t i c a l  mean o f  m e a su re s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
a c t u a l  mean o f  m e a s u re s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
F o rm a t  o f  D i s s e r t a t i o n
C h a p t e r  I I  w i l l  c o n t a i n  a r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  As t h e r e  a r e  
n o  s t u d i e s  o f  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  com m unity  c o l l e g e  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s ,  t h e  r e v ie w  w i l l  fo c u s  upon two a r e a s :  (1 )  f a c t o r s  t h a t
In f L u e n c e  p e r c e p t i o n ,  and  (2 )  p e r c e p t i o n s  o f  com m unity  c o l l e g e  f a c u l t y .  
C h a p te r  111 p r o v i d e s  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  m e th o d o lo g y ,  i n s t r u m e n t s  
u se d  In  d a t a  c o l l e c t i o n ,  d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e s ,  a n d  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s .
C h a p t e r  IV w i l l  p r o v i d e  th e  p i a s e n t a t l o n  and a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w i l l  be  p r e s e n t e d  on t h e  t o t a l  f a c u l t y  f o l l o w e d  
by  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  e a c h  f a c u l t y  su b -g ro u p *  In  a d d i t i o n .
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d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w i l l  be p r e s e n t e d  on two s t u d e n t  s u b - g r o u p s .  
R e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t s  w lL l  a l s o  be  p r e s e n t e d .
C h a p te r  V c o n t a i n s  an  o v e rv ie w  o f  t h e  s t u d y ,  t e s t i n g  o f  h y p o t h e s e s ,  
c o n c l u s i o n s ,  a n d  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  s tu d y .
C h a p t e r  IT 
R eview  o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e  
I n t r o d u c t i o n
The r e v i e w  o f  t h e  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  I s  d iv i d e d  i n t o  two g e n e r a l  
a r e a s :  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  p e r c e p t i o n ,  and p e r c e p t i o n s  o f  com m unity
c o l l e g e  f a c u l t y .  An i n - d e p t h  s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  d id  n o t  r e v e a l  
s t u d i e s  on f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a com m unity  
c o l l e g e  s e t t i n g .  T hose  s t u d i e s  w h ic h  w e re  p a r t i a l l y  r e l a t e d  t o  t h i a  
a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s e d  p r i m a r i l y  on b e h a v i o r  a s  a f u n c t i o n  o f  
p e r c e p t i o n .
P a rk  h a s  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  c o n m u n lty  c o l l e g e  i s  one  o f  t h e  
m o s t  d i s c u s s e d  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r l d ,  l i t t l e  I s  known 
a b o u t  i t  a s  a l i v i n g  e n t i t y .  He f u r t h e r  c o n te n d s  t h a t ,  "much i s  
w r i t t e n  a b o u t  p e d a g o g i c a l  m a t t e r s ,  c l a s s  s i z e ,  and i n n o v a t i o n ,  b u t  
m a t e r i a l s  on mem bers o f  t h e  com m unity  c o l l e g e  a r e  s c a r c e "  { P a rk ,  1 9 7 1 ,  
p .  1 ) ,  U pton  s u p p o r t e d  t h i s  p o s i t i o n .
The r e s e a r c h  on t h e  com m unity  c o l l e g e  h a s  been  d i r e c t e d  t o ­
w ard  J u s t i f y i n g  t h e  i n s t i t u t i o n ' —i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r o d u c t ,  
g r e a t e r  a t t e n d a n c e  r a t e s ,  a c h i e v e m e n t  o f  g r a d u a t e s ,  an d  so  
f o r t h  r a t h e r  t h a n  on t h e  p r o c e a s .  Much c o n c e rn  y e t  e x i s t s  
w i t h  i n s t i t u t i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  
p o l i c i e s ,  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  g ro u p s  
(U p to n ,  1 9 6 9 ,  p .  3 1 ) .
No a p p a r e n t  r e a a o n s  w e re  fo u n d  a s  t o  why r e s e a r c h  on t h i s  a s p e c t  o f  
community c o l l e g e s  h a s  b e e n  n e g l e c t e d ,
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F a c to r s  I n f lu e n c in g  P ercep t io n s
A d e f i n i t i o n  o f  p e r c e p t i o n ,  a c c e p t a b l e  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
w a s  s t a t e d  b y  F o r g u s .  He d e f i n e d  p e r c e p t i o n  a s  " t h e  p r o c e s s  by w h ic h  
a n  o r g a n i s m  r e c e i v e s  o r  e x t r a c t s  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  ab o u t t h e  e n v i r o n ­
m e n t"  ( F o r g u s ,  1 9 6 6 ,  p ,  2 ) .  F o rg u s  r e m a rk s  f u r t h e r  t h a t  though  a s i n ­
g l e  s t a t e m e n t  p r o v i d e s  a  w o r t h y  d e f i n i t i o n ,  t h e r e  a r e  two b a s i c  s c h o o l s  
o f  t h o u g h t  w hen c o n s i d e r i n g  p e r c e p t i o n ,  e a c h  h a v in g  an  i m p l i c a t i o n  t o  
t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e d  d e f i n i t i o n .  One s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  
e m p h a s i z e d  b y  E u ro p e a n  p s y c h o l o g i s t s ,  h a s  c o n c e n t r a t e d  on i n v e s t i g a t i n g  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s u c h  phenomena a s  I n t e n t i o n s ,  mo­
t i v e s ,  e m o t i o n s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ;  w h e re a s  th e  second  
s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  e m p h a s i z e d  by  th e  A m erican  p s y c h o l o g i s t s , h a s  c o n ­
c e n t r a t e d  p r i m a r i l y  on  t h e  I n f l u e n c e  o f  s u c h  f u n c t i o n a l  f a c t o r s  a s  
m o t i v e s  an d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  on p e r c e p t i o n s .  E s s e n t i a l l y ,  
tw o  s i m i l a r  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w ere  e x p r e s s e d  by Combs, R ic h a r d s ,  an d  
R i c h a r d s  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  p e r c e p t i o n  in  te rm s  o f  f ram es  o f  r e ­
f e r e n c e ,  T h e s e  w r i t e r s  i d e n t i f i e d  b a s i c a l l y  two f r a m e s ;  (1) e x t e r n a l  
f r a m e ,  f o c u s i n g  on  w h a t a  p e r s o n  d o e s ,  a n d  (2) i n t e r n a l  f r a m e s ,  f o c u s i n g  
on how t h i n g s  a p p e a r  t o  t h e  i n d i v i d u a l , w hat h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
a r e  (C om bs, R i c h a r d s ,  a n d  R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p .  1 ) .
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s e s  upon  P a r k ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t e a c h e r s  
b e h a v e  w i t h i n  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t h a t  c o n t a i n s  many v a r i a b l e s  one o f  
w h ic h  i s  p e r c e p t i o n  ( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p .  5 ) ,  H ence ,  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  w i l l  
d ra w  u p o n  b o t h  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  on p e r c e p t i o n ;  f o c u s in g  on what a  
p e r s o n  d o e s  ( e x t e r n a l )  an d  t h o s e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  what he  does
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( i n t e r n a l ) ,
P a r k r s  h y p o t h e s i s  t h a t  t e a c h e r s  b e h a v e  w i t h i n  a  f ram e o f  r e f e r e n c e  
I s  s u p p o r t e d  by  P a r s o n  and S h i I s * a  " T h e o ry  o f  A c t i o n "  and R o k e a c h 'a  
" S y s te m s  o f  A c t i o n ” ( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p .  5)*  The s y s t e m  o f  a c t i o n  c o n c e p t  
I n d i c a t e s  t h a t  m an’ s  b e h a v i o r  c a n  be  b e t t e r  u n d e r s t o o d  by  r e l a t i n g  I t  
t o  h i s  b e l i e f  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  t o  e l e m e n t s  o f  a n y  o t h e r  p a r t i c u l a r  
s y s te m  ( H u r r a y ,  1965 ,  p .  1 9 ) .  P a r k  c o n t e n d s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a 
" s y s t e m  o f  v a l u e - o r l e n t a t i o n "  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  The t h e o r y  o f  a c t i o n  c o n c e p t  i n v o l v e s  " a c t o r s , "  a 
" s i t u a t i o n  o f  a c t i o n s " ,  and t h e  " o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a c t o r  t o  t h a t  
s i t u a t i o n "  ( S h l l s ,  1 9 5 4 ,  p .  5 6 ) .  Combs, R i c h a r d s ,  and  R i c h a r d s  h a v e  
e x p r e s s e d  s i m i l a r  I d e a s  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  "T h e  D e t e r m i n a t i o n  o f  
B e h a v io r  b y  t h e  P e r c e p t u a l  F i e l d . "
In  t h e  sam e p h y s i c a l  s i t u a t i o n ,  t h a t  i s ,  i n  o b j e c t i v e l y  
i d e n t i c a l  s i t u a t i o n s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  e a c h  d i f f e r e n t  p e r s o n  
w i l l  d i f f e r .  Each i n d i v i d u a l  w i l l  i n t e r a c t  w i t h  o r  r e s p o n d  
to  t h e  s i t u a t i o n  In  te rm s  o f  w h a t  i t  means t o  h im . The b e ­
h a v i o r  o f  e a c h  i s  d e t e r m i n e d ,  n o t  b y  o b j e c t i v e  f a c t s ,  b u t  
by  h i s  own p e r c e p t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f a c t o r s  e f f e c t i v e  
i n  d e t e r m i n i n g  th e  b e h a v i o r  o f  an  i n d i v i d u a l  a r e  t h o s e ,  and 
o n l y  t h o s e , w h ic h  a r e  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a t  t h e  
t im e  o f  h i s  b e h a v i o r .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  we c a l l  p e r c e p t i o n s  
and t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  t h e s e  p e r c e p t i o n s  we c a l l  t h e  p e r ­
c e p t u a l  f i e l d .  The c o n c e p t  o f  t h e  c o m p le te  d e t e r m i n a t i o n  o f  
b e h a v i o r  b y  t h e  p e r c e p t u a l  f i e l d  i s  o u r  b a s i c  p o s t u l a t e ,
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A l l  b e h a v i o r ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  i s  c o m p l e t e l y  d e t e r m in e d  
by end p e r t i n e n t  t o  t h e  p e r c e p t u a l  F i e l d  o f  t h e  o rg a n is m  
(Combe, R i c h a r d s ,  a n d  R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p. 1 7 ) .
The p e r c e p t u a l  f i e l d  a d d r e s s e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  
p e r c e p t u a l  s e t  i d e n t i f i e d  b y  H unn, F e r n a l d ,  and F e r n a l d .
The p e r c e p t u a l  s e t  r e f e r s  to  how and  w hat one I n d i v i d u a l  
l a  r e a d y  t o  p e r c e i v e .  T h e re  a r e  tw o  g e n e r a l  s o u r c e s  from 
w h ich  a s e t  a r i s e s :  (1 )  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  f a c t o r s  from  w i t h ­
in  t h e  p e r c e i v e r ,  and  (2 )  c o n t e x t ,  f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  p e r -  
c e l v e r  (Munn, F e r n a l d ,  and  F e r n a l d ,  1 9 7 4 ,  p .  1 8 4 ) .
T h ese  f a c t o r s  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  b e c a u s e  o f  t h e i r  
I m p o r ta n c e  upon p e r c e p t i o n .
P a s t  E x p e r i e n c e s
Hunn, F e m a l d ,  a n d  F e r n a l d  h a v e  w r i t t e n  t h a t  p a s t  e x p e r i e n c e s  a r e  
so  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p e r s o n a l  t r a i t s ,  p a r t i c u l a r  a t ­
t i t u d e s ,  v a l u e s  an d  g o a l s ,  a n d  n e e d s ,  t h a t  t h e y  h a v e  i n e s c a p a b l e  i n ­
f l u e n c e  on t h e  way one I s  p r e p a r e d  t o  p e r c e i v e  t h e  w o r ld .  They  f u r ­
t h e r  p o i n t  o u t  t h a t ,
P a s t  e x p e r i e n c e s  g iv e  us too r e  t h a n  t h e  I n c l i n a t i o n  t o  p e r ­
c e i v e  c e r t a i n  t h i n g s ,  t h e y  d e t e r m i n e ,  t o  a l a r g e  d e g r e e ,  
o u r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  w ha t we p e r c e i v e ,  a s  i s  a p p a r e n t  
whan p e o p l e  a r e  s t r i c t l y  p a r t i s a n ,  s u c h  a s  a t  f o o t b a l l  
gam es,  r i o t s  and  f a m i ly  a r g u m e n t s .  To t h e  n e u t r a l  v ie w e r  
i t  o f t e n  seem s o b v io u s  t h a t  t h e  s a n e  e v e n t  I s  p e r c e i v e d  
q u i t e  d i f f e r e n t l y  b y  t h e  o p p o s in g  a i d e s ,  d u e  p a r t l y  t o
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t h e i r  a r o u s e d  s t a t e s  (M unn, F e r n a l d ,  an d  F e r n a l d ,  1974 , 
p .  1 8 4 ) .
T h e s e  a u t h o r s  a p p e a r  t o  s u g g e s t  t h a t  w h a t  I s  p e r c e i v e d  i s  what we have 
l e a r n e d  t o  p e r c e i v e  a s  a  r e s u l t  o f  o u r  p a s t  o p p o r t u n i t i e s  and e x p e r ­
i e n c e s ;  h e n c e ,  o b j e c t s  e r e  s e e n ,  t h e r e f o r e ,  n o t  a s  t h e y  a r e ,  b u t  In  th e  
way t h a t  f i t s  o u r  e x i s t i n g  p e r c e p t i o n s  o f  r e a l i t y .  Combe, R ic h a r d s ,  
an d  R i c h a r d s  h a v e  a d d e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p l e  t o  p e r c e i v e  
w h a t  f i t s  i n t o  t h e i r  m e n ta l  p i c t u r e  r a t h e r  t h a n  w hat e x i s t s  i s  a  fun ­
d a m e n t a l  i n a c c u r a c y  I n  p e r c e p t i o n  (C om bs, R i c h a r d s ,  and  R i c h a r d s ,  1976, 
p .  1 3 6 ) .  S u ch  i n a c c u r a c i e s  w e re  e m p h a s i z e d  by  J o h n s o n ,
J o h n s o n  s u g g e s t s  a  s i m p l e  e x p e r i m e n t  t o  s u b s t a n t i a t e  th e  Im pact 
o f  p a s t  e x p e r i e n c e s  upon  p e r c e p t i o n .  T he  e x p e r i m e n t  I n v o lv e s  t h r e e
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p a i l s  c o n t a i n i n g  w a t e r  o f  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s ,  35 , 70 and 140 . 
A f t e r  Im m e rs in g  b i s  r i g h t  h a n d  I n  t h e  p a i l  w i t h  t h e  140°  w a te r  and h i s  
l e f t  h a n d  i n  t h e  p a l l  w i t h  t h e  3 5 °  w a t e r ,  t h e  s u b j e c t  t h e n  p lu n g e s  b o th  
h a n d s  I n  t h e  p a l l  w i t h  t h e  7 0 °  w a t e r .  The h a n d  t h a t  was o r i g i n a l l y  
p l u n g e d  I n  t h e  3 5°  w a t e r  f e l t  t h e  7 0 °  w a t e r  t o  b e  h o t ,  The hand t h a t
D D
w as p l u n g e d  I n t o  t h e  140  w a t e r  f e l t  t h e  70 w a t e r  t o  b e  c o l d  ( J o h n s o n ,  
1 9 4 6 ,  p .  1 4 9 ) .  O t h e r s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  p a s t  e x p e r i e n c e s  
u p o n  p e r c e p t i o n .
B r u n e r  and  P o s tm a n  (1 9 4 8 )  a d d r e s s e d  th e  i n f l u e n c e  o f  p a s t  e x p e r ­
i e n c e  r e s u l t i n g  f ro m  t h e i r  I n v e s t i g a t i o n s  o f  s o c i a l  p e r c e p t i o n .  T h e i r  
p r i m a r y  a s s e r t i o n  w as  t h a t  p a s t  e x p e r i e n c e  s e l e c t i v e l y  s e n s i t i z e s  th e  
o r g a n i s m  t o  d i f f e r e n t i a t e  a s p e c t s  o f  t h e  s t i m u l u s  c o m p lex .  T h i s  d i f ­
f e r e n t i a l  " s e n s i t i z a t i o n "  a c t s  a s  a  s e t  w h ich  s e l e c t i v e l y  p r e d i s p o s e s
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t h e  o rg a n is m  t o  r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  s t i m u l u s  c o m p le x  
In  d i f f e r e n t  ways (B ru n e r  and  P o s t m a n , 1 9 4 8 ,  p .  84}*
A n o th e r  i n f l u e n c e  o f  p a s t  e x p e r i e n c e  u p o n  p e r c e p t i o n ,  a s  I d e n t i f i e d  
by Combs, R i c h a r d s ,  and R i c h a r d s ,  i s  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  e x p e c t a n c i e s .  
They c o n c lu d e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  w h a t we a n t i c i p a t e  a s  a  c o n s e ­
quence  o f  e x p e r i e n c e  to  e s t a b l i s h  I t s e l f  s o  f i r m l y  i n  o u r  t h i n k i n g  t h a t  
ve a r e  a c t u a l l y  b l i n d e d  to  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  w o r l d  i n  w h ic h  we l i v e  
(Combs, R i c h a r d s ,  an d  R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p .  1 0 4 ) .  T hey  c o n te n d  f u r t h e r  
t h a t  some e x p e r i e n c e s  a r e  s o  f r e q u e n t ,  s t a b l e  o r  I m p o r t a n t  t h a t  t h e y  
s e r v e  a s  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  f o r  ju d g m e n t  a n d  s u c h  p e r c e p t i o n s  become 
th e  p e r  s o n ' s  ' ' a n c h o r  o f  r e a l i t y "  a n d  p r o v i d e  a  s t a b l e  b a s e  f o r  h i s  
b e h a v io r  (Combs, R i c h a r d s ,  and  R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p .  1 0 4 ) .
D i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p a s t  e x p e r i e n c e s  a r e  v a l u e s  and n e e d s .  Combs, 
R ic h a r d s ,  and  R ic h a r d a  r e p o r t e d  t h a t  e a c h  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  e n a b l e s  
him t o  be  a w a re  and  t o  f u n c t i o n  i n  w ays  w h ic h  l e a d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  h i s  f u n d a m e n ta l  n e e d s .  T hey  r e m a r k e d ,  "T h e  s e a r c h  f o r  a d e q u a c y  i s  
th e  c e n t r a l  f a c t o r  c o n t r o l l i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p e r c e p t u a l  f i e l d  
and th e  p e r c e p t i o n  o f  w h ic h  one i s  c a p a b l e "  (C om bs ,  R i c h a r d s ,  a n d  
R ic h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p .  4 2 ) .  T h i s  p o s i t i o n  was s u p p o r t e d  by C a r t e r  an d  
S c h o o le r .
Out o f  a l l  t h i n g s  we m ig h t  p e r c e i v e ,  we p e r c e i v e  w hat i s  
m e a n in g f u l  t o  us and  w h a t  h e l p s  u s  t o  m a i n t a i n  t h e  o r g a n ­
i s a t i o n  o f  o u r  phenom enal f i e l d  and t h e r e b y  s a t i s f y  o u r  
f u n d a m e n ta l  n e e d  ( C a r t e r  a n d  S c h o o l e r ,  1 9 4 9 ) .
Many r e s e a r c h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  o n  t h e  e f f e c t s  o f  need
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on p e r c e i v i n g  ( H a s ta r k  and C a n t r i l ,  1954 ; K u t n e r ,  W i lk e n s ,  and  Y arrow , 
1952; 7 . 1 .  Y o u n g , 1946, 1 9 4 5 ,  1 9 4 1 ;  E w a r d , 1 9 1 6 ) .  One s u c h  e x p e r i ­
m en t,  " C a f e t e r i a  F eed ing  S t u d y / 1 was c o n d u c te d  by D a v i s ,  1 9 3 1 .  In  t h i s  
s t u d y ,  n ew ly  w eaned  c h i l d r e n  w e re  p e r m i t t e d  t o  s e l e c t  t h e i r  own food 
from  an a s s o r t m e n t  o f  i t e m s  I n  a n y  q u a n t i t y  t h e y  p l e a s e d ,  a n d  I t  was 
found  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  an d  d id  s e l e c t  w h a t ,  f o r  th e m ,  was an 
a d e q u a te  and  w e l l - b a l a n c e d  d i e t .  C h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  d i e t a r y  n e e d s ,  
m o re o v e r ,  seem ed  t o  choose  t h e  f o o d s  s a t i s f y i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  d e -  
f i c i e n c e a  ( D a v i s ,  1940 ) .
V a lu e s  h a v e  been  r e c o g n i z e d  a s  l e a d i n g  t o  n e e d  s a t i s f a c t i o n  and  
t h e r e a f t e r  s e r v i n g  a s  r e f e r e n c e  p o i n t s  I n  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  ad eq u a cy  
(Combs, R i c h a r d s ,  and R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  p .  1 3 8 ) .  Combs, R i c h a r d s ,  and  
R ic h a r d s  f u r t h e r  s u p p o r te d  t h i s  p o s i t i o n .
The e f f e c t  o f  v a lu e a  on p e r c e i v i n g  may be  o b s e r v e d ,  f o r  
e x a m p le ,  I n  h y p n o s is  ( F a b e ro w  and R a r b l n ,  1 9 5 0 ) .  W here­
i n  s u b j e c t s  may, f o r  t h e  s a k e  o f  c o n t r o l l e d  e x p e r i m e n t a ­
t i o n ,  be  g i v e n  v a lu e s  t h e y  h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  h e l d .
S u b j e c t s  fo n d  o f  f r u i t  J u i c e ,  f o r  e x a m p le ,  may b e  t o l d  
th e y  d e t e s t  su c h  t h i n g s  a n d ,  t h e r e a f t e r ,  u n d e r  h y p n o s i s  
may be  o b s e r v e d  to  r e a c t  w i t h  d i s g u s t  a t  t h e  s i g h t  o f  
f r u i t  J u i c e s .  P e r s o n s  w i t h  s t r o n g  v a l u e s ,  m o r e o v e r ,  t e n d  
t o  p e r c e i v e  e v e n t s  In  t e r m s  o f  t h e i r  v a l u e s ,  and  t h e r e f o r e ,  
th e y  e r e  l i k e l y  to  s e e  t h i n g s  more p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y  
th a n  n e u t r a l  o b s e r v e r s  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 3 8 ) .
P a rk  f u r t h e r  e m p h a s iz e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  v a l u e s  upon  p e r c e i v i n g .
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P a r k  d i s c u s s e d  a  r e c e n t  w o rk  r e l a t e d  t o  v a l u e s  an d  v a l u e  m e a s u re ­
m e n t  u n d e r t a k e n  a t  M ic h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
R o k e a c h .
V a lu e  l a  c l e a r l y  a  m ore  d y n a m ic  c o n c e p t  t h a n  a t t i t u d e ,  
h a v i n g  a  m o re  d y n a m ic  c o m p o n e n t  a s  w e l l  a s  c o g n i t i v e , a f ­
f e c t i v e ,  a n d  b e h a v i o r a l  c o m p o n e n t s .  V a l u e s  a r e  s t a n d a r d s  
o r  c r i t e r i a  t h a t  t e l l  u e  how t o  l i v e ,  j u s t i f y  o u r  own 
a c t i o n s ,  a n d  J u d g e  a c t i o n s  o f  o t h e r s  ( P a r k ,  1971 , p .  7 ) .
P a r k  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  w ork  w a s  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  
w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " p r e f e r a b l e  m odes  o f  c o n d u c t 11 a n d  " p r e f e r a b l e  
e n d - s t a t e s  o f  e x i s t e n c e . "  h e  i d e n t i f i e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  
tw o a s  I n v o l v i n g  m e a n s  and  e n d s  a n d  p r o p o s e d  t h a t  t h e r e  I s  an  o r g a n i ­
s a t i o n a l  h i e r a r c h y  o f  v a l u e s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l .  R o k eac h  d i s c u s s e d  
s i m i l a r  i d e a s  i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e s .
B e h a v i o r  I s  a l w a y s  t h e  f u n c t i o n  o f  a t  l e a s t  two a t t i t u d e s ;
( 1 )  t h e  a t t i t u d e  to w a r d  t h e  o b j e c t ,  and ( 2 )  t h e  a t t i t u d e  
to w a r d  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  t h e  o b j e c t  i s  e n c o u n t e r e d .
Tlte tw o a t t i t u d e s  w i l l  c o g n i t i v e l y  i n t e r a c t ,  and  b e h a v i o r  
b eco m es  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  two 
a t t i t u d e s  ( R o k e a c h ,  1 9 6 6 ,  p .  2 5 ) .
I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  tw o  a t t i t u d e s  
w o u ld  r e l a t e  t o  t h e  v a l u e s  o f  t h e  I n d i v i d u a l  a n d  I n f l u e n c e  t h e  a c t i o n s  
a n d  j u d g m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
B r u n e r  an d  Goodman (1 9 4 7 )  w e re  among t h e  f i r s t  t o  p u t  t h e  s o c i a l  
v i e w  o f  J u d g m e n t  t o  a n  e x p e r i m e n t a l  t e s t  ( F o r g u s ,  1 9 6 6 ,  p .  2 5 0 ) .  In
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t h i s  e x p e r im e n t  two g r o u p s  o f  s u b j e c t s  w e re  u s e d ,  o n e  g ro u p  c o n s i s t i n g  
o f  t e n  y e a r - o l d  p o o r  c h i l d r e n  and  th e  o t h e r ,  t e n  y e a r - o l d  r i c h  c h i l d r e n .  
The c h i l d r e n  i n  e a c h  g ro u p  w ere  r e q u i r e d  t o  a d j u s t  t h e  s i r e  o f  a  c i r c l e  
o f  l i g h t  of a p p a r e n t  e q u a l i t y  w i t h  v a r i o u s  c o i n s  a n d  c a r d b o a r d  d i s c s .
One s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  van  t h a t  p o o r e r  c h iL d r e n  o v e r e s t i m a t e d  
t h e  s m a l l e r  c o i n s  t o  a  l a r g e r  e x t e n t  t h a n  d id  t h e  r i c h  c h i l d r e n ,  F o rg u s  
c o n c lu d e d  t h a t  th e  p o o r e r  c h i l d r e n  showed g r e a t e r  o v e r - e s t i m a t i o n  b e ­
c a u s e  th e y  v a lu e d  m oney more th a n  th e  r i c h  c h i l d r e n  d i d ,  and  t h a t  s e n ­
s i t i z a t i o n  to  v a l u e  d o e s  i n f l u e n c e  p e r c e p t i o n  a n d  ju d g m e n t .
I t  a p p e a r s  t h a t  an  a d e q u a te  s tannary  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  p a s t  e x ­
p e r i e n c e  upon p e r c e p t i o n  i s  p r o v id e d  by  F o r g u s .
Based on t h e  e x p e r i m e n t s  on  s o c i a l  p e r c e p t i o n  and  p e r c e p t u a l  
s e n s i t i z a t i o n ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  w h e re  i t  l a  n o t  e a s y  f o r  
t h e  s u b j e c t  t o  make a  d i s c r i m i n a t i o n ,  s u c h  f a c t o r s  a s  
e x p e r i e n c e s  a n d  t h e i r  im p a c t  on v a l u e s ,  n e e d s  and a t t i ­
t u d e s ,  do I n f l u e n c e  t h e  n a t u r e  o f  e x t r a c t i n g  i n f o r m a t i o n .
H ence, p a s t  e x p e r i e n c e s  do i n f l u e n c e  o u r  a b i l i t y  t o  p e r ­
c e i v e  by a f f e c t i n g  o u r  ju d g m e n t  o f  a l r e a d y  p e r c e i v e d  
s t i m u l i  th r o u g h  m ak ing  us m o re  o r  l e s s  s e n s i t i v e  t o  c e r t a i n  
a t t r i b u t e s  o f  t h e  s t l m i l u s  ( F o r g u s ,  1 9 6 6 ,  p ,  2 6 5 ) .
F o rg u s  f u r t h e r  c o n t e n d s  t h a t  "An o r g a n i s m 's  n e e d s  an d  h i s  v a l u e s  r e ­
s u l t i n g  from p a s t  e x p e r i e n c e s ,  i n  s h o r t ,  a l l  t h o s e  i t e m s  o f  h i s  h i s t o r y  
make an  i n d i v i d u a l  w h a t  he i s "  ( F o r g u s ,  1 9 6 6 ,  p .  2 5 4 ) .
C o n te x t
Hunn, F e r n a l d ,  a n d  F e r n a ld  h a v e  d e f i n e d  c o n t e x t  a s  t h e  g e n e r a l  s e t -
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t i n g  In  w h ic h  an e v e n t  o c c u r s ,  th e  s u r r o u n d i n g s  (Munn, F e r n a l d ,  and 
F e r n a l d ,  1 9 7 4 ,  p .  6 7 2 ) .  T he w r i t e r s  c o n t e n d  t h a t  t h e  im m e d ia te  s i t u a ­
t i o n  a l s o  I s  i n f l u e n t i a l  I n  d e t e r m in i n g  w h a t  we p e r c e i v e  (Munn, F e r n a l d ,  
and  F e r n a l d ,  1 9 7 4 , p ,  1 8 4 ) .  S u p p o r t  f o r  t h i s  c o n t e n t i o n  wah p r o v i d e d  
i n  a l a b o r a t o r y  e x p e r im e n t  c o n d u c te d  b y  S l l p o l a  i n  1 9 3 5 .  S u b j e c t s  
w ere  a sk e d  t o  w r i t e  w o rd s  a s  t h e y  w e re  f l a s h e d  on a  s c r e e n ,  b u t  un ­
known t o  t h e  s u b j e c t s ,  n o n s e n s e  w ords  w ere  I n c l u d e d  i n  t h e  l i s t .  T h u s ,  
s u b j e c t s  who w ere  t o l d  t o  e x p e c t  w ords  c o n c e r n i n g  " b i r d s  o r  a n i m a l s "  
te n d e d  t o  w r i t e  " p a r r o t "  f o r  " P a s r o r t "  and " c h i c k "  f o r  " c h a c h , "  Sub­
j e c t s  e x p e c t i n g  w o rd s  r e l a t e d  t o  t r a v e l  t e n d e d  t o  p e r c e i v e  " p a s s p o r t "  
and " c h e c k , "  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  two n o n s e n s e  w o rd s .  O th e r  e x p e r i ­
m ents  have  shown t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  s e t t i n g  upon t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
an i n d i v i d u a l .
An e x p e r i m e n t  by S h e r l f  ( 1 9 3 5 ) ,  d i s c u s s e d  b y  F o r g u s ,  f o c u s e d  upon 
t h e  I n f l u e n c e  o f  g ro u p  p r e s s u r e  on i n d i v i d u a l  Judgm ent o r  d i s c r i m i n a t i o n .  
I n  t h i s  e x p e r i m e n t  a s p o t  o f  l i g h t  was p r e s e n t e d  t o  a  g ro u p  o f  s u b j e c t s  
i n  a  d a r k  room , Each  s u b j e c t  p u b l i c l y  r e p o r t e d  h i s  J u d g m e n t  a b o u t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  l i g h t ' s  m o t io n .  F o l lo w in g  r e p e a t e d  r e p o r t s ,  i n d i v i d u a l  
Judgm ents  w ere  c o n v e r g i n g  upon a common r e p o r t .  S h e r l f  c o n c lu d e d  t h a t ,  
" a  group  norm  h ad  been  e s t a b l i s h e d  e x p e r i m e n t a l l y  and  a l l  p e r c e p t i o n s  
a r e  the  r e s u l t s  o f  w hat we h a v e  l e a r n e d  t o  p e r c e i v e  f ro m  o u r  c u l t u r e  
and  s u b - c u l t u r a l  g ro u p s "  ( F o r g u s ,  1 9 6 6 ,  p .  2 4 9 ) ,  I n  r e c o g n i t i o n  o f  
s u c h  g ro u p  p r e s s u r e s ,  Munn, F e r n a l d ,  and  F e r n a l d  h a v e  p r o v id e d  s u p p o r t .
S o c i a l  p r e s s u r e s  i n f l u e n c e  i n d i v i d u a l  ju d g m e n t  w i t h  o r  w i t h ­
o u t  t h e  i n d i v i d u a l *a a w a re n e s s  o f  th em . O n e 's  f a m i l y ,
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f r i e n d s  and  o t h e r  s o c i a l  g ro u p s  may p l a y  a  s t r o n g  b u t  s u b ­
t l e  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  th e  m a n n e r  In  w h ich  he  p e r c e i v e s  
t h e  w o r ld  (Munn, F e r n a l d ,  and  F e r n a l d ,  1 9 7 4 , p .  1 0 5 ) .
Combs, R i c h a r d s ,  and  R i c h a r d s  e x p r e s s e d  a s i m i l a r  p o s i t i o n .
Though a t  t h e  t im e  a  p e r s o n  a c t s ,  i t  seem s t o  h im  t h a t  
t h e  t h i n g  h e  d i d ,  t h e  t h o u g h t s  he h a d ,  t h e  f e e l i n g s  he  
f e l t  w ere  a p p r o p r i a t e ,  c o r r e c t ,  r e a l  a n d  w e re  d e t e r m in e d  
from  a  p e r s o n a l  p o i n t  o f  v i e w ,  r e a s o n e d  from  w i t h i n ;  t h i s ,  
i n  f a c t ,  may n o t  be t h e  c a s e .  The I n d i v i d u a l  i s  i n ­
s e p a r a b l e  f ro m  h i s  e n v i r o n m e n t  an d  t h e  s u r r o u n d i n g s  a t  
t h e  t im e  o f  h i a  a c t  (Com bs, R i c h a r d s ,  a n d  R i c h a r d s ,  1 9 7 6 ,  
p .  1 8 5 ) .
I t  a p p e a r s  t h a t  th o u g h  p a s t  e x p e r i e n c e s  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
p e r c e p t i o n ,  t h e  l r a s e d l a t e  s e t t i n g  i n  w h ic h  an i n d i v i d u a l  I s  r e q u i r e d  
t o  a c t  o r  ju d g e  a l s o  h a s  a  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e .  H unn, F e r n a l d ,  and 
F e r n a l d  r e l a t e d  t h e s e  f a c t o r s .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n y  g iv e n  
c o n t e x t  a l s o  d e p e n d s  upon p a s t  e x p e r i e n c e ,  e x c e p t  i n  c a s e  
o f  I l l u s i o n .  C o n te x t  i s  h e l p f u l  o r  d i s r u p t i v e  i n  p e r c e p t i o n  
b e c a u s e  i t  p ro m p ts  u s  t o  f i t  p e r c e p t i o n s  i n t o  a  fram ew ork  
o f  p a s t  e x p e r i e n c e  (H unn , F e r n a l d ,  a n d  F e r n a l d ,  1 9 7 4 ,  p ,
1 8 5 ) .
I t  a p p e a r s  c o n c l u s i v e  t h a t  t h e  b e h a v i o r  o f  an  i n d i v i d u a l  i s  d e te rm in e d  
b y  h i s  p e r c e p t i o n s  w h ich  a r e  I n f l u e n c e d  b y  h i a  p a s t  e x p e r i e n c e  and h i s  
l m n e d i a t e  s e t t i n g .
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P e r c e p t i o n s  o f  t h e  C om m unity  C o l l e g e  F a c u l t y  
I n  P a r k ' s  d i s c u s s i o n  o f  I n s t i t u t i o n a l  p e r s o n a l i t y ,  I t  w as  I d e n t i ­
f i e d  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  c h a r ­
a c t e r  o f  an i n s t i t u t i o n .  B a r n a r d  s t a t e s  t h a t ,  " T h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
c o m m u n ity  c o l l e g e  i s  d e t e r m i n e d  b y  f a c u l t y  d e c i s i o n s  i n v o l v i n g  t e a c h i n g  
m e t h o d s ,  t e s t s ,  s t u d e n t  a b i l i t i e s ,  g o a l s ,  a n d  o b j e c t i v e s  o f  c o u r s e s "  
( B a r n a r d ,  1 9 6 6 ,  p ,  1 1 6 ) .  P r e t h u s  s u g g e s t s  t h a t ,  " . . . a n  e s s e n t i a l  
m e a s u re m e n t  n e e d e d  i n  e v a l u a t i n g  a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i s  some 
m e a s u r e  o f  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s "  ( P r e t h u s ,  1 9 6 2 ,  p .  1 7 ) .  B a s e d  on t h e  
c o n t e n t i o n s  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  a r e  an i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  t h e  c o m m u n ity  c o l l e g e .
I n  r e g a r d  t o  t h i s  c o n c e r n ,  P a r k  (1 9 7 1 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w i t h  a  
p r i m a r y  p u r p o s e  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  f a c u l t y ' s  
v i e w s  o f  t h e  c o n n u n l t y  c o l l e g e  e n v i r o n m e n t  and t h e  v a l u e s  a n d  p e r c e p t i o n s  
h e l d  b y  t h e  f a c u l t y .  P a rk  assum ed  t h a t  v a l u e s  s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  
p e r c e p t i o n s ,  an d  a  m a j o r  c o n c e r n  w as  t o  d e t e r m i n e  i f  f a c u l t y  v a l u e s  
r e l a t e d  t o  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  P a r k  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  h e l p s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  b a s i s  f o r  a  t e a c h e r ' s  p e r c e p t i o n  
o f  " t e a c h i n g "  a n d  " l e a r n i n g " j  t h a t  i s ,  t e a c h e r  b e h a v i o r .
T h e  s t u d y  I n v o l v e d  two h u n d r e d  t h i r t y - e i g h t  ( 2 3 8 )  s t a f f  m em bers 
f ro m  t h r e e  com m unity  c o l l e g e s  i n  C a l i f o r n i a .  The i n s t r u m e n t s  u s e d  
w e re  R o k e a c h ' s  V a lu e  S u rv e y  a n d  a  s u r v e y  d e v e l o p e d  b y  Cohen  and  
B r a v e r  t o  d e t e r m i n e  p e r c e p t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  c r o s s  t a b u l a t i o n s  
o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  s t a f f  s u r v e y ,  t a b u l a t i o n s  w e r e  made o f  
s t a f f  r e s p o n s e s  (b y  i n s t i t u t i o n s )  b y  t h e i r  v ie w s  c o n c e r n i n g  s t u d e n t s
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and  t e a c h i n g  m e th o d s .  M ajo r  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  w e r e  b a s e d  u p o n  d e ­
s c r i p t i v e  d a t a  a n d  a s s u m p t i o n s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n s ;
D e s c r i p t i v e  D ata
L. Many I n s t r u c t o r s  u s e  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  i n s t r u c t i o n ,
a n d  o n l y  a  few I n d i c a t e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  c h a n g e .
2 .  O n e - h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  f a v o r e d  t h e  l e c t u r e  m e th o d .
3 .  O n ly  20 o f  238 s u b j e c t s  p r e f e r r e d  a  m u l t i - m e d i a  m e t h o d ,  
th o u g h  2 o f  th e  3 i n s t i t u t i o n s  p r i d e d  t h e m s e l v e s  a s  
I n n o v a t i v e .
A. A c o n t r a d i c t i o n  e x i s t e d  b e tw e e n  w h a t  t e a c h e r s  p e r c e i v e d
t h a t  s t u d e n t s  w a n te d  o f  them  a n d  w h a t  t h e y  f a v o r e d  a s  
t e a c h i n g  m e th o d s .
5 .  A d a p t i n g  to  I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w a s  p e r c e i v e d  a s  a 
m a j o r  p r o b le m .  T h e  a u t h o r  I d e n t i f i e d  t h i s  a s  n o t e w o r t h y  
s i n c e  t h e  co m m u n ity  c o l l e g e  p r i d e d  I t s e l f  on d e a l i n g  w i t h  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .
6 .  A s h a r p  c o n t r a s t  e x i s t e d  b e tw e e n  w h a t  t h e  t e a c h e r s  p e r ­
c e i v e d  a s  d e s i r o u s  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  s t u d e n t s  and  w hy th e y  th o u g h t  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h e  
co m m u n ity  c o l l e g e .
7 . T he  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e y  w e r e  
o n l y  a v e r a g e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c a u s e  s t u d e n t  l e a r n i n g .
8 .  Some 153 o f  226 s u b j e c t s  r a n k e d  t h e m s e l v e s  a a  a v e r a g e  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  co m m u n ity  c o l l e g e .
9 .  Some 156 s u b j e c t s  r a n k e d  th e m s e l v e s  a s  a v e r a g e  o r  b e l o w
sa
i n  a c c e p t i n g  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  com m unity  c o l l e g e *
10. Some 139 o f  227 s u b j e c t s  r a t e d  th e m s e lv e s  above  a v e r a g e  
I n  t h e i r  a b i l i t y  t o  co m m u n ica te  w i th  s t u d e n t s  ( P a r k ,
1 9 7 1 , p .  4 6 ) .
B ased  on t h e  d e s c r i p t i v e  d a t a  p r e s e n t e d  b y  P a r k ,  I t  a p p e a r s  t h a t  I n ­
s t r u c t o r s  a t  t h e s e  c o l l e g e s  w ere  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by t r a d i t i o n a l  
m odes o f  I n s t r u c t i o n  a s  w e l l  a s  a d a p t e d  t o  th e  p h i l o s o p h y  e x p r e s s e d  
by  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  Such a t t i t u d e s  may 
r e l a t e  t o  p a s t  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  i n s t r u c t o r s  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .  
P a r k  f u r t h e r  e m p h a s iz e d  t h i s  p o s i t i o n  when p r e s e n t i n g  a s s u m p t io n s  and 
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  d a t a .
Assumptions and In terp reta tion s
1 . A number o f  s u b j e c t s  r e j e c t ,  o r  do n o t  u n d e r s t a n d ,  t h e  
b a s i c  r a t i o n a l e  f o r  t h e  u n iq u e  and s p e c i a l i z e d  t a s k s  
t h e y  a r e  p e r f o r m i n g .
2 . S u b j e c t s  knew l i t t l e  a b o u t  t h e i r  p r o f e s s i o n  and demon­
s t r a t e d  m in im a l  e f f o r t s  t o  e n l i g h t e n  t h e m s e l v e s .
3 .  S u b j e c t s  w e re  h i g h l y  s e l f - c e n t e r e d  I n  t h e i r  v a l u e -  
o r l e n t a t I o n .
4 . S u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  a  h ig h  l e v e l  o f  I n s t a b i l i t y  by 
t h e i r  v a l u e  o r i e n t a t i o n .
5 .  I t  w as u n l i k e l y  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w ou ld  r a d i c a l l y  c h a n g e  
t h e i r  mode o f  c o n d u c t  t o  f i t  anyone e l s e * a  d e s i r e d  e n d —  
s t a t e  o f  e x i s t e n c e —‘i n  s p i t e  o f  s t u d e n t  demands t o  t h e  
c o n t r a r y  ( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p .  4 8 ) ,
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P a rk  c o n c lu d e d  t h i s  s t u d y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
P l a i n l y  s t a t e d ,  t h e  s u b j e c t s  In  t h e  s u r v e y  I s o l a t e  them­
s e l v e s  f ro m  t h e i r  w o rk ;  t h e y  r e j e c t  t h e  I n s t i t u t i o n ,  o f  w h ich  
th e y  s h o u l d  be t h e  m oat v i t a l  p a r t .  T hey  h o l d  th e m s e lv e s  
o f  h i g h  e s t e e m ,  e s p e c i a l l y  i n  an a c a d e m ic  s e n s e ,  y e t  th e y  
n e g a t e  t h e  modes o f  c o n d u c t  t h a t  one w o u ld  a ssum e h e lp  to  
b r i n g  a b o u t  t h e i r  d e s i r e d  e n d s .  S i n c e ,  i t  may be  a r g u e d ,  
few p e o p l e  hav e  g i v e n  much th o u g h t  t o  v a l u e s  a n d  v a l u e -  
o r l e n t a t i o n ,  I t  I s  r e a s o n a b l e  t o  f i n d  some c o n f u s i o n  In  
t h e  s u b j e c t s '  v a l u e - o r i e n t a t i o n .  H ow ever ,  t h e s e  a r e  
t e a c h e r s ,  who d e a l  i n  v a l u e  Judgm ents  t h a t  a r e  v i t a l  to  
t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g ;  t h e y  a r e  n o t  p e o p l e  o f f  t h e  
s t r e e t  ( P a r k ,  1 9 7 1 ,  p .  5 0 ) .
The i n a b i l i t y  o f  i n s t r u c t o r s  t o  r e c o g n i z e  s t u d e n t  d i f f e r e n c e s  was 
e m p h as ized  f u r t h e r  by U l l b a r r l  ( I9 6 0 )  who d i d  a  s t u d y  e n t i t l e d  " T e a c h e r  
A w areness  o f  S o c i a l - C u l t u r a l  D i f f e r e n c e s  i n  M u l t i - C u l t u r a l  C l a s s r o o m s . "  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e te rm in e  t h e  e x t e n t  o f  a w a re n e s s  among 
s e l e c t e d  t e a c h e r s  o f  t h e  s o c l o - c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a s  th e y  a f f e c t  t h e  
e d u c a t i o n  o f  S p a n i s h - s p e a k i n g  and I n d ia n  c h i l d r e n  i n  New M exico . I t  
waa h y p o t h e s i z e d  t h a t  t e a c h e r s  w ere  n o t  a w a re  o f  t h e  s o c l o - c u l t u r a l  
f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  fro m  m i n o r i t y  g r o u p s . ftho 
C o e f f i c i e n t  c o r r e l a t i o n  w as  u se d  to  show t h e  e x t e n t  o f  a g re e m e n t  b e tw e e n  
sam ple  g r o u p s .  The s tu d y  i d e n t i f i e d  a  l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  t o  s o c i o ­
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  by  t h e  f a c u l t y .
In  a  m o n o g rap h  by  B r a w e r ,  one  o f  t h e  p r im a r y  p u r p o s e s  was to
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I d e n t i f y  p e r c e p t i o n s  o f  c o m m u n ity  c o l l e g e  f a c u l t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
( B r a v e r ,  1 9 6 8 ) .  To a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k ,  B ra w e r  e x a m in e d  a n d  r e p o r t e d  
f i n d i n g s  from  i n v e s t i g a t i o n s  by  e d u c a t o r s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  
s o c i o l o g i s t s ,  a n t h r o p o l o g i s t s  and o t h e r s .  M a jo r  c o n c l u s i o n s  f o l l o w :
1. The com m unity  c o l l e g e  f a c u l t y  m u s t  r e a l i s e  t h a t  p e o p l e  d i f f e r  
i n  t h e i r  n e e d s  a n d  i n  t h e i r  w ays o f  m e e t in g  t h o s e  n e e d s .  The 
f a c u l t y  m u s t  know t h a t  p e o p l e  v a r y  an d  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e a c h  p e r s o n ' s  u n i q u e n e s s  c a n  a d d  t o  r a t h e r  t h a n  d e t r a c t  f rom  
a  t e a c h e r * e  t a s k s .  B e c a u se  s t u d e n t s  t y p i c a l l y  a c t  i n  s u c h
a m anner d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean o t h e r s  w i l l  f o l l o w .  The 
c o n c e p t  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  c a r r i e s  w i t h  i t  m any p o s i t i v e  
I m p l i c a t i o n s ;  t h e y  s h o u l d  b e  c h e r i s h e d ,  o r ,  a t  l e a a t ,  r e s p e c t e d .
2 .  E ac h  f a c u l t y  member s h o u l d  know h i m s e l f ,  be  a b l e  t o  s a y  o p e n l y  
a n d  h o n e s t l y ,  " I  w o u ld  r a t h e r  l e c t u r e  t o  l a r g e  g r o u p s  t h a n  
w o rk  w i t h  s t u d e n t s  on a  o n e - t o - o n e  b a s i s . "  T h e s e  d e c i s i o n s  
s h o u l d  b e  made n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  e x p e d i e n t ,  b u t  b e c a u s e  
t h e y  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r .
3 . T e a c h in g  m e th o d s  m u s t  r e f l e c t  t h e  n e e d  s t r u c t u r e s  o f  t h o s e
who p ro m o te  them . The t e a c h e r  who s t r e s s e s  t h e  l e c t u r e  
m e thod  may do  s o  b e c a u s e  he  i s  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  
m e thod  a l t h o u g h  i n  a n  a g e  w h e re  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s  a r e  
a v a i l a b l e ,  he  n e e d  n o t  s t i c k  t o  a  s i n g u l a r  a p p r o a c h  b u t  
c h o o s e  t h e  m e thod  t h a t  b e a t  f i t s  h i s  an d  s t u d e n t s '  n e e d s .
4 .  The t e a c h e r  m u s t d e v e l o p  a  c e r t a i n  e m o t i o n a l  a t t i t u d e  to w a rd
l e a r n i n g  b e c a u s e  a t  some p o i n t  i n  t i m e  he  m u s t  i d e n t i f y  w i t h
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e d u c a t i o n  and th e  t e a c h i n g  p r o c e s s .
5 .  The f a c u l t y  m ust r e c o g n i z e  t h a t  m a s t e r y  o f  a s p e c i a l i t y  I s  
n o t  enough  and t h a t  im p ro v em en t d o e a  n o t  o c c u r  w i t h o u t  a 
d e s i r e  f o r  ch an g e  and  a  r e a l i z a t i o n  o f  i t s  p o s s i b i l i t y .
The com m unity  c o l l e g e  t e a c h e r  m u s t  b e  a n x i o u s  t o  lo o k  a t  
h i m s e l f  o b j e c t i v e l y  i n  r e l a t i o n  t o  h i a  p e e r s  and  s t u d e n t s  
a n d  th e n  s e t  a b o u t  t r y i n g  t o  im p ro v e  t h e  l o t  (E r a w e r ,
1968* p .  7 1 ) ,
I t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c o n t e n t i o n  o f  B raw er t h a t  t h e  t e a c h e r  m u s t  know 
h i m s e l f  and  a c c e p t  h i s  m o t i v e s  a s  w e l l  a s  m odes o f  b e h a v i o r .  The i n ­
s t r u c t o r  m u s t  make d e c i s i o n s  w i th  w h ic h  h e  c a n  l i v e  a n d  e x e r c i s e  
f l e x i b i l i t y  i n  h i a  a p p r o a c h e s  In  o r d e r  t o  b e s t  f i t  h i s  a n d  s t u d e n t s ’ 
n e e d s .
C h a p t e r  I I I  
M e th o d o lo g y
T h i s  s t u d y  was d e s i g n e d  t o  e x a m in e  some p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  h e l d  b y  f a c u l t y  m em bers  i n  a c o n n u n l t y  c o l l e g e  s e t t i n g .
The p u r p o se  o f  th e  S tu d y  Was t o  o b t a i n  an i n d i c a t i o n  o f  th e  e x t e n t .
I f  a n y ,  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  b y  f a c u l t y  
d i f f e r e d  from  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
S t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  w ere  
g r o u p e d  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s o c i o ­
ec o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  The a c a d e m ic  
c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d  i n c l u d e d  q u a n t i t a t i v e  t e s t  s c o r e s ,  r e a d i n g  
t e s t  s c o r e s ,  v e r b a l  t e s t  s c o r e s ,  a n d  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s .  
P e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  I n c l u d e d  a g e *  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  an d  
c o l l e g e  p r e f e r e n c e .  S o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  I n c l u d e d  f a m i l y  i n c o m e ,  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  a n d  t y p e s  o f  p a r e n t a l  work..
I n  t h i s  s t u d y  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  h e l d  
by co m m u n ity  c o l l e g e  f a c u l t y ,  t h e  d e s i g n  and m e th o d o lo g y  I n c l u d e ;  
s e l e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n s t r u m e n t s *  d a t a  g a t h e r i n g  p r o c e d u r e s ,  
and s t a t i s t i c a l  m e th o d .
S e l e c t i o n  o f  t h e  P o p u l a t i o n
T h e  p o p u l a t i o n  s e l e c t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  c o n s i s t e d  o f  f a c u l t y  an d  
s t u d e n t s  em p loyed  a t  o r  i n  a t t e n d a n c e  a t  RCC f a l l  q u a r t e r ,  1 9 7 5 ,  A l l  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  s t a t i o n e d  a t  e i t h e r  t h e  n o r t h  cam pus a t  W arsaw  o r  
th e  s o u t h  cam pus a t  G l e n n s  w e re  I n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  T he  t o t a l  num­
b e r  o f  f a c u l t y  m em bers  ( f u l l - t i m e )  e m p lo y e d  a t  RCC d u r i n g  t h e  t im e  o f
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t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was 33—-IS  t e a c h i n g  on  t h e  s o u t h  cam pus a n d  15 on 
th e  n o r t h ,  A t o t a l  o f  30 f a c u l t y  m em bers c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
s t u d y  w h i l e  t h r e e  r e f u s e d  t o  do  s o ,  The r e a s o n s  f o r  t h e  r e f u s a l s  w e re  
n o t  a p p a r e n t .
The s t u d e n t s  p r o v i d e d  th e  s e c o n d  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  O n ly  d a t a  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  w e re  u s e d .  I n  
o r d e r  t o  q u a l i f y  a s  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t ,  a  s t u d e n t  m u s t  be  e n r o l l e d  i n  
a t  l e a s t  12 c r e d i t  h o u r s  o f  c o u r s e  w o rk .  Such  c o u r s e s  may i n c l u d e  p r e ­
p a r a t o r y  w o rk  a s  w e l l  a s  r e g u l a r  c o l l e g e  w o rk .  The p o p u l a t i o n  o f  
s t u d e n t s  w as  n a r ro w e d  t o  t h i s  g ro u p  s i n c e  o n ly  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  r e -  
q u l r e d  t o  t a k e  t h e  C o m p a ra t iv e  G u id a n c e  P la c e m e n t  t e s t s ,  t o  c o m p le t e  
S tu d e n t  D a ta  fo rm s  * and  t o  s u b m i t  r e c o r d s  o f  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e s  
w h i l e  i n  h i g h  s c h o o l ;  and s i n c e  t h e y  a r e  t h e  s t u d e n t s  w i t h  whom t h e  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  I s  m o s t l y  i n v o l v e d .
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  an  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  
t o  RCC. Though a l l  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  I s  r e q u i r e d  o f  a l l  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  w as  n o t  a v a i l a b l e  f o r  s o m e ,  and  t h e y  w e re  
e l i m i n a t e d  f ro m  t h e  s t u d y .  O nly  p a r t i a l  i n f o r m a t i o n  w as  a v a i l a b l e  
f o r  some o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e s e  s t u d e n t s  w e re  e l i m i n a t e d  f ro m  t h a t  
p a r t  o f  t h e  s t u d y  f o r  w h ic h  n e e d e d  I n f o r m a t i o n  w as  m i s s i n g .  A t o t a l  
o f  173 s t u d e n t s  h a d  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
In  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
I n s t r u m e n t s
F iv e  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  
f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n —‘A p p l i c a t i o n  f o r  A d m is s io n  t o  t h e  c o l l e g e ,
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sum m aries  o f  C .G .P ,  t e a t  s c o r e s ,  S tu d e n t  D a ta  f o r m s ,  h i g h  s c h o o l  
t r a n s c r i p t s ,  and  g u i d e l i n e s  f o r  c o n d u c t in g  t h e  i n t e r v i e w s .  T he  f i r s t  
f o u r  I n s t r u m e n t s  w e re  u s e d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  a b o u t  t h e  
s t u d e n t s ,  w i t h  t h e  f i f t h  I n s t r u m e n t  u s e d  t o  g a t h e r  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s .
An A p p l i c a t i o n  f o r  A d m iss io n  Form i s  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  V i r g i n i a  com m unity  c o l l e g e s .  The a p p l i c a t i o n  fo rm  i s  d e ­
s ig n e d  by th e  V i r g i n i a  D e p a r tm e n t  o f  CDinwtiunity C o l l e g e s  and  I s  a 
2 4 - i t e m  docum ent r e q u i r i n g  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t u d e n t .  
I n f o r m a t io n  used  i n  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  t a k e n  from  t h i s  s o u r c e  c o n -  
s l a t e d  o f  s t u d e n t  a g e s ,  s e x ,  r a c e ,  and  m a r i t a l  s t a t u s .  No o t h e r  
i t e m s  o f  i n f o r m a t i o n  f ro m  t h i s  docum ent w e re  u s e d .
The C o m p a ra t iv e  G u id a n c e  and  P la c e m e n t  P ro g ra m  I s  o f f e r e d  by t h e  
C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m in a t io n  B oard  (CEEB), a  n o n - p r o f i t  m em bersh ip  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  t e s t s  and o t h e r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f o r  
s t u d e n t s ,  s c h o o l s ,  a n d  c o l l e g e s .  T h i s  p ro g ra m  i s  r e p o r t e d  t o  b e  d e ­
s ig n e d  f o r  u s e  w i t h  s t u d e n t s  who a r e  e n t e r i n g  tw o - y e a r  c o l l e g e s  and 
v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  i n s t i t u t e s .  By c o l l e c t i n g  and  a n a l y z i n g  In f o r m a ­
t i o n  ab o u t  e a c h  s t u d e n t ' s  I n t e r e s t s ,  b a c k g r o u n d s ,  a b i l i t i e s ,  and  p l a n s ,  
t h e  p rog ram  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  sound g u id a n c e  o f  I n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  
By su m m ariz in g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g ro u p s  o f  s t u d e n t s ,  t h e  p ro g ra m  p r o ­
v i d e s  a  b a s i s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  s t u d y  and  p l a n n i n g .
The p u r p o s e s  o f  t h e  p ro g ra m  a r e  s t a t e d  s s :
1. t o  h e l p  s t u d e n t s  exam ine  t h e i r  I n t e r e s t s  and a b i l i t i e s  In  
r e l a t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  o p t i o n s  o p e n  t o  th e m ,  s o  t h e y  
can  make in f o r m e d  p l a n s  f o r  t h e i r  c a r e e r s  and  c o u r s e s .
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2 * t o  p r o v id e  f a c u l t y  a d v i s o r s  w i t h  a  p i c t u r e  o f  e a c h  s t u d e n t  
as  an I n d i v i d u a l  so  t h e  a d v i s o r  c a n  h e l p  h im  p l a n  an a p p r o -  
p r i a t e  p r o g r a m ;  i d e n t i f y  E n g l i s h  a n d  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  
t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  h im ;  a n d  d e t e r m i n e  a n y  r e m e d i a l ,  
f i n a n c i a l ,  o r  o t h e r  k i n d  o f  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  h e  may n e e d ;
3 .  to  d e s c r i b e  t h e  s t u d e n t  body  a s  a  w h o le  an d  g r o u p s  w i t h i n  
i t  so  a d m i n i s t r a t o r s  c a n  p l a n  c o u r s e s  a n d  s e r v i c e s  t o  m e e t  
s t u d e n t s ’ n e e d s ;  and
4 ,  to  in fo rm  f a c u l t y  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  
th e y  w i l l  t e a c h  a n d  a b o u t  t h e i r  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  and  
w eak n esses  i n  V e r b a l ,  E n g l i s h ,  a n d  M a t h e m a t i c a l  s k i l l s *
The b a s t e  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  two q u e s t i o n n a i r e s  an d  
s i x  t e s t s *  R e s u l t s  f r o m  t h r e e  o f  t h e  t e s t s  w e re  u s e d  I n  t h i s  I n v e s t i ­
g a t i o n ,  v i z . ,  th e  R e a d i n g ,  S e n t e n c e s ,  a n d  M a th e m a t i c s  t e s t a .  T h ese  
t e s t s  w e re  c o n s t r u c t e d  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  a d v i s o r y  c o m  i t  t e e s  com­
p o s e d  o f  E n g l i s h  and  M a th e m a t i c s  f a c u l t y  f ro m  com m unity  c o l l e g e s  an d  
v o c a t i o n a l  i n s t i t u t e s .
The Reading  t e s t ,  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  CEEB, c o n s i s t s  o f  b r i e f  
p a s s a g e s  (50 -250  w o r d s )  f o l l o w e d  b y  r e l a t e d  q u e s t i o n s  t h a t  m e a su re  
f o u r  c r u c i a l  s k i l l s ;  ( 1 )  c o m p r e h e n s io n  o f  t h e  m a in  i d e a ;  (2 )  com­
p r e h e n s i o n  o f  s p e c i f i c  d e t a i l s ;  (3 )  a b i l i t y  t o  make i n f e r e n c e s ;  an d  
(4 )  a b i l i t y  t o  e x t r a c t  t h e  m e a n in g  o f  v o c a b u l a r y  f ro m  c o n t e x t .  The s u b ­
j e c t  m a t t e r  i n  t h e  p a s a a g e s  i s  v a r i e d  a n d  l a  d i r e c t e d  to w a rd  a  v a r i e t y  
o f  i n t e r e s t s  and r e a d i n g  p r e f e r e n c e s .  The l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  
t e s t  f a c i l i t a t e s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  who n e e d  r e m e d i a l  w o rk .
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In a d d i t i o n ,  t h e  t e a t  d i f f e r e n t i a t e s  among l e v e l s  o f  s k i l l  t b o u g h o u t  
m oat o f  t h e  r a n g e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y .
The S e n te n c e s  t e a t ,  a s  d e s c r i b e d  by  t h e  GEES, m e a s u r e s  t h e  s t u ­
d e n t ' s  m a s t e r y  o f  s t a n d a r d  w r i t t e n  E n g l i s h .  I t  p r e s e n t s  a  a e r i e s  o f  
s e n t e n c e s ,  many o f  w h ich  c o n t a i n  t h e  t y p e s  o f  e r r o r s  f r e q u e n t l y  made 
in  gram m ar, u s a g e ,  c h o ic e  o f  w o r d s ,  i d i o m ,  c a p i t a l i z a t i o n ,  and p r o ­
n u n c i a t i o n .  T h i s  t e s t  was s e l e c t e d  f o r  u s e  b o t h  t o  f a c i l i t a t e  p l a c e ­
m en t i n  E n g l i s h  c o u r s e s  and  t o  c o n t r i b u t e  t o  p r e d i c t i o n s  o f  s u c c e s s  
i n  a r e a s  t h a t  r e q u i r e  co m p e te n c e  i n  w r i t i n g  s t a n d a r d  E n g l i s h .
The M a th e m a t ic s  t e a t ,  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  CEED, m e a s u r e s  t h r e e  
l e v e l s  o f  a c h i e v e m e n t .  L e v e l  A c o n s i s t s  o f  c o m p u t a t i o n  a n d  p r o b le m s  
i n  a p p l i e d  a r i t h m e t i c ,  l e v e l  B c o n s i s t s  o f  c o m p u t a t i o n  and  e l e m e n t a r y  
a l g e b r a  p r o b le m s ,  and  l e v e l  C c o n s i s t s  b a s i c a l l y  o f  a l g e b r a .  T h i s  
t e s t  was d e s i g n e d  b o th  t o  f a c i l i t a t e  p l a c e m e n t  I n  m a th e m a t i c s  c o u r s e s  
and t o  c o n t r i b u t e  t o  p r e d i c t i o n  o f  s u c c e s s  i n  a r e a s  t h a t  r e q u i r e  m a th  
s k i l l s .
T e s t  s c o r e s  a r e  r e p o r t e d  a s  s t a n d a r d  s c o r e s  i n  a  r a n g e  f ro m  20  -  
8 0 ,  n a t i o n a l  p e r c e n t i l e  r a n k s ,  an d  l o c a l  p e r c e n t i l e  r a n k s .  S t a n d a r d  
t e s t  s c o r e s  w e re  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
A l l  s t u d e n t s  e n t e r i n g  RCC a r e  r e q u e s t e d  to  c o m p l e t e  t h e  S t u d e n t  
D a ta  Form. The S t u d e n t  D a ta  Form was p r e p a r e d  by  t h e  V i r g i n i a  D e p a r t ­
m ent o f  Community C o l l e g e s .  I t  I s  a  1 2 - i t e m  d o cu m en t c o n t a i n i n g  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t u d e n t ' s  b a c k g ro u n d  an d  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  
t h e  c o l l e g e .  The fo rm a t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  o f  a  m u l t i p l e - c h o i c e  
d e s i g n t and s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  s e l e c t  t h e  c h o i c e  t h a t  b e s t  r e p r e —
s e n t s  t h e i r  s i t u a t i o n .
The i n f o r m a t i o n  from  t h i s  s o u r c e  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  con ­
s i s t s  o f  s o c io e c o n o m ic - ty p e  d a t a -  The s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
was th e  s t u d e n t * e  l e v e l  o f  c h o i c e  o f  t h e  c o l l e g e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  
o f  p a r e n t s , f a m i ly  in c o m e ,  and ty p e  o f  p a r e n t a l  w o rk .  A l l  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  th ro u g h  t h i s  s o u r c e  i s  s t u d e n t - r e p o r t e d  w i th  no means o f  v a l ­
i d a t i o n  e x c e p t  in  t h e  a r e a  o f  f a m i l y  Incom e f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  
r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  a i d .  The f a m i l y  in c o m es  r e p o r t e d  on f i n a n c i a l  a i d  
a p p l i c a t i o n s  w ere  u se d  i n  l i e u  o f  in c o m es  r e p o r t e d  on S t u d e n t  D a ta  
fo rm s  when p o s s i b l e .  The f i n a n c i a l  a i d  a p p l i c a t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  be 
a m ore r e l i a b l e  docum ent s i n c e  i t  i s  s u b j e c t  t o  f e d e r a l  a u d i t .
H igh s c h o o l  t r a n s c r i p t s  a r e  r e q u i r e d  o f  a l l  f u l l - t i m e  r e g u l a r  
s t u d e n t s .  T hese  a r e  s t u d e n t s  who a r e  e n r o l l e d  In  a  minimum o f  12 c r e d i t  
h o u r s  and  a r e  p u r s u i n g  a  d e g r e e .  H igh s c h o o l  t r a n s c r i p t s  c o n t a i n  s t u ­
d e n t  g r a d e s  f o r  a c a d e m ic  work done by s t u d e n t s  w h i l e  i n  h ig h  s c h o o l .
From th e  h ig h  s c h o o l  g r a d e s ,  s t u d e n t s ’ g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  a r e  com­
p u t e d ,
A s p e c i a l  i n s t r u m e n t ,  G u i d e l i n e s  f o r  C o n d u c t in g  I n t e r v i e w s , was 
d e s i g n e d  f o r  c o n d u c t in g  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  f a c u l t y .  The p u r p o s e  o f  
t h e  g u i d e l i n e s  was t o  e s t a b l i s h  n e u t r a l i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  and  t o  
p r o v i d e  c o n s i s t e n c y  and  u n i f o r m i t y  i n  t h e  q u e s t i o n i n g .  T w e n ty - f o u r  
q u e s t i o n s  w ere  a s k e d  e a c h  s u b j e c t ,  2 f o r  e a c h  o f  th e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  From e a c h  s e t  o f  two q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  e a c h  
c h a r a c t e r i s t i c ,  one r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t Ta p e r c e p t i o n s  o f  t h e  a c t u a l  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and t h e  s e c o n d  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t ' s  d e ­
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s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  The form  was d e s i g n e d  w i th  t h e  c a p a b i l i t y  
o f  r e c o r d i n g  u n ifo rm  r e s p o n s e s .  (A copy o f  t h i s  i n s t r u m e n t  I s  co n ­
t a i n e d  i n  A ppendix  B .)
C o l l e c t i o n  o f  D a ta
S tu d e n t  d a t a  u se d  In t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e re  p r o v id e d  b y  th e  O f f i c e  
o f  A d m is s io n s  and t h e  C o u n s e l in g  C e n te r  a t  R appahannock  Community 
C o l l e g e .  The O f f i c e  o f  A d m iss io n s  p ro v id e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  w i th  
A p p l i c a t i o n  f o r  A dm ission  fo rm s  , S tu d e n t  D a ta  fo rm s  t and h ig h  s c h o o l  
t r a n s c r i p t s .  The C o u n se l in g  C e n te r  p r o v id e d  th e  i n v e s t i g a t o r  w i th  
t e s t  r e s u l t s  from th e  C o m p a ra t iv e  G u id an ce  and  P la c e m e n t  P ro g ram .
I n f o r m a t i o n  was c o l l e c t e d  from  t h e  f a c u l t y  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r ­
v ie w s  c o n d u c te d  by th e  i n v e s t i g a t o r .  D u r in g  t h e  i n t e r v i e w s ,  F a c u l ty  
r e s p o n s e s  w ere  r e c o rd e d  in  t h e  a p p r o p r i a t e  a p a c e  p r o v i d e d  on  th e  i n t e r ­
v ie w  i n s t r u m e n t .
P r o c e d u re
The m a jo r  p ro b lem  was t o  d e t e r m in e  th e  e x t e n t  t o  w hich s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e iv e d  by  th e  f a c u l t y  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  d e s i r e d  by  th e  f a c u l t y  d i f f e r  from a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
A d ju s tm e n ts  w ere  made t o  t h e  s t u d e n t  d a t a  i n  s e v e r a l  c a s e s  t o  make 
th e  d a t a  c o m p a t ib l e  t o  th e  r e s p o n s e s  p r o v id e d  by  t h e  f a c u l t y .
F o r  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  d a t a  f o r  each  c h a r a c t e r ­
i s t i c  was o b t a i n e d  a s  f o l l o w s :
a )  R e a d in g ,  V e rb a l ,  a n d  Q u a n t i t a t i v e  t e s t  s c o r e s  w ere  r e p o r t e d  
u s i n g  th e  s ta n d a r d  s c o r e s  a s  r e p o r t e d  f o r  ea c h  s t u d e n t .
b )  H igh  s c h o o l  g rade  p o i n t  a v e r a g e s  w e re  o b t a i n e d  by e q u a t i n g
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l e t t e r  g r a d e s  t o  n u m e r i c a l  v a l u e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
s c a l e :
A * 4 t B - 3 ,  0 2 ,  D - l ,  F-G
c)  D a t a  f o r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  p a r e n t s  w e re  c o n v e r t e d  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o d e s :
1 ■ lesH t h a n  9 t h  g r a d e
2 “ a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l
3 “ h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e
4 ■ a t t e n d e d  c o l l e g e
5 -  c o l l e g e  g r a d u a t e ,  o r  h i g h e r
d )  D a t a  f o r  t y p e  o f  p a r e n t a l  em p loym en t  w ere  c o n v e r t e d  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o d e s :
1 “ unem ployed
2 “ u n s k i l l e d
3 -  s k i l l e d
4 ■ s e m i - p r o f e s s i o n a l
5 -  p r o f e s s i o n a l
e )  F a m i ly  a n n u a l  Income a n d  s t u d e n t  a g e s  w e re  o b t a i n e d  a s  r e p o r t e d  
b y  t h e  s t u d e n t .
f )  C o l l e g e  c h o i c e  was  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s :
1 m f i r s t  c h o i c e
2 m s e c o n d  c h o i c e
3 — t h i r d  c h o i c e
4 »  f o u r t h  c h o i c e
5 “  g r e a t e r  t h a n  f o u r t h  c h o i c e
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g)  The c a t e g o r i e s  o f  r a c e ,  s e x ,  and m a r i t a l  s t a t u s  w ere  r e c o r d e d  
a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  and t h e  
p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .
F a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and  d e s i r e d  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  w e r e  d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s :
a )  R e a d i n g ,  V e r b a l ,  and Q u a n t i t a t i v e  s c o r e s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  
s t a n d a r d  s c o r e s  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e  
( s c a l e  c r e a t e d  i n  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r  a t  RCC):
l e s s  t h a n  1 0 t h  g r a d e  l e v e l  -  20-31  
1 0 t h  g r a d e  l e v e l  -  32 -43
1 1 t h  g r a d e  l e v e l  -  44-55
1 2 t h  g r a d e  Leve l  -  56-67
above  1 2 t h  g r a d e  l e v e l  -  6B-80
b )  I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  on o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d  
was i d e n t i c a l  t o  c h o i c e s  shown a s  r e s p o n s e s  on i n t e r v i e w  form .
Means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w ere  com puted  f o r  m e a s u r e s  o f  a c t u a l  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  The s t u d e n t s  I n c l u d e d  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
w e r e  t h e  e n t i r e  f u l l - t i m e  g roup  I n  a t t e n d a n c e  a t  RCC d u r i n g  t h e  f a l l  
q u a r t e r ,  1975 .  T hese  s t u d e n t s  w e r e  a l l  f r o m  t h e  l o c a l  a r e a  and  were 
a d m i t t e d  u n d e r  t h e  o p e n - d o o r  a d m i s s i o n  p o l i c y  w h ic h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d .  
The community  f rom  w h ich  RCC d r a w s  I t s  s t u d e n t s  I s  a v e r y  s t a b l e  one .  
D a t a  c o n c e r n i n g  t h e  g roup o f  s t u d e n t s  w i l l  be  a n a l y s e d ,  t h e r e f o r e ,  a s  
i f  i t  w ere  r a n d o m ly  drawn from t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n  o f  a l l  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  who have  a t t e n d e d  RCC I n  t h e  p a s t  and w i l l  a t t e n d  t h e  c o l l e g e  
I n  t h e  n e a r  f u t u r e .  H ence ,  t h e  m eans  com puted  f rom  t h i s  d a t a  w i l l  be
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l a b e l e d  t h e  a c t u a l  s am p le  mean.
K e a n s  w i l l  a l s o  b e  computed f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
f a c u l t y .  The p r o c e d u r e  f o r  co m p u ta t i o n  I n v o l v e s  c o m p u t in g  means  o f  
o r d i n a l  n u m b e rs  a s s i g n e d  t o  I n t e r v a l  d a t a .  The means  o b t a i n e d  w i l l  b e  
i n t e r p o l a t e d  o v e r  t h e  I n t e r v a l s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  
m e a n s .  The means  o b t a i n e d  from t h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  be l a b e l e d  t h e  
h y p o t h e t i c a l  means .  The a s s u m p t io n  u n d e r l y i n g  t h e  h y p o t h e t i c a l  means 
i s  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  f a c u l t y  members h a v e  r e m a i n e d  a t  RCC 
t h r o u g h o u t  I t s  e x i s t e n c e  and have  f o r m u l a t e d ,  t h e o r e t i c a l l y ,  an Image 
o f  t h e  t y p e  o f  s t u d e n t s  who a t t e n d  RCC.
The f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n s  w i l l  be  made f o r  a l L  f a c u l t y  and s t u d e n t  
g r o u p s :
1.  Sample means v s .  H y p o t h e t i c a l  means
a)  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
b )  a l l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s
c)  a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
2 .  Sample means  v s .  D e s i r e d  means
a )  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
b )  a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
c )  a l l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s
The f a c u l t y  g r o u p s  c o n s i s t  o f ;
a )  t o t a l  f a c u l t y
b )  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n
c)  age
d )  l e n g t h  o f  t i m e  in  community c o l l e g e  t e a c h i n g
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e )  t e a c h i n g  f i e l d s  
The  s t u d e n t  g r o u p s  c o n s i s t  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  t r a n s f e r  p r o g r a m s  
and t h o s e  s t u d y i n g  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
The d a t a  w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s :  
mean f o r  e a c h  c h a r a c t e r i s t i c
X -  X1/ n
w here  e q u a l s  t h e  s c o r e  I n  e a c h  c a s e ,  a n d  n r e p r e s e n t s  t h e  
number o f  v a l i d  c a s e s .
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f o r  e a c h  c h a r a c t e r i s t i c
S -  /  { -  nX2 J / n - 1
w h e r e  e q u a l s  t h e  s c o r e  I n  e a c h  c a s e ,  a n d  n  r e p r e s e n t s  t h e  number  
o f  v a l i d  c a s e s »
To t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  h y p o t h e t i c a l  m e an s  a n d  
s a m p l e  m e a n s ,  t h e  t - t e s t  w i l l  be u s e d :
t  -  ( X - u ) / ( S / / ~ n  >
w here  X e q u a l s  t h e  s a m p l e  mean,  u e q u a l s  t h e  h y p o t h e t i c a l  mean ,  3 e q u a l s  
Che s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a n d  n e q u a l s  t h e  number o f  v a l i d  c a s e s .
To t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  h y p o t h e t i c a l  p r o ­
p o r t i o n  and t h e  s a m p l e  p r o p o r t i o n s ,  t h e  t - t e s t  w i l l  be  u s e d ;
t  -  ( p  -  p ) / s c
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w h ere  p -  s am p le  p r o p o r t i o n ,  p ”  h y p o t h e t i c a l  p r o p o r t i o n  and  S -  s t a n d a r d  
e r r o r .  The s t a n d a r d  e r r o r  I s  d e f i n e d  by th e  f o l l o w i n g  f o r m u l a .
Se -  ^ p ( q ) In
w h ere  p ■ h y p o t h e t i c a l  p r o p o r t i o n ,  q -  1 -p  and  n * s am p le  s i z e .
The .0 5  l e v e l  of  c o n f i d e n c e  w i l l  be a c c e p t e d .
The s u b p r o g r a m ,  C o n d e s c r i p t i v e , t a k e n  from t h e  S t a t i s t i c a l  
P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  (SPSS) ,  w i l l  be  u s e d  t o  c om pu te  sam p le  
means a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s .  T h i s  program i s  d e s i g n e d  t o  compute  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  c o n t i n u o u s  i n t e r v a l - l e v e l  d a t a .  With  t h i s  
p r o g r a m ,  t h e  u s e r  i a  a b l e  t o  compute any o n e ,  c o m b i n a t i o n ,  o r  a l l  o f  
t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s ;  mean,  s t a n d a r d  e r r o r ,  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n ,  v a r i a n c e ,  s k e w n e s s ,  r a n g e ,  minimum, and  maximum. The com­
p u t a t i o n  o f  h y p o t h e t i c a l  ( p e r c e i v e d  and d e s i r e d )  means and  t - v a l u e s  
w i l l  b e  m a n u a l l y  c o m p u te d  by t h e  i n v e s t i g a t o r .  P e r c e n t a g e s  f o r  r a c e ,  
s e x ,  and  m a r i t a l  s t a t u s  w i l l  a l s o  be com puted  m a n u a l l y .
C h a p t e r  IV 
P r e s e n t a t i o n  and A n a l y s i s  o f  D a t a  
C h a p t e r  IV I s  d i v i d e d  I n t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a .  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w i l l  he p r e s e n t e d  on th e  t o t a l  f a t u i t y  
f o l l o w e d  b y  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  e a c h  f a c u l t y  s u b - g r o u p .  The 
d a t a  I n c l u d e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  by t h e  
f a c u l t y  a s  w e l l  a s  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e .
F a c u l t y  s u b - g r o u p s  c o n s i s t  o f  a g e  g r o u p s ,  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s ,  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e ,  a n d  t e a c h i n g  f i e l d s .  The r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t  w i l l  b e  
i n c l u d e d .
P r e s e n t a t i o n  o f  Data 
I n  d e v e l o p i n g  t h e  h y p o t h e t i c a l  means  and p r o p o r t i o n s  ( p e r c e i v e d  
a n d  d e s i r e d )  , b o t h  w e r e  com puted  b a s e d  on f a c u l t y  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c .  T a b l e s  c o n t a i n i n g  the p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  
means  f o r  t h e  a c a d e m i c ,  p e r s o n a l ,  and s o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
f o u n d  i n  A p p e n d ix  A, T a b l e s  A - l  t h r o u g h  A-21,
A cadem ic  C h a r a c t e r l a t i c s
The  c h a r a c t e r i s t i c s  I n c l u d e d  In  t h e  academic  a r e a  w e re  r e a d i n g ,  
q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  and  h ig h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e .  As shown I n  T a b l e  A - l ,  t h e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  s c o r e  a s  3 6 , 6  ( a p p r o x i m a t e l y  t h e  10 th  g r a d e  l e v e l )  compared 
t o  a d e s i r e d  s c o r e  o f  5A .2 ( a p p r o x i m a t e l y  t h e  1 2 t h  g r a d e  l e v e l ) .
S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  r e v e a l e d  b o t h  f o r  q u a n t i t a t i v e  and v e r b a l  a b i l i t i e s  
I n  t h a t  t h e  d e s i r e d  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  the  p e r c e i v e d .  The s m a l l e s t  
d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s ,  1 5 . 8 ,  o c c u r r e d  b e tw e e n  th e  p e r c e i v e d  a n d  the
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d e s i r e d  m e a s u r e s  o f  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  m e a s u r e s  o f  a c a d e m i c  and  s o c i o e c o n o m i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  ( 1 7 , 6  a n d  1 9 , 0 )  s l i g h t l y  h i g h e r -  The f a c u l t y  p e r c e i v e d  
t h e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t o  b e  3 . 2 t s l i g h t l y  b e t t e r  t h a n  C, and d e s i r e d  
t h i s  a v e r a g e  t o  be  3 . 7 ,  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  B.
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s
The p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e d  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  s t u d e n t s ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e ,  and l e v e l  o f  s t u d e n t s 1 p r e f e r e n c e  
f o r  a t t e n d i n g  RCC- T a b l e  A-2 r e v e a l s  t h a t  t h e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h a t  
2 6 - 3  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  n o n - w h i t e s  and  d e s i r e d  t h e  p e r c e n t  
o f  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  h i g h e r ,  3 5 . 3 .  Some 3 9 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  b e l i e v e d  t o  be  m a le  com pared  t o  an  a l m o s t  e q u a l  p e r c e n t a g e ,  4 1 - 9 ,  
d e s i r e d .  T a b l e  A-2 a l s o  r e v e a l s  t h a t  t h e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  some 8 -5  
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  m a r r i e d  w i t h  a d e s i r e  f o r  1 6 . 7  p e r c e n t  
t o  be  m a r r i e d -  Means w e re  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  two c a t e g o r i e s  
i n  t h i s  a r e a -  The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  
t o  be  2 0 . 3  y e a r s ,  b u t  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  a g e  t o  b e  2 0 . 4  y e a r s  a n d  
p e r c e i v e d  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t s 1 p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC a s  1 - 5  w i t h  
a d e s i r e d  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  o f  1 - 1 -  
S o c i o e c o n o m i c  C h a r a c t e r i s t i c s
The a r e a  o f  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  I n c l u d e d  t h e  e d u c a t i o n  
l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  t h e  t y p e  o f  p a r e n t a l  w ork -  I t  c a n  
b e  o b s e r v e d  I n  T a b l e  A - 3 t h a t  t h e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  
o f  t h e  p a r e n t s  t o  b e  2 . 3  w i t h  a  l e v e l  o f  3 - 2  d e s i r e d .  The p e r c e i v e d  
f a m i l y  incom e  a n d  t h e  t y p e  o f  p a r e n t a l  work were  $ 7 1 1 0 , 0 0  and 2 - 9 3 ,
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r e s p e c t i v e l y , w i t h  a  d e s i r e d  f a m i l y  Inco m e  o f  $ 1 0 , 4 1 3 . 0 0  a n d  t h e  l e v e l  
o f  d e s i r e d  p a r e n t a l  w o rk  o f  3 . 3 3 .
F a c u l t y  S u b - g r o u p s
A p r o f i l e  o f  t h e  f a c u l t y  w as  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s u b - g r o u p s :  a g e ,
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n ,  a n d  t e a c h i n g  f i e l d s .  The  a g e  
g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  f a c u l t y  m em bers  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o r  y o u n g e r  
( n - 1 6 )  a n d  t h o s e  o v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  ( n - 1 4 ) .  The d i v i s i o n  o f  f a c u l t y  
b y  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  members  w i t h  f o u r  o r  
l e s s  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  ( n - 1 5 )  a n d  t h o s e  w i t h  o v e r  f o u r  y e a r s  < n * 1 5 > .
In  c o n s i d e r i n g  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n ,  t h e  f a c u l t y  was  s e p a r a t e d  i n t o  
t h o s e  who i d e n t i f i e d  t h e i r  home s t a t e s  a s  i n - s t a t e  ( n » 1 4 )  a n d  o u t - o f -  
s t a t e  ( n - 1 6 ) . S e p a r a t i o n  b y  t e a c h i n g  f i e l d s  c o n s i d e r e d  t h o s e  f a c u l t y  
members  I d e n t i f i e d  a s  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  ( n - 1 3 )  and  t r a n s f e r  
f a c u l t y  ( n - 1 4 ) .
C o n s i d e r i n g  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  b y  t h e  
s e g m e n t s  o f  t h e  a g e  g r o u p s  ( T a b l e  A - 4 ) , one  f i n d s  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  s e g m e n t s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  f o r  t h e  r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  
a b i l i t y ,  a n d  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  b u t  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y  
f o r  v e r b a l  a b i l i t y .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s ,  q u a n t i t a t i v e  
a b i l i t y ,  a n d  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  w e r e  1 , 2 ,  . 2 ,  and  , 1 6 ,  r e s p e c t i v e l y ,  
w h i l e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  v e r b a l  a b i l i t y  was 7 . 7 .  A d i f f e r e n t  p i c t u r e  
w as  r e f l e c t e d  among t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  The y o u n g e r  g r o u p  
d e s i r e d  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  t h e  o l d e r  g r o u p  on  a l l  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  e x c e p t  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  w h e r e  t h e  two s e g m e n t s  w e re  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l .  The  d i f f e r e n c e s  w e r e  4 . 3 ,  5 . 1 ,  8 , 3 ,  a n d  . 0 2 ,  r e a p e r -
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t l v e l y .
T a b l e  A-5 r e v e a l s  t h a t  t h e  s e g m e n t s  o f  t h e  age g roup  d i f f e r e d  o n ly  
s l i g h t l y  among t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e ,  1 . 7 3  t o  1 . 1 4 ,  o c c u r r i n g  I n  t h e  p e r c e i v e d  
l e v e l  o f  s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC. G r e a t e r  d i f f e r e n c e s  were 
r e f l e c t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  among t h e  d e s i r e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h o u g h  n o  c o n s i s t e n c y  f o r  a  p a r t i c u l a r  segment d e s i r i n g  
h i g h  p e r c e n t a g e s  o r  means  was  r e v e a l e d .  For e x a m p le ,  t h e  o l d e r  g ro u p  
d e s i r e d  a h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - w h i t e s ,  3 7 . 0  t o  3 3 - 5 ,  w h e re a s  t h e  
y o u n g e r  g r o u p  d e s i r e d  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  and 
f e m a l e s ,  2 0 . 0  t o  1 5 . 0  and  4 2 . 7  t o  4 1 . 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
The s e g m e n t s  o f  t h e  a g e  g r o u p  d i f f e r e d  o n l y  s u b s t a n t i a l l y  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  a n d  d e s i r e s  o f  f a m i l y  a n n u a l  i n c o m e ,  $7 ,401  t o  $ 6 ,7 5 0  and 
$ 1 0 , 7 9 9  t o  $ 9 , S 5 6 ,  r e s p e c t i v e l y ,  I n  t h e  a r e a  o f  soc io ec o n o m ic  c h a r ­
a c t e r i s t i c s ,  T a b l e  A -6 .  The  y o u n g e r  g ro u p  b o t h  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  
h i g h e r  In co m e s  t h a n  d i d  t h e  o l d e r  g r o u p .
The s e g m e n t s  o f  t h e  a g e  g r o u p ,  t h o s e  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t h i r t y -  
f i v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  t h o s e  o v e r  t h i r t y - f i v e ,  t e n d e d  t o  be q u i t e  s i m i l a r  
I n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h ough  th e  y o u n g e r  
g r o u p ' s  p e r c e i v e d  m e a s u r e s  w e r e  g r e a t e r  on 7 o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s .
The y o u n g e r  g r o u p  a l s o  showed  t h e  t e n d e n c y  t o  d e e l r e  h i g h e r  mean s c a r e s  
o v e r a l l  t h a n  d i d  t h e  o l d e r  g r o u p .
The  s e c o n d  f a c u l t y  d i v i s i o n  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  who had  f o u r  o r  l e s s  
y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC a n d  t h o s e  who had  exceeded  f o u r  
y e a r s .  The  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  among t h e  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
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a p p e a r e d  In  t h e  a r e a  o f  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  w h e r e  a mean d i f f e r e n c e  
o f  4 . 9  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  O n ly  e m a i l  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  
f o r  t h e  r e m a i n i n g  p e r c e i v e d  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  O b s e r v a t i o n  o f  
t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  r e v e a l s  t h a t  a  d i f f e r e n c e  o f  o n l y  >6 
e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  g r o u p s  on t h e i r  m e a s u r e s  o f  q u a n t i t a t i v e  and v e r b a l  
a b i l i t i e s .  The d e s i r e d  r e a d i n g  a b i l i t y  h a d  a h i g h e r  mean d i f f e r e n c e ,
2 . 5 ,  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  w ere  
a b o u t  e q u a l  ( T a b l e  A - 7 ) .
L a rg e  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  l e s s e r  a n d  m ore  e x p e r i e n c e d  
g r o u p s  on t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s  and t h e  
p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  31 t o  2 2 . 7  and 1 2 . 3  t o  4 . 6 ,  r e s p e c t i v e l y ,  
t h e  l e s s e r  e x p e r i e n c e d  g r o u p  b e l i e v i n g  t h e r e  t o  b e  h i g h e r  p r o p o r t i o n s  
o f  b o t h  t h e s e  s t u d e n t  t y p e s  ( T a b l e  A - 8 ) .
L i t t l e  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e m a i n i n g  
s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  C o n s i d e r i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  as  
d e s i r e d  by t h e  s e g m e n t s ,  t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e  a l s o  o c c u r r e d  be tw een  
t h e  p e r c e n t a g e s  o f  n o n - w h i t e s  and  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  3 6 . 8  t o  32 .8  and 
2 5 . 5  t o  1 0 . 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  The l e s s  e x p e r i e n c e d  g r o u p  d e s i r e d  a h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s  b u t  a  l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  t h a n  
t h e  more e x p e r i e n c e d  s e g m e n t .  I n  f a c t ,  t h e  l e s s  e x p e r i e n c e d  g roup  d e ­
s i r e d  a lo w er  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s  t h a n  t h e y  p e r c e i v e d  t o  e x i s t  a t  
p r e s e n t .
The two s e g m e n t s ,  s e p a r a t e d  by  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  d i f f e r e d  s u b ­
s t a n t i a l l y  o n l y  I n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  s o c io e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c ,  f a m i l y  a n n u a l  i n c o m e ,  $ 6 , 8 5 8  t o  $ 7 , 3 8 6  and  $10 ,667  t o
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$ 1 0 , 1 2 5 ,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  A - 9 ) . The l e a s e r  e x p e r i e n c e d  g ro u p  
p e r c e i v e d  and d e s i r e d  h i g h e r  m e a s u r e s  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a n  
t h e  more e x p e r i e n c e d  g r o u p .
The l e s s e r  e x p e r i e n c e d  g r o u p ,  t h o s e  f a c u l t y  members w i t h  f o u r  o r  
l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  a t  RCC, p e r c e i v e d  h i g h e r  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  t h e  more  e x p e r i e n c e d  g r o u p  on 7 o f  t h e  12 c h a r ­
a c t e r i s t i c s  and  d e s i r e d  h i g h e r  m e a s u r e s  on & o f  12.
The n e x t  d i v i s i o n  o f  t h e  f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  f a c u l t y  mem­
b e r s  who i d e n t i f i e d  t h e i r  home s t a t e  a s  V i r g i n i a  and t h o s e  who I n d i c a t e d  
o t h e r  s t a t e s  a s  t h e i r  home s t a t e .  The i n - s t a t e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  
and  d e s i r e d  h i g h e r  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  
t h e  o u t - o f - s t a t e  f a c u l t y  e x c e p t  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c ,  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e .  S u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  g ro u p s  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  r e a d i n g  l e v e l ,  5 0 . 8  t o  5 8 . 2 ,  a n d  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,
3 2 . 8  t o  3 8 . 6 ,  a s  w e l l  a s  d e H i r e d  r e a d i n g  a b i l i t y ,  5 0 . 8  t o  5 8 . 2  ( T a b l e  
A - 1 0 ) .
T a b l e  A - l l  r e v e a l s  t h e  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  i n - a t a t e  and o u t - o f - s t a t e  g r o u p s .  The  two g r o u p s  d i f f e r e d  s u b ­
s t a n t i a l l y  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  t h e  o u t -  
o f - s t a t e  g ro u p  p e r c e i v i n g  h i g h e r  m e a s u r e s  on a l l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
e x c e p t  t h a t  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s . The o n l y  s u b s t a n t i a l  
d i f f e r e n c e  o c c u r r i n g  I n  t h e  d e s i r e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  1 3 . 3  t o  
2 0 . 0 ,  was i n  t h e  p e r c e n t  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s .  The o u t - o f - s t a t e  g roup  
d e s i r e d  t h e  p e r c e n t  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  t o  be  g r e a t e r  t h a n  t h e  I n - s t a t e  
g r o u p .
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The p a t t e r n  o f  s i m i l a r l y  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  m e a s u r e s  o f  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  so c io e c o n o m ic  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( T a b l e  A - 1 2 ) .  The m a j o r  d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  w i t h  the 
ln -S ta te  g r o u p  p e r c e i v i n g  t h e  f a m i l y  a n n u a l  Income t o  be  h i g h e r  than  
t h e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p ,  $ 7*401  t o  $ 9 * 4 3 2 ,  w i t h  t h e  o p p o s i t e  b e i n g  t r u e  
f o r  d e s i r e d  I n c o m e s ,  $ 1 1 , 0 9 9  t o  $ 9 , 4 2 8 .
The o u t - o f - s t a t e  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  t o  b e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  d i d  t h e  i n - s t a t e  f a c u l t y .
T h i s  was r e f l e c t e d  t h r o u g h  h i g h e r  m e a s u r e s  On 9 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  
i n v e s t i g a t e d .  A s i m i l a r  s t a t e m e n t  I s  t r u e  when c o n s i d e r i n g  t h e  d e s i r e d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  Some 8 o f  12 d e s i r e d  m e a s u r e s  w e re  h i g h e r  f o r  the  
o u t - o f - s t a t e  f a c u l t y  t h a n  f o r  t h e  i n - s t a t e  g r o u p .
The  f i n a l  d i v i s i o n  s e p a r a t e d  t h e  f a c u l t y  by t e a c h i n g  a r e a s .  The 
a r e a s  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  f a c u l t y  members  t e a c h i n g  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l -  
t e c h n i c a l  p r o g r a m  ( n o n - t r a n s f e r )  a n d  t h o s e  t e a c h i n g  In  t h e  t r a n s f e r  
p r o g r a m .  O b s e r v a t i o n  o f  T a b l e  A -13  r e v e a l s  t h a t  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  
p e r c e i v e d  h i g h e r  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  the 
n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y .  S i m i l a r l y ,  t h i s  g r o u p  a l s o  d e s i r e d  h i g h e r  
m e a s u r e s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  On no c h a r a c t e r i s t i c  d i d  t h e  non- 
t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e  o r  d e s i r e  a  h i g h e r  m e a s u re  o f  a  s t u d e n t
a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c  t h a n  t h e  t r a n s f e r  g r o u p .
C o n s i d e r i n g  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  T a b l e  A -1 4 ,  s u b s t a n t i a l  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  tw o  g r o u p s ,  t r a n s f e r  and n o n - t r a n s f e r ,  
i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s .  The n o n - t r a n a f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e d  h i g h e r  p e r ­
c e n t a g e s  o f  n o n - w h i t e s  and  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  2 7 . 9  t o  2 4 . 1  and  10 .0  to
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5 . 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  The d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  a l s o  d i f f e r e d  s u b ­
s t a n t i a l l y  i n  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  n o n - w h i t e s  a n d  m a r r i e d  s t u d e n t s  by 
th e  two g r o u p s .  The n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y  d e s i r e d  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  
o f  n o n - w h i t e s ,  3 6 , 9  t o  3 1 , 0 ,  b u t  a  much l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  
s t u d e n t s ,  3 , 7  t o  2 4 . 0 ,  t h a n  d i d  t h e  t r a n s f e r  g r o u p .
The t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  h i g h e r  m e a s u r e s  o f  
s t u d e n t  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  t h e  n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y  
(T ab le  A - 1 5 ) .  T h i s  p a t t e r n  was  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t o t a l  
s e t  o f  m e a s u r e m e n t s  by t h e s e  g r o u p s .  The  t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e d  
10 o f  12 m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and d e s i r e d  11 o f  12 
m e asu re s  t o  be  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .
S t u d e n t  C h a r a c t e r i s t i c s
T a b l e  A-16 p r o v i d e s  t h e  a c t u a l  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  The d a t a  r e v e a l  t h a t  t h e  a c t u a l  r e a d i n g  l e v e l  o f  t h e  
s t u d e n t s  t o  b e  4 5 . 9  ( a b o u t  t h e  1 1 t h  g r a d e  l e v e l ) .  The d a t a  a l s o  r e v e a l  
t h a t  t h e  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  s c o r e  a n d  t h e  v e r b a l  a b i l i t y  s c o r e  w ere  
s l i g h t l y  h i g h e r ,  4 8 . 9 1  and  4 9 . 2 9 ,  r e s p e c t i v e l y .  The  h i g h  s c h o o l  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e  i s  shown a s  2 , 4 3 ,  s l i g h t l y  b e t t e r  t h a n  a  C,
T a b l e  A - l 7 r e v e a l s  t h a t  some 3 0 , 6  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o n -  
w h i t e s  w i t h  n e a r l y  o n e - h a l f ,  4 5 . 1  p e r c e n t ,  m a l e .  Only  7 . 5  p e r c e n t  o f  
th e  s t u d e n t s  w e r e  m a r r i e d .  The  a v e r a g e  age o f  t h e  s t u d e n t s  was  2 0 . 7  
and t h e i r  a v e r a g e  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC was  1 . 2 4 .
In  T a b l e  A-1B,  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s  i s  i n d i c a t e d  a s  
2 , SI w i t h  an  a v e r a g e  income o f  $ 1 0 , 5 1 6 . 0 0 .  The  t y p e  o f  p a r e n t a l  work 
was i d e n t i f i e d  a s  3 .3 3 ,
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The a n a l y s i s  o f  t h e  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  by p r o ­
g ram  t y p e  ( t r a n s f e r  a n d  n o n - t r a n s f e r ) ,  T a b l e  A - 1 9 , shows t h a t  t h e  
a c t u a l  mean o f  a l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  s l i g h t l y  h i g h e r  f o r  
t h e  t r a n s f e r  s t u d e n t s  t h a n  t h e  n o n - t r a n s f e r .  T a b l e  A-20 r e v e a l s  
t h a t  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - w h i t e s  I s  I n  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m  and 
a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  m a l e s  i s  I n  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m  t h a n  t h e  n o n -  
t r a n s f e r ,  w i t h  a s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  
In  t h e  t r a n s f e r  p r o g r a m .  The t r a n s f e r  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  s l i g h t l y  
o l d e r  and t h e i r  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC w as  l o w e r  t h i n  
t h a t  o f  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .  The e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s  
was  r e v e a l e d  a s  s l i g h t l y  h i g h e r  f o r  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p  ( T a b l e  
A - 2 1 ) ,  The f a m i l y  Incom e  and t y p e  o f  p a r e n t a l  w o rk  w e r e  s l i g h t l y  
h i g h e r  f o r  t h e  t r a n s f e r  g r o u p .
t - T e s t  R e s u l t s
The means  r e p r e s e n t i n g  t h e  f a c u l t y ’ s  p e r c e p t i o n s  a n d  d e s i r e s  o f  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  d e f i n e d  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a s  t h e  h y ­
p o t h e t i c a l  m e a n s .  T h e s e  means  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t - t e e t s  com­
p a r i n g  t h e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  w i t h  t h e  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  b y  t h e  t o t a l  f a c u l t y  and 
t h e  f a c u l t y  g r o u p s .
T o t a l  F a c u l t y
T a b l e  I  c o n t a i n s  t h e  h y p o t h e t i c a l  m e a n s ,  m e a n - m e a s u r e s  o f  a c t u a l  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  s t a n d a r d  e r r o r s ,  and 
r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t s  f o r  e a c h  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c .
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S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were  found  b e tw e e n  p e r c e i v e d  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  and a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  e a c h  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c  I n v e s t i g a t e d ,  A l l  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e d  from t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b e y o n d  t h e  .0 5  c o n f i d e n c e  
l e v e l .  The l e a s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as  found  b e t w e e n  t h e  p e r ­
c e i v e d  and a c t u a l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e .
T ab le  I I  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t s  f o r  m e a s u r e s  o f  
s t u d e n t  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m  t h e  
a c t u a l  o n l y  e x i s t e d  f o r  one o f  f i v e  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  and two 
o f  f i v e  d e s i r e d .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e i v e d  m e a s u r e  o f  
s t u d e n t s *  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC and t h e  a c t u a l  was 
beyond t h e  .05 c o n f i d e n c e  l e v e l .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m  t h e  
a c t u a l  e x i s t e d  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  p o r t i o n  o f  m a r r i e d  
s t u d e n t s  and  th e  s t u d e n t s '  l e v e l  o f  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC.
These  d i f f e r e n c e s  w e r e  a l s o  beyond  t h e  .0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .
As shown i n  T a b l e  I I I ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  
a l l  s o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  w e r e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  Only  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s  was s i g n i f i c a n t  among t h e  d e s i r e d  
so c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  f rom  t h e  a c t u a l .  T h i s  d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .05 c o n f i d e n c e  l e v e l .
Of t h e  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d ,  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  be tw een  t h e  a c t u a l  and t h e  p e r c e i v e d  f o r  e i g h t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  The c h a r a c t e r i s t i c s  w h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
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w ere  n o t  p e r c e i v e d  w ere  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  t h e  p r o ­
p o r t i o n  o f  m a l e s , t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s t a n d  s t u d e n t  
a g e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  were  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
F i v e  o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y  w e r e  n o t  s i g n i ­
f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  th e  a c t u a l .  T h e y  were  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n ­
w h i t e s  t p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  f a m i l y  i n c o m e ,  and  
t y p e  o f  p a r e n t a l  w ork .  These  d i f f e r e n c e s  w ere  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
, 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Age Groups
C o n s i d e r i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  and d e s i r e s  o f  t h o s e  f a c u l t y  members 
l e s s  t h a n  o r  e q u a l  35 y e a r s  o f  a g e ,  ( T a b l e  I V ) ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
p e r c e i v e d  and  th e  a c t u a l  w e re  s i g n i f i c a n t  on  t h r e e  o f  t h e  a c a d e m i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c s ,  a l l  a t  t h e  ,002 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w i t h  t h e  o t h e r  a t  t h e  
. 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  F o r  t h i s  same g r o u p  a n d  c a t e g o r y  o f  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  a l l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  d e a l r e d  and  t h e  a c t u a l  w e r e  s i g n i ­
f i c a n t  a t  t h e  .002 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The c h a r a c t e r i s t i c s  f o u n d  t o  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a t  t h e  ,002  l e v e l  f o r  b o t h  t h e  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  
w e r e  r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e ,  and v e r b a l  a b i l i t y .  The  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
p e r c e i v e d  and a c t u a l  h i g h  s c h o o l  CPA w as  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h i s  l e v e l .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f rom th e  a c t u a l  w e r e  r e v e a l e d  f o r  t h e  
o l d e r  g r o u p  I n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  
v e r b a l  a b i l i t y ,  and h i g h  s c h o o l  GPA, e a c h  a t  t h e  . 0 0 2  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
D i f f e r e n c e s  be tween  t h e  a c t u a l  and t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .002  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  two o f  t h e  f o u r  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  r e a d i n g  l e v e l  and h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s .
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S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e re  n o t  r e v e a l e d  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
q u a n t i t a t i v e  and v e r b a l  a b i l i t y  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
P e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e  y o u n g e r  f a c u l t y  g r o u p  w h i c h  d i f ­
f e r e d  f r o m  t h e  a c t u a l  a t  t h e  .0 0 2  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w a s  f o r  t h e  p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c ,  l e v e l  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC. O t h e r  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  t h i s  g r o u p  w e r e  
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
a c t u a l  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  a n d  l e v e l  o f  
s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC a n d  t h o s e  p e r c e i v e d  b y  t h e  o l d e r  
f a c u l t y  g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  b o t h  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
O t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  a r e a  b y  t h e  
o l d e r  g r o u p  w e re  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  S i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  d e s i r e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  t h e  y o u n g e r  
g r o u p  e x i s t e d  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  a n d  t h e  l e v e l  o f  
s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC, b o t h  a t  t h e  . 0 0 2  l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  and l e v e l  o f  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  f o r  
a t t e n d i n g  RCC a t  t h e  .002  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  o l d e r  f a c u l t y  
g r o u p .  No o t h e r  d e s i r e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  
f rom t h e  a c t u a l  b y  e i t h e r  g roup  a t  t h e  .05  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
B o th  f a c u l t y  g r o u p s 1 p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  s i g n i ­
f i c a n t l y  f r o m  t h e  a c t u a l  f o r  e a c h  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a t  t h e  , 0 0 2  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  w h e r e a s ,  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  o n l y  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  
p a r e n t s ,  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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C o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  f a c u l t y  g r o u p  
l e a s  t h a n  o r  e q u a l  t o  35 y e a r s  of  age p e i c e l v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
w hich  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f rom 
a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  on 7 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i ­
g a t e d '  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  f o r  t h e  o l d e r  g r o u p s  f o r  9 o f  
t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  a t  t h i s  same c o n f i d e n c e  l e v e l .  C h a r a c t e r i s t i c s  
w i t h  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were  t h e  same f o r  b o t h  g r o u p s  e x c e p t  t h a t  
o f  h ig h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  s e x ,  and m a r i t a l  s t a t u s .  The o l d e r  
g r o u p s  p e r c e p t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  d i f f e r e d  s i g n i ­
f i c a n t l y ,  w h e re a s  t h e  y o u n g e r  g r o u p ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
d id  n o t .
D e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  t h e  y o u n g e r  g ro u p  o f  f a c u l t y  members  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f rom  th e  a c t u a l  
on 7 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s , w h i l e  o n l y  5 o f  t h e  12 d i f f e r e d  s i g n i ­
f i c a n t l y  f o r  t h e  o l d e r  g r o u p .  The two c h a r a c t e r i s t i c s  where  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  f o r  t h e  y o u n g e r  g r o u p  b u t  n o t  f o r  t h e  o l d e r  
g roup  w ere  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  a n d  v e r b a l  a b i l i t y .
Teach ing  E x p e r i e n c e
T a b le  V p r e s e n t s  t h e  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
of  f a c u l t y  g r o u p s  s e p a r a t e d  b y  th e  l e n g t h  o f  t im e  t e a c h i n g  a t  RCC.
The l e s s  e x p e r i e n c e d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  f a c u l t y  members who 
had t a u g h t  a t  RCC l e s s  t h a n  5 y e a r s  w i t h  t h e  more e x p e r i e n c e d  g ro u p  
h a v in g  t a u g h t  a t  RCC a t  l e a s t  5 y e a r s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m  
t h e  a c t u a l  were  p e r c e i v e d  by b o t h  t h e s e  g r o u p s  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  f o r  a l l  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i m i l a r l y ,  s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n c e s  a t  t h e  *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  f o r  a l l  d e s i r e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  by b o t h  g r o u p s *
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ron t  t h e  a c t u a l ,  a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  
l e v e l ,  f o r  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  b y  b o t h  g r o u p s  e x i s t e d  
o n l y  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c ,  l e v e l  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  
RCC. For t h e  l e s s e r  e x p e r i e n c e d  g r o u p ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e i v e d  
and a c t u a l  w as  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o n l y ,  w h e r e a s  t h e  more  e x p e r i e n c e d  g r o u p ' s  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  was  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t *  No o t h e r  
p e r c e i v e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  a c t u a l  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e *  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
o c c u r r e d  f o r  b o t h  g r o u p s  on t h e i r  d e s i r e d  l e v e l  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  
f o r  a t t e n d i n g  RCC, a n d  f o r  t h e  mote  e x p e r i e n c e d  g r o u p  on  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c ,  p e r c e n t  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s .  D i f f e r e n c e s  r e s u l t i n g  f rom b o t h  
g r o u p s  p e r c e p t i o n  o f  s t u d e n t  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re  s i g n i ­
f i c a n t  a t  t h e  *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e *  T he  same w as  t r u e  f o r  t h e  o n l y  
d e s i r e d  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c  w i t h  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  
e d u c a t i o n  l e v e l  of t h e  p a r e n t s *
A r e v i e w  o f  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  e n d  d e s i r e d  b y  t h e s e  
two f a c u l t y  g r o u p s ,  t h o s e  w i t h  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  
t h o s e  w i t h  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s ,  r e v e a l s  t h a t  8 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  
p e r c e i v e d  by  t h e  y o u n g e r  g r o u p  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  a c t u a l  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  c o m p a re d  w i t h  9 o f  12 f o r  t h e  o l d e r  
g roup*
75
G e o g r a p h i c a l  Q r i f t I n a
The f a c u l t y  was s e p a r a t e d  I n t o  g r o u p s  whose g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s  
were  I d e n t i f i e d  a s  i n - s t a t e  o r  o u t - o f - s t a t e .  The p e r c e i v e d  a n d  d e ­
s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e s e  g r o u p s  a r e  shown in  T a b l e  VI.
An a n a l y s i s  o f  t h e  p e r c e i v e d  and d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  r e v e a l s  t h a t  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d i d  o c c u r  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  
e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c ,  e x c e p t  f o r  t h e  p e r c e i v e d  h i g h  s c h o o l  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  by t h e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p .
Of a l l  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f rom 
th e  a c t u a l  o c c u r r e d  o n l y  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  l e v e l  
o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC h e l d  by t h e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p ,  
w h e reas  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h i s  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  o c c u r r e d  
f o r  t h e  l n - s t a t e  g r o u p  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  male 
s t u d e n t s  and  t h e  age  o f  t h e  s t u d e n t s .  The  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u ­
d e n t s  d e s i r e d  b y  b o t h  g r o u p s ,  and t h e  d e s i r e d  age  and l e v e l  o f  s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC by t h e  i n - s t a t e  g ro u p  a l s o  e n c o u n t e r e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f rom  t h e  a c t u a l  a t  t h i s  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
No o t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
Both f a c u l t y  g r o u p s  e n c o u n t e r e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  
.0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  d e s i r e d  p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a t  t h e  ,0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  o c c u r r e d  f o r  
b o t h  g r o u p s  o n l y  I n  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s  and f o r  f a m i l y  
income f o r  t h e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f rom  t h e  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s
t-
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a t  t h e  .05  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w e r e  p e r c e i v e d  in  9 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s  
b y  t h e  i n - s t a t e  g r o u p  and 7 o u t  o f  12 f o r  t h e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p .
S i m i l a r l y ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w e re
d e s i r e d  i n  8 of  12 c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e  i n - s t a t e  g r o u p  and 7 o f  t h e
12 b y  th e  o u t - o f - s t a t e  g r o u p .
T e a c h in g  F i e l d s
The f i n a l  d i v i s i o n  c o n s i d e r e d  f a c u l t y  s e g m e n t s  b y  t e a c h i n g  a r e a s .  
The two g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  t e a c h i n g  c o u r s e s  d e s i g n e d  f o r  t r a n s ­
f e r  t o  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s  and  t h o s e  t e a c h i n g  c o u r s e s  
i n  p rog ram s  i d e n t i f i e d  a s  t e r m i n a l  ( o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l ) .  The 
a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  by b o t h  t h e s e  g r o u p s ,  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e  a c t u a l  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  
e x c e p t  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  and  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t  r e a d i n g  
a b i l i t y  d e s i r e d  by  t h e  n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y  ( T a b l e  V I I ) ,
D i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s  a n d  t h e  a c t u a l  by b o t h  g r o u p s  w e re  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  to  a t t e n d  RCC, w h i l e  o n l y  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  In p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  and  t h e  age  
l e v e l  of  t h e  s t u d e n t s .  The o n l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  from t h e  
a c t u a l  in  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o c c u r r e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  con ­
f i d e n c e  f o r  t h e  t r a n s f e r  g r o u p  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  
and  s t u d e n t  age  f o r  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .
D i f f e r e n c e s  w e re  a l s o  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
f o r  e a c h  s o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c  p e r c e i v e d  b y  b o t h  g r o u p s .  
D i f f e r e n c e s  in  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  were s i g n i f i c a n t  a t  t h e
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.0 5  l e v e l  f o r  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC, n o n -  
t r a n s f e r  g r o u p ;  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  t r a n s f e r  g r o u p ;  and t y p e  
o f  p a r e n t a l  work  f o r  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  
f o r  8 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  by t h e  t r a n s f e r  g r o u p  and  10 
o u t  o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  by t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p ,  w h i l e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  d e s i r e d  on 6 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s  by 
b o t h  g r o u p s i  
S t u d e n t  G ro u p s
The n e x t  a r e a  c o n s i d e r e d  I n  t h i s  s t u d y  I s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
f a c u l t y ' s  p e r c e i v e d  and  d e s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r l s t l c a  w i t h  two s e g ­
m en ts  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  In  t h e  t r a n s f e r  p r o ­
gram and t h e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  t h e  n o n - t r a n s f e r  ( o c c u p a t i o n a l -  
t e c h n i c a l )  p ro g ra m  ( T a b l e  V I T I ) .
F a c u l t y  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  s i g n i ­
f i c a n t l y  on a l l  a cadem ic  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  t h e  .0 5  L e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
b o t h  f o r  t h e  t r a n s f e r  and n o n - t r a n s f e r  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  e x c e p t  
t h e  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  o f  t h e  n o n - t r a n s f e r  s t u d e n t  g r o u p .  S i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h i s  c o n f i d e n c e  l e v e l  o c c u r r e d  o n l y  I n  t h e  p e r ­
c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  a n d  l e v e l  o f  B t u d e n t  p r e ­
f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC f o r  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .  S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  o c c u r r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  p e r c e i v e d  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  f o r  b o t h  g r o u p s  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The o n l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d e s i r e d  a n d  t h e  a c t u a l  s o c i o e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o c c u r r e d  f o r  b o t h  g r o u p s  a t  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  o f
t-
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S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  
b e t w e e n  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  t h e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  I n  t h e  n o n - t r a n s f e r  p ro g ra m  o n  9 
o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  on 7 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  I n  t r a n s f e r  p ro g ra m s  
p e r c e i v e d  by t h e  f a c u l t y  and th e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  s t u ­
d e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e  
f a c u l t y  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  I n  t h e  n o n - t r a n s f e r  p ro g ra m  
e x i s t e d  f o r  6 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  t h e  f a c u l t y  a n d  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  I n  t r a n s f e r  p ro g ra m s .
T a b l e  IX shows t h e  r e s u l t s  o f  c o m p a r in g  h y p o t h e t i c a l  means  
d e t e r m i n e d  by t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  and  t r a n s f e r  f a c u l t y  g r o u p s  
w i t h  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  t h e  o c c u p a ­
t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m .  The r e s u l t s  r e v e a l  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c  p e r c e i v e d  b y  f a c u l t y  g r o u p s  and a c t u a l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  n o n - t r a n s f e r  s t u d e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a l s o  e x i s t e d  
f o r  e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i r e d  by th e  t r a n s f e r  f a c u l t y ,  b u t  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  any  o f  t h e  a c a d e m i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  d e H i r e d  by t h e  n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y .
At t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  t h e  n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y ' s  p e r ­
c e p t i o n s  o f  t h e s e  s t u d e n t  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  
f ro m  t h e  a c t u a l  f o r  3 o f  t h e  5 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d ,  w h e r e a s
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o n l y  one  o f  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y ' s  p e r c e p t i o n s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y .  
The n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y ' s  p e r c e p t i o n s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t a t 
and s t u d e n t  a g e ,  w h e r e a s  t h o s e  o f  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  d i f f e r e d  s i g n i ­
f i c a n t l y  o n l y  f o r  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t ’ s p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC.
The n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y ’ s d e s i r e d  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e  a c t u a l  on t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  and  
t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC; and t h e  t r a n s f e r  
f a c u l t y  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e  p r o ­
p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  and  s t u d e n t  a g e .  B a t h  g ro u p s  d i f f e r e d  
s i g n i f i c a n t l y  on t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ;  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e i r  d e s i r e d  
l e v e l  o f  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC; and t h e  n o n - t r a n s f e r  
f a c u l t y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  I n  t h e i r  d e s i r e d  l e v e l  o f  f a m i l y  In c o m e .
The n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f rom  t h e  a c t u a l  on 10 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d  
com pared  t o  7 o f  12 f o r  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f rom  t h e  a c t u a l  o n l y  f o r  3 o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s i r e d  by  
t h e  n o n - t r a n s f e r  f a c u l t y  com pared  t o  7 d e s i r e d  b y  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y .
T a b l e  X shows t h e  r e s u l t s  o f  c o m p ar in g  t h e  h y p o t h e t i c a l  means  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  a n d  t r a n s f e r  f a c u l t y  w i t h  
a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  t r a n s f e r  p ro g ra m .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  i n  p e r c e p t i o n s  o f  
a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  b o t h  f a c u l t y  g r o u p s  and  a c t u a l  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t  g r o u p .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m
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t h e  a c t u a l  e x i s t e d  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e  n o n - t r a n s f e r  
f a c u l t y  on  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  b u t  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  
d e a i r e d  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  on r e a d i n g  
a b i l i t y ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  and h i g h  s c h o o l  g rade  
p o i n t  a v e r a g e .
B o th  g r o u p s  d i f f e r e d  s i g n l f i c a n t l y  a t  t h e  *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
f rom t h e  a c t u a l  on t h r e e  o f  f i v e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  s t u d e n t
age and  l e v e l  o f  s t u d e n t s *  p r e f e r e n c e  to  a t t e n d  RCC f o r  t h e  t r a n s f e r  
g r o u p ,  and p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  a n d  l e v e l  o f  s t u d e n t s *  p r e ­
f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC f o r  t h e  n o n - t r a n s f e r  g r o u p .  The d e s i r e d  c h a r  
a c t e r l s t l c s  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  g r o u p  w ere  t h e  some a s  t h e  
p e r c e i v e d  f o r  t h e  t r a n s f e r  g r o u p ,  w h e r e a s  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
f o r  t h e  t r a n s f e r  g r o u p ,  w i t h  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  from t h e  a c t u a l ,  
i n c l u d e d  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  and l e v e l  
o f  s t u d e n t s *  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC.
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f ro m  t h e  a c t u a l  e x i s t e d  f o r  e a c h  s o c i o ­
econom ic  c h a r a c t e r i s t i c  p e r c e i v e d  b y  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  
and f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  f a m i l y  income a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  
p a r e n t s  f o r  t h e  t r a n s f e r  g roup*  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  
t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  f a m i l y  income a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  work 
f o r  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  and  o n l y  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  
p a r e n t s  f o r  t h e  t r a n s f e r  g r o u p ,  a l l  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C h a p t e r  V 
Summary a n d  C o n c l u s i o n s  
C h a p t e r  V c o n t a i n s  an  o v e r v i e w  o f  t h e  s t u d y ,  t e s t i n g  h y p o t h e s e s ,  
c o n c l u s i o n s ,  a n d  d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  The c o n c l u s i o n s  a r e  
i n t e n d e d  t o  h e  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e  p o p u l a t i o n s  s t u d i e d .
O v e rv ie w  o f  t h e  S tudy
R e s e a r c h  on f u l l - t i m e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  hb p e r c e i v e d  and 
d e s i r e d  b y  f a c u l t y  was  c o n d u c t e d  a t  RCC, a s m a l l  m u l t i - c a m p u s  c o l l e g e  
l o c a t e d  i n  a  r u r a l  s e c t i o n  o f  V i r g i n i a .  The  f u l l - t i m e  s t u d e n t  e n r o l l ­
ment c o m p r i s e s  some 16 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t u d e n t  body  a t  RCC c r e a t i n g  
an  a p p r o x i m a t e  r a t i o  o f  l £ l O ,  f a c u l t y  t o  s t u d e n t .  B eca u se  o f  th e  s m a l l  
e n r o l l m e n t  o f  s u c h  s t u d e n t s ,  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  o n e - t o - o n e  
r e l a t i o n s h i p s  t o  be d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  s t u d e n t s .
I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  f a c u l t y  i s  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e lo p  
an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  s t u d e n t s  i n c l u d i n g  an  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  
a c a d e m i c ,  p e r s o n a l ,  and  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .
The a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d  c o n s i s t e d  o f  s t u d e n t s 1 
r e a d i n g ,  q u a n t i t a t i v e ,  a n d  v e r b a l  a b i l i t i e s  a s  m e a s u r e d  on t h e  CGP T e s t s ,  
and  s t u d e n t  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s .  P e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
I n c l u d e d  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s ,  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  
p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  s t u d e n t  a g e e ,  and  l e v e l  o f  s t u d e n t s 1 
p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC. I n f o r m a t i o n  on t h e  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  I n  t h i s  a r e a  was  o b t a i n e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  by th e  s t u ­
d e n t s .  S o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n s i s t e d  o f  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l  
o f  s t u d e n t s '  p a r e n t s ,  a n n u a l  f a m i l y  In co m e ,  and  t y p e s  o f  p a r e n t a l  work.
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T h i s  I n f o r m a t i o n  was r e p o r t e d  by  t h e  s t u d e n t s  on t h e  S t u d e n t  D a ta  F o r a ,  
The a c a d e m i c ,  p e r s o n a l ,  a n d  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r ­
c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  aa  t h e y  a c t u a l L y  a r e ,  
were  a n a l y z e d  b y  u s e  o f  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s .  The d i f f e r e n c e s  t h a t  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  two s e t s  o f  m e a s u r e s  { p e r c e i v e d - a c t u a l  a n d  d e s i r e d -  
a c t u a l )  w e r e  s u b j e c t e d  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
T e a t i n g  o f  H y p o t h e s e s
I ,  T h ere  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b etw een  Btudent c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  p e r c e iv e d  b y  th e  f a c u l t y  and s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  th e y  a c t u a l l y  a r e ,
R e a d i n g  a b i l i t y  ■ The  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  r e a d i n g  l e v e l  
o f  t h e  s t u d e n t s  t o  be  3 6 . 6  c o m p a re d  t o  t h e  a c t u a l  r e a d i n g  l e v e l  o f  4 6 . 0 .  
T h i s  d i f f e r e n c e  was f o u n d  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e  .
Q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  m e a s u re  
o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  be  3 5 , 8  com pared  t o  t h e  
a c t u a l  m e a s u r e  o f  4 5 . 9 .  The d i f f e r e n c e  i n  t h e  two m e a s u r e s  w as  s i g n i ­
f i c a n t  a t  t h e  ,0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e *
V e r b a l  a b i l i t y . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  m e a s u r e  o f  t h e  
v e r b a l  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  3 4 . 5  w h e r e a s  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  
a c t u a l  m e a s u r e s  o f  t h e  s t u d e n t s  v e r b a l  a b i l i t y  was  4 9 . 3 .  The  d i f f e r e n c e  
was f o u n d  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
H ig h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  h i g h  
s c h o o l  g r a d e  p a i n t  a v e r a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  b e  2 . 2 4 .  The  a c t u a l  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e  was 2 , 4 3 .  The d i f f e r e n c e  w as  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l
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o f  c o n f id en ce .
R a c i a l  c o m p o s i t i o n . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  no n -  
w h i t e s  among t h e  s t u d e n t s  t o  be  2 6 . 3  p e r c e n t .  The a c t u a l  p e r c e n t a g e s  
o f  n o n - w h i t e s  was 3 0 . 1  p e r c e n t .  The d i f f e r e n c e  i n  p r o p o r t i o n s  was n o t  
found  t o  be  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Sex C o m p o s i t i o n . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  p r o p o r t i o n  of  m a le s  
among t h e  s t u d e n t s  t o  be  3 9 . 3  p e r c e n t .  The a c t u a l  p e r c e n t a g e s  o f  m a les  
was 4 5 . 1  p e r c e n t .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r o p o r t i o n s  was n o t  s i g n i ­
f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
M a r i t a l  s t a t u s . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  
s t u d e n t s  t o  be 8 . 5  p e r c e n t .  The a c t u a l  p e r c e n t a g e  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  
was 7 . 5  p e r c e n t .  The d i f f e r e n c e  i n  p r o p o r t i o n s  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .0 5  l e v e l  of  c o n f i d e n c e *
S t u d e n t  a g e . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  s t u d e n t ' s  a v e r a g e  ag e  to  
be  2 0 . 3  y e a r s .  The a c t u a l  a v e r a g e  s t u d e n t  age  was 2 0 . 7  y e a r s .  The 
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two m e a s u r e s  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e .
C o l l e g e  c h o i c e . The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  s t u ­
d e n t s '  p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC a s  1 . 5 ,  The a c t u a l  l e v e l  o f  p r e ­
f e r e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t s  was 1 . 2 4 .  The  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two 
l e v e l s  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
E d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s . The  f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  l e v e l  
o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  t o  be  2 . 3 ,  The a c t u a l  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  p a r e n t s  was  2 . 8 1 .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two l e v e l s  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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F a m i l y  I n c o me .  The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  f a m i l y  
Incom e  o f  t h e  s t u d e n t a  t o  b e  $ 7 , 1 1 0 . 0 0 .  The a c t u a l  a n n u a l  f a m i l y  income 
o f  t h e  s t u d e n t s  was  r e p o r t e d  a s  $ 1 0 , 5 1 6 . 0 0 .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  
two i n c o m e s  w as  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Type  o f  p a r e n t a l  woTk ■ The f a c u l t y  p e r c e i v e d  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  
t y p e  o f  p a r e n t a l  w o rk  t o  b e  2 . 9 3 .  The  a c t u a l  m e a s u r e  o f  t h e  t y p e  o f  
p a r e n t a l  w o rk  l e  3 . 3 .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s  was found 
t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w ere  found 
b e t w e e n  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  by  t h e  f a c u l t y  and 
a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w as  f o u n d  f o r  o n l y  o n e  o f  t h e  f i v e  p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h e r e a s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  fo u n d  be tw een  
a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e r e  shown f o r  8  o f  t h e  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  I s  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by t h e  f a c u l t y  
an d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
1 1 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
p e r c e i v e d  by  t h e  f o l l o w i n g  f a c u l t y  g r o u p s :
a )  T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  ag e  o r  l e s s
b )  O v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  age
c )  F o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC
d )  O ver  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC
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e) i n - s t a t e  f a c u l t y
f)  O u t - o f - s t a t e  f a c u l t y
g) T r a n s f e r  f a c u l t y
h) O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p ro g ra m  f a c u l t y  
T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  age o r  l e s a . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e
*05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e tw e e n  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
as  p e r c e i v e d  by th e  f a c u l t y  g r o u p  l e a s  t h a n  o r  e q u a l  t o  35 y e a r s  o f  age 
and a c t u a l  e t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s t e x c e p t  h i g h  s c h o o l  GPA.
A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  f o r  o n l y  one o f  t h e  f i v e  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h i s  f a c u l t y ,  b u t  f o r  e a c h  o f  t h e  s o c i o ­
economic c h a r a c t e r i s t i c s *  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  e a c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s e l e a : r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  
a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  
f a m i l y  incom e ,  and t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  7 o u t  o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  be tw ee n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e
f a c u l t y  members l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  ag e  and  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
Over t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  .05
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c  a s  p e r c e i v e d
by t h i s  f a c u l t y  segment a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  were*  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  2 o u t  o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
and f o r  e a c h  o f  the s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s :  r e a d i n g
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l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y )  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e ,  p r o p o r t i o n  o f  m a le  s t u d e n t s t c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  
o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k ,  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  9 o f  t h e  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r ­
c e i v e d  by  t h e  f a c u l t y  o v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  w e r e .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h l a  
f a c u l t y  s e g m e n t  a n d  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  I s  r e j e c t e d .
F o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC. S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h i s  f a c u l t y  g r o u p  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  t h e y  a c t u a l l y  w a r e  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c ,  1 o f  5 p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e a c h  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  r e a d i n g  
l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n n u a l  I n ­
come,  and t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f a r  6 
o u t  o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
f a c u l t y  w i t h  f o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC a n d  t h e  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
O v e r  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC. S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r -
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a c t e r l s t l c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y  g r o u p  w i t h  o v e r  f o u r  y e a r s  o f  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  
f o r  e a c h  o f  t h e  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a n d  e a c h  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  r e a d i n g  a b i l i t y ,
q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  
p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  
f a m i l y  a n n u a l  i n c o m e ,  a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w ork .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  9 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e i r  
f a c u l t y  s e g m e n t  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  I s  
r e j e c t e d .
I n - s t a t e  f a c u l t y .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  .05  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  i n ­
s t a t e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  f o r  e a c h  
a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c ,  2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and e a c h  s o c i o ­
e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l ­
l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  r e a d i n g  a b i l i t y ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  
a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  s t u d e n t  
a g e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n n u a l  I n c o m e ,  and  t y p e  o f  
p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  9 o f  t h e  12 s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  l a  no  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e
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i n - s t a t e  f a c u l t y  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  e x i s t  
I s  r e j e c t e d .
O u t - o f - s t a t e  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  
o u t - o f - a t a t e  f a c u l t y  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  w e r e  
f o r  3 o f  A a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  1 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and e a c h  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e
a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  
f a m i l y  a n n u a l  in c o m e ,  a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  7 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s ig n ! - *  
f l e a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
o u t - o f - s t a t e  f a c u l t y  a n d  t h e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  r e a l l y  a r e  
i s  r e j e c t e d .
O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s  
a s  p e r c e i v e d  by  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c ,  3 
o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  e a c h  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  
r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e ,  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  s t u d e n t  a g e s ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  
e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n n u a l  i n c o m e ,  and  t y p e  o f  p a r e n t a l  
w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  10 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r -
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i s t l c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  I s  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  a n d  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  I s  
r e j e c t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  ,05  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t r a n s f e r  
f a c u l t y  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  f o r  e a c h  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c ,  one  o f  f i v e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  e a c h  s o c i o ­
econom ic  c h a r a c t e r i s t i c .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l ­
lo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s :  r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l
a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  e d u c a t i o n  
l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n n u a l  in c o m e ,  and  t y p e  o f  p a r e n t a l  w ork .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  8 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
t r a n s f e r  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u l l y  a r e  i s  
r e j e c t e d .
I l l ,  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
as  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y .
H ead ing  a b i l i t y . The f a c i l i t y  d e s i r e d  an  a v e r a g e  r e a d i n g  l e v e l  f o r  
t h e  s t u d e n t s  o f  5 4 , 2 .  The a c t u a l  r e a d i n g  l e v e l  was  4 6 . 0 ,  The d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  two l e v e l s  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y . The f a c u l t y  d e s i r e d  an  a v e r a g e  q u a n t i t a t i v e
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a b i l i t y  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  51*6 .  The a c t u a l  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  was 
m e a s u r e d  a s  4 8 ,9 *  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s  was s i g n i ­
f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
V e r b a l  a b i l i t y . The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  v e r b a l  a b i l i t y  o f  
t h e  s t u d e n t s  t o  be  5 3 . 8 .  The  a c t u a l  v e r b a l  a b i l i t y  was  m e a s u re d  a s  4 9 . 3 .  
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two m e a s u r e s  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e .
High s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e . The f a c u l t y  d e a l r e d  t h e  h i g h  
s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t o  be  2 * 7 2 ,  The a c t u a l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
was 2 , 4 3 .  The d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e *  
P r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s . The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
n o n - w h i t e s  t o  be  3 4 , 9  p e r c e n t .  The a c t u a l  p r o p o r t i o n  was 3 0 . 1  p e r c e n t .  
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two p r o p o r t i o n s  was  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
*05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
P r o p o r t i o n  o f  m a l e s .  The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s  
t o  be  4 1 . 9  p e r c e n t .  The a c t u a l  p r o p o r t i o n  was  4 5 . 1  p e r c e n t .  The d i f ­
f e r e n c e  i n  p r o p o r t i o n s  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e .
P r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s . The  f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  m a r r i e d  s t u d e n t s  t o  be  1 6 . 7  p e r c e n t .  The a c t u a l  p r o p o r t i o n  was 7 . 5  
p e r c e n t .  The d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
S t u d e n t  a g e . The  f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t  a g e  t o  be  
2 0 . 3  y e a r s .  The a c t u a l  a v e r a g e  s t u d e n t  a g e  was  20*7 y e a r s .  The d i f ­
f e r e n c e  i n  a g e s  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C o l l e g e  ^ c h o i c e . The f a c u l t y  d e a l r e d  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  s t u d e n t s '
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p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC t o  b e  1 . 1 ,  The a c t u a l  a v e r a g e  l e v e l  
o f  s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  a t t e n d i n g  RCC was  1 , 2 4 .  The d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  tw o  m e a s u r e  a was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
E d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s . The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  
e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s  t o  be 3 . 2 .  The  a c t u a l  a v e r a g e  l e v e l  was  
2 . 8 1 .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s  w as  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
*05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
A n n u a l  f a m i l y  i n c o m e . The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  f a m i l y  
in c o m e  t o  be  $ 1 0 , 4 1 3 .  The a c t u a l  a n n u e l  f a m i l y  incom e  o f  t h e  s t u d e n t s  
was  r e p o r t e d  a s  $ 1 0 * 5 1 6 .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s  was 
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Ty p e  o f  p a r e n t a l  w o r k . The f a c u l t y  d e s i r e d  t h e  a v e r a g e  m e a s u r e  
o f  t h e  t y p e  o f  p a r e n t a l  em p loym en t  t o  b e  3 . 3 3 .  The a c t u a l  m e a s u r e  o f  
t h e  t y p e  o f  p a r e n t a l  em p loym en t  v a a  3 , 3 3 .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
two m e a s u r e s  w as  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
b e t w e e n  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c  d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y  a n d  a c a d e m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e ,  2 o f  5 p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  1 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  7 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
S i n c e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d ,  t h e  h y p o t h e s i s ,  I n  g e n e r a l ,  t h a t  t h e r e  i s  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  
t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  l a  r e j e c t e d .
IV .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r -
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I s t l c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
d e s i r e d  b y  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c u l t y  g r o u p s :
a)  T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  ag e  o r  l e s s
b )  O v e r  t h l T t y - f l v e  y e a r s  o f  a g e
c )  F o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  a t  RCC
d) O v e r  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC
e> I n - s t a t e  f a c u l t y
f )  O u t - o f - s t a t e  f a c u l t y
g )  T r a n s f e r  f a c u l t y
h )  O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y
T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  l e s s . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  
.05  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e a l r e d  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c ,
2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  1 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  
r e a d i n g  l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  h i g h  s c h o o l  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  and  
e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  7 o f  
12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  I s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  t h e  
f a c u l t y  g r o u p  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  35 y e a r s  o f  a g e  a n d  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
O v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  age* S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d
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by t h i s  f a c u l t y  g roup  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  were  
f o r  2 o f  4 a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and  1 o f  3 a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s *  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  r e a d i n g  l e v e l ,  h i g h  s c h o o l  g rade  
p o i n t  a v e r a g e ,  p r o p o r t i o n  of  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  and 
e d u c a t i o n  l e v e l  of  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  5 o f  
t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  in  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
f a c u l t y  g r o u p  o v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  age  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  a c c e p t e d .
F o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC. S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  the  f a c u l t y  g ro u p  w i t h  f o u r  o r  l e s s  y e a r s  o f  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  
e x i s t  f o r  e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c ,  1 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and 1 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
c o l l e g e  c h o i c e ,  and e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  6 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
f a c u l t y  w i t h  f o u r  o r  l e e s  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a t  RCC and s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  a c c e p t e d .
Over  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC. S i g n i f i c a n t  d i f -
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f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  h e t w e e n  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  as  d e a l r e d  b y  t h e  f a c u l t y  g r o u p  w i t h  a t  l e a s t  5 y e a r s  o f  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  
a r e  f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c , 2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and 
1 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  a l l  a c a d e m i c ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  
s t u d e n t s ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  a n d  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  7 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  I s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a a  d e s i r e d  b y  t h e  
f a c u l t y  g r o u p  w i t h  o v e r  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  RCC and  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
I n - s t a t e  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  i n —s t a t e  
f a c u l t y  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  e x i s t e d  f o r  
e a c h  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c ,  3 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  1 o f  
3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  a l l  a c a d e m i c ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  
s t u d e n t s ,  s t u d e n t  a g e ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  and  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  3 o f  12 s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  i n - s t a t e  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  r e j e c t e d .
O u t - o f - s t a t e  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  t h e  o u t - o f -
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s t a t e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  e x i s t e d  
f o r  e a c h  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c ,  1 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and 
2 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  a l l  a c a d e m i c ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d
s t u d e n t s ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  a n d  a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e .  S i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  7 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  h e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
o u t - o f - s t a t e  f a c u l t y  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  
I s  r e j e c t e d .
O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e ­
s i r e d  by  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  f o r  2 o f  4 a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 o f  5 p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  2 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s :  
q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  s t u d e n t  a g e ,  c o l l e g e  c h o i c e ,  
a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  6 o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  a u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  
a c t u a l l y  a r e  l a  a c c e p t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
t r a n s f e r  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  f o r
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e a c h  academic  c h a r a c t e r i s t i c ,  I  o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and 1 o f  3 
s o c io e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r l a t i c s t  a l l  a c a d e m i c f p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  
and e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  6 
o f  12 c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e f o r e ,  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  t h e  t r a n s ­
f e r  f a c u l t y  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  i s  a c c e p t e d .  
The f o l l o w i n g  s u b - h y p o t h e s e s  were  t e s t e d ;
1,  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  
c£ s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  
a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l l  s t u d e n t s  a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e :
a )  O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y
b )  T r a n s f e r  f a c u l t y
O c c u p a t i o n a l " t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e t w e e n  a l l  a c a d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  o c c u p a t i o n a l -  
t e c h n i c a l  p r o g r a m s  and  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l l  s t u d e n t s  a s  p e r ­
c e i v e d  by t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h i s  l e v e l  b e t w e e n  m e a s u r e s  
on 3 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
The c h a r a c t e r i s t i c s  w he re  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d i d  n o t  e x i s t  w ere  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s  and t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  f o r  
a t t e n d i n g  RCC. S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  10 o f  t h e  12 c h a r ­
a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d .
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T h e r e f o r e *  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  I s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l l  s t u d e n t s  a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  I s  r e j e c t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  t h e  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  
b y  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  f o r  3 o f  4 a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  1 o f  5 
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  The 
c h a r a c t e r i s t i c s  w h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  w e r e :  r e a d i n g
l e v e l ,  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y *  v e r b a l  a b i l i t y ,  l e v e l  o f  s t u d e n t s '  p r e ­
f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC, e d u c a t i o n  l e v e l  o f  p a r e n t s ,  f a m i l y  a n n u a l  i n c o m e ,  
a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w o rk .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  7 o f  12 
c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l *  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  o c c u p a ­
t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l l  s t u d e n t s  a s  p e r ­
c e i v e d  by t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  i s  r e j e c t e d .
I I .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t r a n s f e r  p r o g r a m s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e ;
a )  O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y
b )  T r a n s f e r  f a c u l t y
O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s
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s t u d y i n g  In  t r a n s f e r  p ro g ra m s  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r c e i v e d  b y  
t h e  o c c u p a t i o n a l - ^ t e c h n i c a l  f a c u l t y  f o r  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 
o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  a l l  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,  and  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s .  S i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  9 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d .  
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  In  
t r a n s f e r  p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  I s  r e j e c t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t r a n s f e r  
p r o g r a m s  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  t r a n s f e r  
f a c u l t y  f o r  a l l  a ca d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  3 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and  2 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d i d  
n o t  e x i s t  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  s t u d e n t  a g e ,  a n d  e d u c a t i o n  
l e v e l  o f  p a r e n t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  9 o f  t h e  12 
c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  
t r a n s f e r  p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  
t r a n s f e r  f a c u l t y  l a  r e j e c t e d .
I I I .  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  an  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m  
a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y :
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a )  O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y
b )  T r a n s f e r  f a c u l t y
O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
a t  t h e  ,05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  in  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  d e s i r e d  by o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  f o r  none  o f  t h e  aca d e m ic  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  1 o f  3 s o c i o -  
e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s :  l e v e l  o f  s t u d e n t s ’ p r e f e r e n c e  t o  a t t e n d  RCC, a n d
f a m i l y  a n n u a l  incom e .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  3 o f  t h e  12 
c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  
o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  
b y  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  1 h a c c e p t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e . 05 l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I n  o c c u p a ­
t i o n a l - t e c h n i c a l  p ro g ra m s  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  t h e  
t r a n s f e r  f a c u l t y  f o r  a l l  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  2 o f  5 p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  and 1 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s :  p r o p o r t i o n  o f  m a l e s ,
p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  and  s t u d e n t  age .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  f o r  7 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n
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o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p ro g ra m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  
by  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  i s  r e j e c t e d -
IV. There  I s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t r a n s f e r  p ro g ra m s  and s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y :
a) O c c u p a t i o n a l ’- t e c h n i c a l  f a c u l t y
b) T r a n s f e r  f a c u l t y
O c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
a t  t h e  ,05  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e tw e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  I n  t r a n s f e r  p ro g ra m s  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e a l r e d  by 
t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  f o r  1 o f  t h e  4 a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
2 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  2 o f  3 s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s :  q u a n t i t a t i v e
a b i l i t y ,  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  l e v e l  o f  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  
f o r  a t t e n d i n g  RCC, a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e ,  and  t y p e  o f  p a r e n t a l  work.  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  5 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i ­
g a t e d  .
T h e r e f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  l a  no s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  
t r a n s f e r  program and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  t h e  o c c u p a ­
t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  i s  a c c e p t e d .
T r a n s f e r  f a c u l t y .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a t  t h e  .05 l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  be tw een  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t r a n s f e r  
p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  
f o r  a l l  u f  t h e  aca d e m ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  3 o f  5 p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,
I l l
and 1 o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
d i d  n o t  e x i s t  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s :  p r o p o r t i o n  o f  n o n - w h i t e s ,  s t u ­
d e n t  a g e ,  f a m i l y  a n n u a l  Incom e ,  a n d  t y p e  o f  p a r e n t a l  w o r k .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  8 o f  t h e  12 c h a r a c t e r i s t i c s  I n v e s t i g a t e d .
T h e r e f o r e ,  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  In  t r a n s ­
f e r  p r o g r a m s  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by t h e  t r a n s f e r  
f a c u l t y  l a  r e j e c t e d .
C o n c l u s i o n s
The c o n c l u s i o n s  drawn f ro m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  a r e  L i m i t e d  by 
th e  s a m p l e  s i z e  and g e n e r a l i z a t i o n s  must  b e  made w i t h  c a u t i o n ,  The  a lm s  
o f  t h e  s t u d y  w ere  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s t u d e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  f a c u l t y ,  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  
by  t h e  f a c u l t y  and  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r .  The s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  s t u d i e d  a r e  l i m i t e d  t o  s e l e c t e d  a c a d e m i c ,  s o c i o e c o n o m i c ,  
and p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  The  c o n c l u s i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .
T h e r e  I s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  p e r c e i v e d  by  t h e  f a c u l t y  i n  a community  c o l l e g e  s e t t i n g  a n d  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when 
c o n s i d e r i n g  b o t h  academ ic  a n d  s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  H o w e v e r ,  
s u c h  Ls n o t  t h e  c a s e  when c o n s i d e r i n g  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  No 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e tw e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  and  a c t u a l .  C o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  I n ­
v e s t i g a t e d ,  I t  l s  c o n c l u s i v e  t h a t  f a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  c h a r -
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a c t e r i s t i c s  do d i f f e r  from s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  
a r e .
T h e re  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  as  p e r c e i v e d  by b o t h  
f a c u l t y  g r o u p s  when s e p a r a t e d  by a g e .  T h i s  was t r u e  f o r  e a c h  c a t e g o r y  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d  e x c e p t  p e r s o n a l .  I t  l s  c o n c l u s i v e  t h a t  
n e i t h e r  t h e  f a c u l t y  g roup  o v e r  35 y e a r s  o f  a g e  n o r  t h e  y o u n g e r  g roup  
p e r c e i v e s  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e .  The same i s  
t r u e  f o r  f a c u l t y  g roups  s e p a r a t e d  b y  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a n d  g e o g r a p h i c a l  
o r i g i n s .  However ,  the  g r o u p s  s e p a r a t e d  by t e a c h i n g  a r e a s  d i f f e r e d .
Whi le  b o t h  t h e s e  g r o u p s  do n o t  have  a c c u r a t e  o v e r a l l  p e r c e p t i o n s  o f  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  o n l y  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  doeH 
n o t  p e r c e i v e  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s  a c c u r a t e l y .
T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  d e s i r e d  by t h e  f a c u l t y  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  
a r e .  A l th o u g h  t h e  f i n d i n g s  s u p p o r t e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  t o t a l  
s e t  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  f a i l e d  t o  be  s u p p o r t e d  f o r  eac h  
c a t e g o r y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i g a t e d .  The f a c u l t y  d i d  n o t  d e s i r e  
c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  f rom  t h e  a c t u a l  p e r s o n a l  and s o c io e c o n o m ic  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s .  B u t ,  c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s e t ,  i t  i s  
c o n c l u s i v e  t h a t  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e  do d i f f e r  
f rom  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by t h e  f a c u l t y .
S t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by t h e  f a c u l t y  g roup  l e a s  t h a n  
o r  e q u a l  35 y e a r s  o f  ag e  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  a c t u a l  
s t u d e n t ,  t h o u g h ,  f o r  t h i s  g r o u p ,  t h e  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  were  i n ­
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a c c u r a t e  o n l y  f o r  t h e  t o t a l  c a t e g o r y  o f  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  The 
f a c u l t y  g r o u p  o v e r  33 y e a r s  o f  a g e  does  n o t  d e s i r e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  t h e  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  l a  
s u p p o r t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i n v e s t i ­
g a t e d .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s e t  o f  d e s i r e d  c h a r a c t e r i s t i c s  by  b o t h  
g r o u p s .  I t  I s  c o n c l u s i v e  t h a t  t h e  f a c u l t y  g r o u p  l e a s  t h a n  o r  e q u a l  t o  
35 y e a r s  o f  a g e  d o e s  d e s i r e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  f ro m  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a c t u a l l y  e x i s t ,  w h e r e a s  t h e  f a c u l t y  g r o u p  o v e r  
35 y e a r s  o f  a g e  d o e s  n o t .
S t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  by  f a c u l t y  m e m b ers  w i t h  a t  l e a s t  
4 y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e ,  o v e r a l l ,  b u t  t h e y  do  d i f f e r  
s l g n l f l e a n t L y  I n  t h e i r  d e s i r e d  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  C o n v e r s e l y ,  
f a c u l t y  m e m b e r s  w i t h  f i v e  o r  m o r e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  d i f f e r  s i g n i ­
f i c a n t l y  i n  t h e i r  d e s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f ro m  t h e  a c t u a l  s t u ­
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  However ,  when c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  s e t  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  I t  i s  c o n c l u s i v e  t h a t  f a c u l t y  w i t h  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  
t o  f o u r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  do n o t  d i f f e r  I n  t h e i r  d e s i r e d  
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f rom t h e  a c t u a l ,  w h e r e a s  f a c u l t y  w i t h  o v e r  f o u r  
y e a r s  d o  d i f f e r .  I t  i s  a l s o  c o n c l u s i v e  t h a t  b o t h  f a c u l t y  g r o u p s ,  
s e p a r a t e d  b y  g e o g r a p h i c  o r i g i n ,  do  d i f f e r  i n  t h e i r  d e s i r e d  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  f ro m  t h o s e  t h a t  a c t u a l l y  e x i s t .
T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a c t u a l  s t u d e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a n d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s i r e d  b y  b o t h  f a c u l t y
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g r o u p s  when s e p a r a t e d  by  t h e  t e a c h i n g  a r e a s ,  t r a n s f e r  and  o c c u p a t i o n a l -  
t e c h n i c a l .  The o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y  do  n o t  d i f f e r  s i g n i ­
f i c a n t l y  I n  t h e i r  d e s i r e d  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  on a n y  o f  t h e  
a b i l i t i e s  I n v e s t i g a t e d ,  w h e r e a s ,  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  do  d i f f e r  s i g n i ­
f i c a n t l y  i n  t h e i r  d e s i r e d  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  C o n s i d e r i n g  a l l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  l s  c o n c l u s i v e  t h a t  t h e  f a c u l t y  g r o u p s  s e p a r a t e d  by  
t h e  t e a c h i n g  a r e a s ,  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  and t r a n s f e r ,  do n o t  d i f f e r  
i n  t h e i r  d e s i r e d  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f rom t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
t h e y  a c t u a l l y  a r e .
T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  i n  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  p e r c e i v e d  by  t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  f a c u l t y .  S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  e x i s t  f o r  a l l  t h r e e  p e r c e i v e d  c a t e g o r i e s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  l a  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  s t u d e n t  g r o u p  and  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
d e s i r e d  by  t h e  f a c u l t y  g r o u p .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  f o r  a n y  
o f  t h e  t o t a l  c a t e g o r i e s  a s  d e s i r e d .  I t  I s  c o n c l u s i v e  t h a t  c h a r a c t e r -  
l e t  i c s  o f  a t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  p r o g r a m s  do d i f f e r  
f r o m  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  by t h e  o c c u p a t i o n a l - t e c h n i c a l  
f a c u l t y  b u t  do  n o t  d i f f e r  f ro m  t h o s e  d e s i r e d .
T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  i n  t r a n s f e r  p r o g r a m s  and s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  
and  d e s i r e d  by  t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y .  T he  t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e s  
c h a r a c t e r l a t i c s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  a l l  t o t a l  c a t e g o r i e s  i n v e s t i ­
g a t e d ,  b u t  d e s i r e s  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  o n l y
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I n  t h e  t o t a l  c a t e g o r i e s ,  a ca dem ic  and p e r s o n a l .  I t  I s  c o n c l u s i v e  t h a t  
t h e  t r a n s f e r  f a c u l t y  p e r c e i v e s  and d e s i r e s  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
do d i f f e r  f rom  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  In  
t r a n s f e r  p r o g r a m s .
I n  s u m m a r i z i n g  t h e  above c o n c l u s i o n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t .  In  g e n e r a l ,  
t h e  RCC f a c u l t i e s  do n o t  have  an a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  They a p p e a r  t o  be much more a w a r e  of  p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  academic  c h a r a c t e r i s t i c s  b e i n g  p e r c e i v e d  
w i t h  t h e  l e a s t  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  T h e r e  a p p e a r s  t o  be a  d e f i n i t e  
t e n d e n c y  o f  t h e  f a c u l t y  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e  a c a d e m i c  a b i l i t y  and  t h e  
s o c i o e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s .
O v e r a l l ,  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  a r e ,  do d i f f e r  
f rom  t h o s e  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  by th e  f a c u l t y  a s  w e l l  a s  t h o s e  d e ­
s i r e d  by  t h e  f a c u l t y .  However ,  i t  d o e s  a p p e a r  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d e s i r e d  b y  t h e  f a c u l t y  a r e  much n e a r e r  t o  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a n  t h o s e  t h a t  a r e  p e r c e i v e d .
D i r e c t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a rc h
P a r k  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  few s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  I n  e d u c a t i o n a l  
s e t t i n g s  t o  i d e n t i f y  t h e  e n v i ro n m e n t  and  t h e  p e r s o n a l i t i e s  t h a t  make 
up t h e  e n v i r o n m e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  w i t h o u t  s u c h  s t u d i e s ,  t h e  c h a n g e s  
i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w i l l  n o t  be t e a l  n o r  a c c e p t a b l e  t o  th e  
t e a c h e r s ,  a n e c e s s a r y  I n g r e d i e n t  f o r  s u c c e s s .  At t h i s  s t a g e  o f  I t s  
d e v e l o p m e n t ,  a d v o c a t e s  o f  t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e s  h a v e  n o t  d e m o n s t r a t e d  
t o  w ha t  d e g r e e  t h e  g o a l s  o f  t h e s e  c o l l e g e s  have  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  The 
p o p u l a r  i d e a s  a b o u t  w h a t  c a u s e s  low a c h i e v e m e n t  I n  s p e c i f i c  g r o u p s  o f
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s t u d e n t s ,  s u c h  a s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  c u l t u r a l l y  d i s ­
a d v a n t a g e d ,  h a v e  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t ,  and l a c k  o f  m o t i v a t i o n ,  and th e  
c o r r e c t i v e — r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  and t h e r a p e u t i c  c o u n s e l i n g — h a v e  not  
b e e n  p r o v e n  a p p r o p r i a t e  and e f f e c t i v e ,  I t  a p p e a r s  t h a t  e v e r y  f a c e t  o f  
t h e  t w o - y e a r  c o l l e g e  n e e d s  r e s e a r c h  and r e a p p r a i s a l .
Moore s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  r e a s o n s  why t h e  c u l t u r a l  d i s a d v a n t a g e d  
h y p o t h e s i s — s t u d e n t  b a c k g r o u n d s  and u p b r i n g i n g  d e p r e s s  t h e i r  i n t e l l i ­
g e n c e ,  m o t i v a t i o n  a n d  s e l f - c o n c e p t — shou ld  b e  c h a l l e n g e d .  L i s t e d  among 
t h e  r e a s o n s  a r e :
1.  P o s s i b l e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  the  s c h o o l  e n v i ro n m e n t  o n  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .
2 .  How t e a c h e r ’ s  b e h a v i o r  and a t t i t u d e s  to w ard  t h e  s t u d e n t  may 
e f f e c t  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .
3.  L ac k  o f  a c h i e v e m e n t  due t o  poor  i n s t r u c t i o n .
4 .  I n a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  and p r o v i d e  f o r  d i f f e r i n g  s t u d e n t  
n e e d s .
The c h a l l e n g e s  s u g g e s t e d  by Moore to  t h e  " d i s a d v a n t a g e d  h y p o t h e s i s "  
a p p e a r  t o  I d e n t i f y  a  b a s i s  a n d  J u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  e x t e n s i o n  o f  the  
p r e s e n t  s t u d y .  The f o l l o w i n g  s u g g e s t e d  s t u d i e s  a p p e a r  a p p r o p r i a t e .
One s u c h  s t u d y ,  In  a  community  c o l l e g e  s e t t i n g ,  i s  a  c o m p a r i s o n  
o f  p e r f o r m a n c e s  b y  s t u d e n t s  w i t h  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a c a d e m i c ,  
p e r s o n a l ,  a n d  s o c i o e c o n o m i c ,  I n  c o u r s e s  t a u g h t  by f a c u l t y  g r o u p s  w i th  
d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  a c c u r a c y  In  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  In  s u c h  a n  e x p e r i m e n t ,  i t  cou ld  be d e t e r m i n e d  i f  s t u d e n t s '  
p e r f o r m a n c e  i n  c o u r s e s  t a u g h t  by t e a c h e r s  w i t h  mere a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s
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of  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  e x c e l s  t h a t  o f  t h o s e  t a u g h t  b y  t e a c h e r s  w i t h  
l e s s  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s .
A s i m i l a r  s t u d y  t o  t h e  one  d e s c r i b e d  above  w ou ld  b e  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s  w i t h  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  I n  c o u r s e s  
t a u g h t  by  t e a c h e r s  who d e s i r e  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e y  a c t u a l l y  
a r e  e x c e l s  t h a t  o f  t h o s e  I n  c o u r s e s  t a u g h t  by  t e a c h e r s  who d e s i r e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t .  A d d i t i o n a l  s t u d i e s  a l o n g  t h e  same 
l i n e s  c o u l d  I n c l u d e  i n v e s t 1g a t I o n a  by  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  s t u d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  do  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s  by  t h e  f a c u l t y  
o f  s t u d e n t  a c a d e m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  have  a  g r e a t e r  I m p a c t  on  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  t h a n  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  p e r s o n a l  a n d  s o c i o ­
econom ic  c h a r a c t e r i s t i c s ?
I n  o r d e r  f o r  t h e  com m uni ty  c o l l e g e  t o  a c c o m p l i s h  i t s  g o a l s  and 
m i s s i o n ,  i t  m u s t  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  s t u d e n t s  * an  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  n e e d s , and c r e a t e  an  e n v i r o n m e n t  s u f ­
f i c i e n t  t o  f u l f i l l  t h e s e  n e e d s .
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I n t e r v i e w  S c h e d u le
Rappah an n o ck  Coiunun 1 t y  C o l l e g e  
T h i s  i n s t r u m e n t  i s  d e s ig n e d  to  r e c o r d  p e r c e p t i o n s  o f  i n s t r u c t o r s  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  R appahannock  Community 
C o l ie g e  d u r i n g  P a l l  Q u a r t e r  1975 .
Academic C h a r a c t e r i s t i c s  
1 . R ead ing  L ev e l
a) What do you  t h i n k  i s  t h e  a v e r a g e  r e a d i n g  l e v e l  a s  
m easu red  by CGP T e s t s  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  p r e ­
s e n t l y  a t t e n d i n g  R appah an n o ck  C o n n u n i ty  C o l le g e ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(2 0 -3 1 )  ( 3 2 - 4 3 )  ( 4 4 - 5 5 )  ( 5 6 - 6 7 )  (6 8 -8 0 )
b) For I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w h a t  do  you  d e s i r e  t h e  
a v e ra g e  r e a d i n g  l e v e l  t o  be  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R appah an n o ck  Conm unity C o l l e g e  
a s  m e a su re d  b y  CGP T e s t a ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(2 0 -3 1 )  (3 2 - 4 3 )  (4 4 - 5 5 )  ( 5 6 - 6 7 )  (6 8 -8 0 )
2 ■ Q u a n t i t a t i v e  A b i l i t y
a) What do you  t h i n k  I s  t h e  a v e r a g e  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  
aa m e a su re d  b y  CGP T e s t s  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R ap p ah a n n o ck  Community C o l le g e ?
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S c a l e :
1 2  3 4 5
{20-31}  (3 2 -4 3 )  ( 4 4 - 5 5 )  { 5 6 - 6 7 )  ( 6 8 - 8 0 )
b) F o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w h a t  do you  d e s i r e  t h e  
a v e r a g e  q u a n t i t a t i v e  a b i l i t y  t o  b e  f o r  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R ap pahannock  C on im m ity  
C o l l e g e  a s  m e asu re d  by CGP T e s t a ?
S c a l e  :
1 2 3 4 5
( 2 0 - 3 1 )  ( 3 2 -4 3 )  { 4 4 -5 5 }  ( 5 6 - 6 7 )  ( 6 8 - 8 0 )
3. V e rb a l  A b i l i t y
a )  W hat do y o u  t h i n k  i s  t h e  a v e r a g e  v e r b a l  a b i l i t y  a e  
m e a s u re d  b y  COP T e a t s  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  p r e s e n t l y  
a t t e n d i n g  R appahannock  C o n m u n tty  C o l l e g e ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
( 2 0 - 3 1 )  (3 2 -4 3 )  ( 4 4 - 5 5 )  ( 5 6 - 6 7 )  ( 6 8 - 8 0 )
b )  F o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w h a t do  you  d e s i r e  t h e  
a v e r a g e  v e r b a l  a b i l i t y  t o  h e  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  
p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R ap p ah a n n o ck  Community C o l l e g e  
a s  m e a su re d  by CGP T e s t s ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
( 2 0 - 3 1 )  (3 2 -4 3 )  ( 4 4 - 5 5 )  ( 5 6 - 6 7 )  ( 6 8 - 8 0 )
4 .  High^ S c h o o l  P e r fo rm a n c e
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a )  What do you  t h i n k  i s  th e  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  GPA 
f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  
R appahannock  Community C o l l e g e ?
S c a l e ;
1 2  3 4 5
(F )  (D) (C) (B) (A)
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s
1. R ace
a) What p e r c e n t  o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  body p r e s e n t l y  
a t t e n d i n g  R ap p ah an n o ck  Community C o l l e g e  i s  n o n - w h i t e ?  
S c a l e :
1 2 3 4 5
(b e lo w  20 )  ( 2 0 -3 0 )  ( 3 1 - 4 0 )  ( 4 1 -5 0 )  (a b o v e  50)
b )  F o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w b a t  p e r c e n t  o f  t h e  f u l l ­
t im e  s t u d e n t  body  do you d e s i r e  t o  b e  n o n - w h i t e ?
S c a l e ;
1 2 3 4 5
(b e lo w  20 )  ( 2 0 -3 0 )  ( 3 1 - 4 0 )  ( 4 1 -5 0 )  ( a b o v e  50)
2 . Sex
a )  What p e r c e n t  o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  body p r e s e n t l y  
a t t e n d i n g  R appahannock  Community C o l l e g e  do you  t h i n k  
i s  m ale?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(b e lo w  2 0 )  ( 2 0 -3 0 )  (3 1 - 4 0 )  (4 1 -5 0 )  (a b o v e  50)
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b )  F o r  I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s > w hat p e r c e n t  o f  t h e  f u l l ­
t im e  s tu d e n t  body  p r e s e n t l y  a t t e d l n g  Rappahannock 
Community C o l le g e  do you  d e s i r e  t o  be  m a le?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(below  20) (2 0 -3 0 )  ( 3 1 -4 0 )  ( 4 1 - 5 0 )  (ab o v e  50)
3. M a r i t a l  S t a t u s
a )  What p e r c e n t  o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  body p r e s e n t l y  
a t t e n d i n g  Rappahannock Community C o l l e g e  do you t h i n k  
i s  m a rr ie d ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(below  20) ( 2 0 -3 0 )  (3 1 -4 0 )  ( 4 1 - 5 0 )  (ab o v e  50)
b )  For I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w h a t p e r c e n t  o f  th e  f u l l ­
t im e  s t u d e n t  body  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R appahannock  
Community C o l le g e  do you  d e s i r e  t o  b e  m a r r i e d ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(below  20) ( 2 0 -3 0 )  (3 1 -4 0 )  ( 4 1 - 5 0 )  (ab o v e  50)
4 .  Age
a )  What do you t h i n k  l a  t h e  a v e r a g e  ag e  o f  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R appahannock  Community 
C o l le g e ?
S c a le  t
1 2 3 4 5
(u n d e r  IS ) (1 8 -1 9 )  (2 0 -2 1 )  ( 2 2 - 2 3 )  ( o v e r  23)
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b )  F o r  I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w hat do  y o u  d e s i r e  t o  b e
th e  a v e r a g e  ag e  o f  f u l l - t i m e  s tu d e n tH  p r e s e n t l y  a t t e n d ­
in g  R ap p ah an n o ck  Community C o l l e g e ?
S c a l e  :
1 2 3 4 5
( u n d e r  18) (1 8 -1 9 )  ( 2 0 - 2 1 )  ( 2 2 - 2 3 )  { above  2 3 )
5, C o l l e g e  C ho ice
a )  What L e v e l  o f  c h o ic e  among th e  c o l l e g e s  do you t h i n k  
R ap p ah an n o ck  Community C o l l e g e  was f o r  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  body?
S c a l e :
1 2 3 4 J
( f i f t h )  ( f o u r t h )  ( t h i r d )  ( s e c o n d )  ( f i r s t )
b )  F o r  i n s t r u c t t o n a l  p u r p o s e s ,  w hat l e v e l  o f  c o l l e g e  
c h o i c e  do you  d e s i r e  R ap pahannock  Com m unity C o l l e g e  
t o  b e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f u l l - t i m e  s t u d e n t  b o d y ?  
S c a l e :
1 2  3
( f i f t h )  ( f o u r t h )  ( t h i r d )
S o c io e c o n o m ic  C h a r a c t e r i s t i c s
1- E d u c a t i o n  L e v e l  o f  P a r e n t a
a )  What do you t h i n k  I s  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  
f o r  p a r e n t s  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  
R a p p ah a n n o ck  Community C o l l e g e ?
S c a l e :
4 5
( s e c o n d )  ( f i r s t )
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1 2 3 4 5
( l e s s  th a n )  ( a t t e n d e d )  (H .S .  ) ( a t t e n d e d )  ( c o l l e g e )  
( 8 t h  g r .  ) ( H .S , ) ( g r a d . )  ( c o l l e g e  ) ( g r a d .  )
b )  F o r  I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w ha t a v e r a g e  l e v e l  o f
e d u c a t i o n  do you d e s i r e  f o r  t h e  p a r e n t s  o f  f u l l - t i m e
s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  R appahannock  Community
C o l l e g e ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
( l e s s  th a n )  ( a t t e n d e d )  (H .S ,  ) ( a t t e n d e d )  ( c o l l e g e )
( 8 t h  g r .  ) ( H . S ,  ) ( g r a d . )  ( c o l l e g e  } ( g r a d ,  )
2 ,  F a m ily  Income
a )  What do you  t h i n k  I s  th e  a v e r a g e  f a m i ly  incom e o f  f u l l ­
t im e  s t u d e n t s  p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  RCC?
S c a l e :
1 2 3 4 5
(u p  t o )  ( 6 0 0 0 - )  ( 9 0 0 0 - )  ( 1 2 0 0 0 - )  (1 5 0 0 0  )
(5999 ) (8999  ) (11999) (14999 ) ( o r  o v e r )
b )  F o r  I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w hat do you d e s i r e  t h e
a v e r a g e  f a m i l y  income to  be  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s
p r e s e n t l y  a t t e n d i n g  RCC?
S c a le  j
1 2 3 4 5
(u p  t o )  ( 6 0 0 Q-) (9 0 0 0 - )  ( 1 2 0 0 0 - )  (15000  )
(5999 ) (8999  ) (1 1 9 9 9 )  (14999 ) ( o r  o v e r )
3 .  Type o f  F a r e n t a l  Work
a )  What ty p e  o f  w o rk  do you t h i n k  i s  done  b y  t h e  p a r e n t s
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o f  th e  m a jo r ity  o f  f u l l - t i m e  s tu d e n ta  p r e s e n t l y  
a t t e n d in g  Rappahannock Community C o lle g e ?
S t a l e  ;
1 2  3 4 5
(unem- ) {tin- ) { s k i l l e d )  ( s e m i- p r o - )  ( p r o f e s - )
(p lo y e d )  ( s k i l l e d )  ( f e s s l o n a l )  ( s l o n a l  )
b )  F o r  I n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s ,  w hat ty p e  o f  w ork  do you
d e s i r e  by p a r e n ts  o f  the m a jo r ity  o f  f u l l - t i m e  s t u d e n t s
p r e s e n t l y  a t t e n d in g  Rappahannock Community C o l le g e ?
S c a l e :
1 2 3 4 5
{unem- (un - ) { s k i l l e d )  {aem f-p ro -J  ( p r o f e s - )
( p lo y e d )  ( s k i l l e d )  ( f e s s l o n a l )  ( s l o n a l  )
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